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The following are gratefully remembered by the inmates 
of the Home:-
Capt. Joseph B. Thomas, Boston, donation in 1881 of 
Miss Elizabeth P. Sever, Salem, M:_ass., legacy, amount-
ing with interest to ......................... . 
Mrs. Caroline 1\1. Barnard, Everett, ?IIass., furnishing 
Cudworth Ward, in hospital ................. . 
Hon. J. "IN arren Merrill, Cambridge, donation . .. , .. 
Geo. Draper, Esq., Hopedale, Mass., per annum, since 
the opening of the Home up to the time of death . 
William Montgomery, Esq., United States Hotel, Bos-
ton, annual donation up to time of death ....... . 
IIIrs. Lyman Tucker, Boston, Mass., a Soldiers' Monu-
ment in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Ceme-
tery, Malden, and legacy of .................. . 
Otis E. Weld, Boston, annual donation up to time of 
death ................................... . 
Mrs. Ann J. Baker, legacy .... . . ... ......... . ... . 
Mrs. Joanna L. Merriam, legacy . . ....... . .. . ... . . 
Capt. Gideon .Skull Holmes, legacy ... . ........... . 
Mrs. Susan M. Weston, legacy .. . ... .. .. .... ..... . 
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Moses Wilde, 2d, Cambridge, legacy ........ . ...... . 
44th Reg't, Mass. Infantry Association, annual donation 
Charles H. Kezar, Salem, Mass., legacy ........... . 
Ladies' Aid Association, for perpetual care of lot in 
Forest Dale Cemetery ..... . ................. . 
Robt. C. Billings, Boston, bequest, April, 1903 ..... . 
Col. Josiah H. Benton, Jr. . ......... . .......... . 
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~tt£)fbent' £) l\eport 
To THE TRUSTEES OF THE 
SoLDrnns' HoME IN MAssACHUSET'.rs. 
Gentlemen: I herewith submit the twenty-third annual report of 
the Home. 
There have been four regular and six special meetings of the Board 
during the past year. 
It has been a very laborious one in the management of the Home. 
The change by the Government in the rules regarding pensions has 
made a great deal of work and has caused considerable discontent 
among the men. It has increased the work of the Treasurer, and 
requires his daily presence. Under the old rule, two (2) dollars per 
month was allowed the pensioners £or pocket money and the balance 
was sent to the dependent ones where there were any, and if there 
were none it reverted to the Home, the Government receiving credit 
for half of it.. Now each pensioner has the whole pension and can 
do as he pleases with it, and in this way many who in the past 
received some of the pensioners' money for their support, now receive 
none, and in a great many cases . are called to suffer. I sincerely 
hope that the law will be changed at the next session of Congress. 
Directly after each pay day, there are many who eithPr take a dis-
charge or furlough and go out, and in a short time their money 
is all gone and they come seeking admittance, partly under the in-
fluence of liquor or else bring it in for their comrades; the men 
become unruly and make it hard work for those that care for them. 
We find that bringing liquor into the Home is the worst evil we 
have to contend with. 
Dr. McCreary, the assistant surgeon, having failed to pass the 
Bxamining board, we had to secure the services of another as assistant 
surgeon. We secured the services of Dr. Philip 0. Means, who was 
hired on probation and if found acceptable will be permanently hired 
as assistant surgeon. 
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The surgeon of the Home, Dr. I. W. Starbird, has not been very 
well the past few months ancl your Executive Committee told him 
that he deserved a rest ancl to take a vacation in the country and 
see if it would not benefit him. I am happy to say that the country 
air ancl rest is making an improvement in his condition. The hos-
pital patients are in~reas,ing and we are doing all in our power to 
help them. Your committee feeling that we needed more and better 
hospital accommodations for those that needed care, went before 
committee of the Legislature and asked for an appropriation of 
one hundred thousand ($100,000) dollars for a new hospital. Our 
petition was granted and as soon as it is decided where to place 
it, we shall have plans made and submit them to the Governor and 
Council for their approval, when work will be commenced if it 
is thought that it can be clone for the amount received from Legis-
lature. 
During the past year the expense of caring for those under our 
care has increased and there are various causes for the increase. The 
members of the Home are growing older and more feeble and require 
more attention. Civilian help has been increased and we shall want 
more as the men increase in age. 
Chas. D. Nash, superintendent, and Dr. I. W. Starbird, surgeon of 
the Home, and all under them have fulfilled to the best of their 
ability the duties required of them in governing the . Home. 
I was unable to attend Memoria,l Day exercises at Forest Dale Ceme-
tery, as it has been my custom for many years, on account of an 
engagement elsewhere. The Board of Trustees were represented by 
the Secretary, Joseph B. Maccabe, with others who gladly assisted the 
ladies of the Aid Association in preparing flowers for the men of the 
Home to scatter over the green covered tents of their comrades. 
The market men of Boston, as has been their custom for . many 
years, supplied a greater part of the food for Thanksgiving and 
Christmas day dinners. It seems to me that we should pass a vote 
of thanks to all who in any way contributed to the enjoyment of 
the men of the Home on these two annual feast days. 
There have been 94 deaths during the year. More than any year 
since the Home opened. 
Number of men in Home June 30, 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 
Number of men in Home June 30, 1905 453 
Number admitted to the Home since it was opened . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,178 
Number readmitted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,304 
Total number eared for since Home opened . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,482: 
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It is indeed a pleasure to think that we have been enabled to take 
care of so many since the Home opened. I know that it requires a 
great deal of your time in planning to carry on the work. Let us 
now, with renewed energy, take up the work for another year and 
while life lasts and strength is given us, do all we can for the needy 
veterans of our country's service. 
The Ladies' Aid Association, Woman's Relief Corps, Sons and 
Daughters of Veterans are all doing what they can to help us in our 
noble work. 
Since the close of the year, June 30, 1905, we have lost by death 
one of the members of the Board of Trustees, Gen. Wilmon W. 
Blackmar, vice president of the Board, who died at Boise City, Idaho, 
July 16, 1905. He had always been interested in the Home since its 
organization, and after becoming a member of the Board was of great 
help to us, by bis wise counsels and heartfelt interest in everything 
coilll.ected with the Home. During the past year he had often ex-
pressed to me that after his year as Commander-in-Chief of the Grand 
Army of the Republic he was going to devote more of his time to the 
interests of the Home. An all wise Providence has called him from 
his labors here, to other duties beyond the river of life. As one after 
another of our members pass on, let us take up the work with renewed 
energy and march on. 
I would extend my thanks to the members of the Board for all they 
have done during the past year and would remind them that more 
will be required in the year to come. We should give of our time and 
strength willingly to care for the needy ones, until the Great Com-
mander of us all calls us to pitch our tents on the other shore. 
I remain respectfully yours, 
PETER D. SMITH, 
President. 
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BosTON, July 1, 1905. 
To THE TRUSTEES OF THE 
SOLDIERS' Ho~rn IN MASSACHUSETTS. 
Gentlemen : I have the honor to submit the following statement 
of the receipts and expenditures of the Home from June 30, 1904, to 
.July 1, 1905. 
Cash on hand .Tnly 1, 1904 . ...... .. . . . 
Cash receipts to July 1, 1905 .... .... . . 
Rxpended during the year as per pass-
$81,406 71 
124,652 11 
book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $161,837 14 
Cash on hand June 30, 1905 . . . . . . . . . . 44,221 68 
SECURITIES. 
Mortgage on Cambridge property ..... . 
Cash on hand July 1, 1905 ........... . 
rro!·al cash and securities ............. . 
$2,300 00 
44,221 68 
RECEIPTS IN DETAIL 
Pensions ......... ... .. . ........... .. ... ...... . 
United States Government ................ . ..... . 
Commonwealth of Massachusetts .... . ............ . 
Interest ........................ . . .. ....... ... . . 
Effects of deceased members . ...... . .............. . 
Sale o.r stores . ... . . ...... .. . .... ...... ... .. ... . 
$206,058 82 
$206,058 82 
$,16,521 68 
$36,825 38 
34,219 50 
50,000 00 
968 19 
833 22 
61 5 65 
Amount carriecl forwarcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $123,461 94 
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Amount brought forwar4 
Sale of barrels, waste, etc. . ... . ... . ... . .... . ..... . 
Money refunded ........ . ... ..... . .. ... .. . . .... . 
Donations: 
J. H. Benton, Jr ....... . . ......... . 
Fourty-fourth Mass. Regt. Assn .. . .. . . 
W.R.C., Dept. Hdqrs . .. ... ..... . . . . 
" 6 I-Iolliston .. . .. . ... . .... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
30 Beverly ... .... .. .. .... . 
19 Amesbury ......... . ... . 
124 Plymouth . ........... . . 
132 Sandwich ........ . .. .. . 
57 Greenfield 
102 Weymouth 
136 Whitman 
1 Fitchburg 
110 Randolph 
15 Ashland 
16 Melrose ............... . 
43 Arlington ............. . 
118 Webster ...... ...... . . . . 
139 Great Barrington . .... . . . 
162 Sheffield ............. . 
165 Enfield ............... . 
3 East Boston . .......... . 
18 Northampton .. ....... . 
76 Palmer ............... . 
77 Gloucester ............. . 
12 Danvers ............... . 
37 Pittsfield ............. . 
18 Northampton ......... . 
38 Holyoke .............. . 
24 Merrimac ....... .... .. . 
90 Gardner .. . .......... . 
170 East Bridgewater .... ... . 
Amounts carried forward .......... . .. . 
$100 00 
50 00 
1 75 
4 27 
1 00 
77 
1 00 
3 00 
5 00 
5 00 
5 25 
5 00 
3 00 
5 00 
2 00 
10 00 
5 00 
5 00 
5 00 
3 00 
2 42 
3 00 
3 25 
2 58 
50 
5 00 
1 25 
1 00 
5 00 
5 00 
5 00 
$254 04 
$123,461 94 
429 70 
458 60 
$124,350 24 
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Amoimts brought forward . ............ . 
S. A. Ward, Brockton ... . 
Ladies' Aid Association .. 
J. E. Flynn, on account of 
Patrick Flynn .. . .. . 
Mrs. S. J. Gallupe . . . ... . 
Miscellaneous . ......... . 
$254 04 $124,350 24 
2 00 
14 60 
17 00 
5 70 
8 53 
301 87 
$124,652 11 
EXPENDITURES IN DETAIL 
Pay roll and salaries .............. . ... . ........ . 
Pensions ........ . .. . .... . ............ . ....... . 
Effects of deceased members . . ................ . . . . . 
CLOTHING. 
Coats, trousers and vests ........ . .... . 
Underclothing ...... . ...... . ... . . . ... . 
Boots and shoes ..................... . 
Hats and caps ...... ... . ........ .. ... . 
Suspenders ..... . ... . . .. ........ . . . . . 
Socks ... : ..................... . ..... . 
White coats, aprons, etc. . ....... .. .... . 
Cobblers' supplies .......... . . . . . . .. . . 
Miscellaneous .. . ... . ... . ............. . 
CURREN'L 
Auxiliary fire alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stationery ................ . ......... . 
Postage ... . . . . .......... . . .... . ..... . 
Printing . . ......... . ....... . ....... . 
Telephone and telegrams .. . .......... . 
Oar and ferry fares ..... . .. .. . ...... . . . 
Newspapers ... . ...... . ......... . .... . 
Insurance . . . ....... . ................ . 
Freight and express . .. ............ . ... . 
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$5,538 00 
1,121 51 
668 06 
431 00 
27 00 
109 93 
134 00 
100 85 
146 74 
$63 00 
128 32 
429 20 
899 61 
188 40 
39 52 
16 00 
977 51 
124 33 
579 63 
$34,780 05 
34,379 04 
748 35 
$8,277 09 
Arnoimts carried forward . . . . . . . . . . . . . . . $3,475 52 $78,184 53 
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Amounts brought forward . . . . . . . . . . . . . . . $3,475 52 $78,184 53 
FARM. 
Grain and feed .. . ..... . ... .. ..... .. . . 
Hay and straw .................. . .... . 
Tools, seed, etc. . ... . . . . .. ... . . .... .. . 
Live . stock ...... . ....... . ... . .. . .... . 
Blacksmith ....... . . .. . ... . ....... . .. . 
Lime and sand ....... . .. ... .. . ... . ... . 
Repairs ... . ....... . . ... ... ... . ... .. . . 
Miscellaneous ............ . .......... . . 
HOUSEHOLD. 
Coal and wood 
Gas .............. . ...... . .. . ....... . 
1Vater ..... . .. . ....... . ............. . 
Paints and oi ls .. . . .. .... . ..... . .. . . . . . 
Laundry . . ...... . ................ . .. . 
Toilet and wrapping paper ............ . . 
Repairs ......... . ................... . 
Furniture . . ........ . .. . ... .. ..... . . . 
Rent ... . · . . .................. . ... .. . . 
Rubber goods . .. . . .... . .... . ......... . 
Miscellaneous supplies . . ... . ........ . .. . 
HOSPITAL. 
]lfedicine and general supplies ......... . 
Surgical instruments ...... . ... . . . . ... . 
Rubber goods . ...... .. ...... . ........ . 
Undertaker ..... . .... . ..... . .. . .. . . . . . 
Miscellaneous 
General repairs 
Lumber 
REPAIRS. 
Paints and oils ..... . ....... . ....... . ... . 
Plumbing ................... . ....... . 
$595 01 
198 04 
115 77 
848 94 
113 50 
24 50 
333 88 
319 2,4 
$7,258 52 
210 34 
1,284 15 
130 60 
34, 06 
162 25 
824 22 
607 26 
105 00 
269 94 
1,764 47 
$2,841 06 
.152 59 
40 93 
709 16 
117 20 
$2,461 23 
1,713 83 
722 79 
1,586 53 
$2,549 88 
$12,650 8] 
$3,860 94 
Amounts carried forward . . . . . . . . . . . . . . $6,484 38 $100,721 68 
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A m ounts brought fo rward ..... . .... ... . $6,484 38 
P iping and fittings . . ... .. . . ... . . .. . .. . 492 06 
Mason work . . . . . . .... . .. . .... . . . ... . . 376 35 
I ce machine (new) . . . . .. . ... . .. . . . . .. . 4,369 00 
Boilers (new) . . . . . . ..... . . . .. . . . .. .. . 3,626 85 
T elephone and electric supplies .. .. ... . . . 238 67 
Miscellaneous supplies . . . . .. . . ... . . .. . . . 538 54 
Painting buildings . . .. . . ... . . . .. . . . .. . 2,210 22 
Relaying floors .. . . .. ... .. . . ... . .. .... . 675 09 
SUBSISTENCE. 
Meat . . . ........ . .. . . . .... . .. · .... . ... $11,302 92 
Fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,077 63 
Vegetables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,739 60 
Fruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,825 71 
Milk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,976 27 
Butter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,899 36 
Eggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,699 16 
Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 28 
Sugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,797 40 
Flour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,898 06 
Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 76 
Coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 10 
Extracts ..... . ............... . ... .. . 
Meal for cooking ...... . ... . .. . ....... . 
Molasses ......... . .................. . 
Meals for driver ............ .. ....... . 
Crockery and tin ware . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pipes and tobacco ... ..... .... . ........ . 
Sundries ... . . ...... . ................ . 
120 07 
523 46 
55 97 
22 05 
1,315 23 
1,533 90 
1,769 37 
PE N SION ACCOU NT 
$100,721 68 
$19,011 16 
42,l◊Ll 30 
$161,837 14 
Received from pensioners . . . . . . . . . . . . . . . . $36,825 38 
Paid to pensioners or dependents . . . . . . . . $34,379 04 
Balance due pensioners . . . . . . . . . . . . . . . . 2,446 34 
$36,825 38 
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EFFECTS FUND 
Balance on hand July 1, 1904 ......... . $303 90 
833 22 Received during the year ... . ......... . 
$1,137 12 
Paid to heirs; etc. . .................. . 
Balance on hand July l, 1905 ........... . 
$748 35 
388 77 
$1,137 12 
Attention is called to the fact that the total expenditures, 
($161,837), exceed by the sum of $77,845 those of the preceding 
fiscal year, which were $83,992,-an increase of 92.6 per cent. 
From this large aggregate, however, there should be deducted, in 
order to obtain the current cost of running the Home for the year, 
the following sums :-
Pensions .......................... . $34,780 00 
12,000 00 
1,500 00 
750 00 
New ice machines, new boilers, etc., about 
Sales of stores, etc. . ................ . 
Effects of deceased members ......... . . 
amounting, in round numbers to forty-nirie thousand dollars; leav-
ing a balance 01 about $113,000. Applying the same process to the 
expenditures of the previous year, we find $69,000 as the current cost, 
reducing the increase in current expenses in the past year over those 
of the preceding year to $44,000 or 61 %-
The average number of members of the Home during the year 
was 371-an increase of 45 or a little more than 12% over the µre-
ceding year; and the average cost of maintenance per capita, based 
upon current expenses of ~113,000 was 307.28. 
An analysis of the accounts shows that the principal items of 
increase are as follows :-
Subsistence, 
Pay roll, 
Household, 
Clothing, 
Hospital, 
$4'2,104-an increase of $16,384, or 60.3%, 
34,379-an increase of 11,203, or 47.5%. 
12,650-an increase of 3,614, or 40%, 
8,277-an increase of 5,444, or 190%. 
3,860-an increase of 1,305, or 50.1 %-
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These five items amount to $101,270, forming, as will be seen, the 
greater part of the expenditures for the year. 
About $10,000 may fairly be allowed on account of an increase 
in membership; but this only partially accounts for the remarkable 
increase in current expenses, and I suggest to the trustees the advisa-
bility of an immediate examination with a view of curtailing expenses 
ns far as can be done with due regard to the comfort and welfare 
of the members of the Home. 
PENSIONS. 
An important change in the rules relating to the pensions of 
members of the Home went into effect on the first of July, 1904. 
This was in consequence of an act of Congress, approved April 28, 
1904, which provides that no part of the appropriation by Congress 
for aid to State Homes for Disabled Volunteer Soldiers shall be given 
to any Home until the laws, rules or regulations of the Home re-
specting the pensions of its inmates shall have been made to conform 
to the act of March 3, 1883, prescribing regulations for the Soldiers' 
Home in Washington in the District of Columbia; that is to say, our 
Home cannot obtain any part of the one hundred dollars per capita 
allowed by the United States government to the average membership 
of the Home if any part of the pensions of the members be taken 
for the support of the Home. 
Under these new requirements the pensions of members of the 
Home must be turned over to the treasurer; not, however, to become 
a part of the funds of the Home, but to be held in trust for the 
pensioners; excepting, first, that any pensioner who has a child, wife 
or parent living may assign the whole or any part of his pens10n 
to such child, wife or parent; and second, that there may be paid 
over to any pensioner from time to time, upon his request, such part 
of his pension money as may be deemed best for his interest and con-
sistent with the discipline and good order of the Home. All money 
not so assigned by the pensioner or allowed and paid to him upon 
his request, by the trustees, remains in trust in the hands of the 
treasurer, to be paid to him upon his discharge, or, in case of his 
death, to his legal heirs. It is expressly provided that no portion 
of the pension money so held in trust shall • be taken for thE: use of 
the Home, in payment of any charge against the pensioner or on 
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account of any fine or penalty, or for any purpose whatever. Thu,,, 
if a pensioner should commit an act of malicious mischief or wan-
tonly damage or destroy the property of the Home, no part of his 
pension money can be taken to repair the damage or pay for the 
destruction. Apparently the purpose of this trust provision is to 
encourage the pensioners to save their money. With this in view, 
it is interesting to note that during the first quarter the amount of 
money left in trust was $2,631; in the second quarter, $1,467; in 
the third quarter, $336; and in the last quarter, only $156. 
On the other hand, during the first quarter the amount of allow-
ances requested by pensioners, ( all of which was granted,) was $1,745; 
in the second quarter, $2,439; in the third quarter, $6,485; and in 
the fourth quarter, $7,284. Comparing the allowances for the last 
quarter ($7,284) with the amount placed in trust ($156), and it 
will be clearly seen that the savings are but an insignificant fraction of 
the amount received. 
In view of the rapidly increasing cost of maintaining the Home 
and of the manifest justice of requiring a pensioner to contribute what 
he can to his own support, I earnestly recommend action by the 
trustees toward obtaining legislation under which the former practice 
regarding pensions may be restored. 
Respectfully submitted, 
WM. JVI . OLIN, 
Treasurer. 
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l\eport of ~ubiting <ttommittee 
CHELSEA, September 1, 1905. 
To TJ:IE BOARD OF TRUSTEES OF THE 
SOLDIERS' Ho:l\rn IN MASSACHUSE'I:TS. 
Gentlemen: The Auditing Committee for the current financial 
year begs leave to report that it has carefully examined the books 
and accounts of the Treasurer and finds them to be correct and prop-
erly vouched for. 
Respectfully submitted, 
CRANMORE N. w ALLACE, 
JOHN E. GILMAN, 
GEORGE w. MOSES, 
Auditing Committee. 
l\eport of <ttommittee on ~bmissions 
CHELSEA, MASS., September 1, 1905. 
To THE TRUSTEES OF THE 
SOLDIERS' HOME IN MASSACHUSETTS. 
Gentlemen: Your Committee on Admissions begs leave to report 
that all members admitted during the year have been examined, and 
permanent admission granted to those who were worthy and deserving. 
Your Committee has also acted upon all pension cases coming 
before it, and disposed of them in accordance with the laws of Con-
gress and the rules adopted by the Board of Trustees. 
Respectfully submitted, 
ELI w. HALL, 
J. B. MACCABE, 
SILAS A. BARTON, 
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~upcrintcnbcnt' s l\cport 
SOLDIERS' HOM:E IN MASSACHUSETTS, 
CHELSEA, July 1, 1905. 
To PE'.l.'ER D. SM:ITH, 
President of the Board of Trustees. 
Dear Sir : 
report of the 
30, 1905. 
I have the honor to submit the twenty-third annual 
management of the Home for the year ending June 
Officers . 
Non-Commissione,l \Staff 
POPULATION. 
PRESENT FOR DUTY. 
7 
2 
Non-CommissioneJ Officers 4 
Non-Commissioned Officers on extra duty 4 
Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Members on extrii duty 
Total 
Members absent 
Yl:embers sick in hospita l 
Aggregate this report 
Aggregate last report 
Net gain 
STATISTICS. 
Number of men present and absent June 30, 1904 
Number of men admitted during the year 
Number of men readmitted during the year 
Total cared for 
Number discharged during t he year 
Number dishonorably discharged during t he 
Number dropped from rolls during the year 
Number died during the year 
Total loss 
year ... .. . . . . . 
87 
460 
391 
69 
383 
194 
106 
94 
28 
14' 
94 
237 
88 
135-
683 
230 
18 
Number present and absent June 30, 1905 
Average present during the year ...... . . . 
Average present and absent during the year 
Greatest number during the year, June 30, 1905 
Smallest number during the year, July 5, 1904 ... 
Number of admissions since the Home was opened ..... . .. . 
Number of readmissions ........ ... .... . ......... . . 
·whole number cared for since the iHome was opened ........ . 
rumber of beds occupied by civilians . .. 
Number of beds occupied by members . 
Number of beds vacant in barracks and hospital 
Number of beds stored .. . 
Total number of beds unoccupied 
·whole number of beds . . . . ....... . 
Men absent unassigned to beds 
Number of beds in hospital . . ... 
Number vacant beds in hospital . 
VITAL STATISTICS. 
Number present sic!k in hospital, June 30, 1905 . .... . . .... . . .. . 
Number absent with leave .. 
Tota l sick .. 
Aiverage age of members June 30, 1905: 
Civil war . ...... . 
'Spanish war 
Average age of members admitted during the year: 
Oivil war . . . . 
'Spanish war .. . 
Average age of members dying during the year: 
Civil war 
Spanish war ... 
Death rate in one thousand of whole number cared for during the 
year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Total number of death since the Home was opened ..... . 
Number of graves in the iHome lot, Forest Dale Cemetery, Malden 
Buried in Woodlawn Cemetery, Everett, previous to 1886 .. 
Buried in Holy Cross Cemetery, Malden, previous to 1886 . ... . . 
Buried by relatives and friends ................. . ....... . 
The oldest man in the Home June 30, 1905, is-
Civil war .. 90 years of age 
Spanish war . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 years of age 
4,li8 
2,304 
2!) 
363 
40 
42 
131 
17 
453 
371 
422 
454 
382 
().482 
392 
82 
474 
61 
165 
5 
148 
66.85 
36.61 
65.66 
34.85 
67.77 
36.66 
137 .616 
1,002 
354 
16 
8 
624 
19 
The youngest man in the Horne June 30. 1905, is-
Civil war . . . . ... 55 years of age 
Spanish war .......... .. . . ..... . . .. .. .... 27 years of age 
Ages of Men of t he Civil War, in t he Home June 30, 1905. 
55 years 
56 years 
57 years 
58 years 
59 years 
60 years 
ol years 
,62 years 
63 years 
64 years 
65 years 
06 years 
67 years 
68 years 
69 years 
70 years 
71 years 
2 
1 
13 
27 
26 
26 
.32 
22 
25 
21 
23 
26 
20 
27 
17 
20 
21 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
90 
years 
years .... . . ... . . .. 
years . ... . .. ..... 
years . . .. . . . . .. ... ... ..... 
years .. . .. .... .. .. . .. ' .. .. . 
years 
years ... . . . . ....... .. .. ... 
years 
years 
years . ... . . . . . . . . . .. . . .. . . 
years 
years .. . ... ... . . . .... . .. . 
years 
years 
years .. . . . .. . . . . . . . . . . . ... 
years ..... . ....... .. . .. .... 
Ages of Men of the Spanish War, in t he Home June 30, 1905. 
27 years 1 41 years 
3·3 years 2 4.3 'years 
36 years 3 49 years 
37 years 1 
14 
17 
13 
14 
8 
5 
2 
3 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
38 year s l Total 13 
:39 years . . . . . . . . . . 1 Aggregate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 
DEATHS 
1. GEORGE T. WOODWARD, Lowell: 
Age 64 ; Co. B, 13th N. H. Infantry; Capt. Co. E, 30th U. S. Colored 
Troops; born in Lyndenborough , N. H . Admitted to the Home, June 
J,Sth, 190,4; died July 2d, 1904, of cirrhosis of l iver. Buried in Etlson 
Cemetery, Lowell, r:Mass. 
2. FENNO B. •SWAN, Boston: 
Age 79 ; Co. G, 21st Me. Infantry; Co. G, 32d Me. Infantry; and Co. 
B, 14th Veteran Reserve Corps; born in Waterville, Me. Admitted to 
the Home, July 25th, 18!}9; died July 11th, 1904, of senile asthenia and 
paralysis. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, 
Grave No. 320. 
3. MORRIS •SMIDDY, Chelsea: 
Age 69; Co. G, 7th Mass. Infantry; ,Co. I , 37th 'Mass. Infantry; ::md 
Co. K, 20th iMass. Infantry; born in Ireland. Admitted to the Home, 
Aug. 5th, 1903; died July 12th, 19·04, of cancer of face and neck. 
Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave 
No. 321. 
4. JONATHAN B. SAUNDERS, Upton: 
Age 65; 6th Batty. New York Light Artillery; born in Upton, Mass. 
Admitted to the Home, July 26th, 1904 ; died Aug. 4th, 1904, of heart 
disease and chronic nephritis. Buried in Union Grove Cemetery, 
Milford, Mass. 
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5. PATRICK DUNN, Boston: 
Age 72; U. S. Navy; born in Ireland. Admitted to the Home, May 
11th, 1903; died Aug. 4th, 1904, of chronic dementia and paralysis. 
Buried in St. ·Paul's Cemetery, Hingham, ·Mass. 
6. DAVID WITTEN, Boston: 
Age 26; Co. E, 10th U. S. Cavalry (Col.) " Spanish American War;" 
born in . Knoxville, Tenn. Admitted to the Home, June 21st, 1!)04, 
died Aug. 1904, of phthisis pulmonalis. Buried in Soldiers' Home Lot, 
Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 322. 
7. ELBRIDGE CROSSMAN, Chelsea: 
Age 83; Co. H, 20th Mass. Infantry; born in China, Me. Admitted 
to the Home, July 1st, 1904; died Aug. 6th, 1904, of senile asthenia 
and chronic nephritis. 1Buried in .Soldiers' Home Lot, Forest Dale 
Cemetery, Malden, Grave No. 323. 
8. PATRICK FLYNN, Waltham: 
Age 75; Co. I, 2d 1Mass·. Infantry; born in Ireland. Admitted to the 
Home, April 1st, 1904; died Aug. 8th, 190·4, of paralysis. Buried in 
,Soldiers' Home Lot, ,Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 324. 
9. ARTHUR MCINTEE, Brockton: 
Age 6S; Co. H, 33d Mass. Infantry; born in Ireland. Admitted to the 
Home, July 10th, 1904; died Aug. 6th, 1904, of hypertrophy of prostate. 
suprapubic cystotony, sepsis . Buried in St. Patrick's Cemetery, Brock-
ton, Mass. 
10. PATRICK McFADDEN, Lowell : 
Age 62; U. tS. Navy; born in Ireland. Admitted to the Home, ~fay 
27th, 190·4; died Aug. 13th, 1904, of chronic nephritis, heart disease 
and phthisis pulmonalis. Buried in St. Patrick's Cemetery, Lowell , 
Mass. 
11. JOHN C. DIXON, Blackstone: 
· _Age 71; Co. G, 15th a nd Go. E, 20th Mass. Infantry. Admitted to th e 
Home, April 22d, 1904; born in Heath, Mass.; died Aug. 13th , 1!)04. 
of hea rt disease and chronic nephritis. Buried in Soldiers' Home 
Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 325. 
12. GARDNER L. HANSON, Boston: 
Age 77; Co. B, 2d Mass. Infantry; born in Barnstead, N. H . Ad-
mitted to the Home, D ec. 19th, 1,897; died Aug. 15th, 1904, of senile 
asthenia and heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dal e 
Cemetery, rivl:alden, Grave No. 326. 
13. MicnAEL MCKENNA, Boston: 
Age 72; ·Co. C, 32d :Mass. Infantry ; born in Boston. Admitted to th e 
Home, April 30th, 1901 ; di ed Aug. 18th, 1!)04, of cancer of the leg. 
Buried in 1Soldiers' Home Lot, ·Forest Dale Cemetery, Malden, GraYe 
No. 327. 
14. WARREN B. FARRAR, Lowell: 
Age 67; Co. A, 16th fMass. Infantry; born in Lowell, Mass. Admitted 
to the Home, July 6th, 1904; died Aug. 25th, 1904, of cancer of th e 
neck. Buried in Cambridge Cemetery, Cambridge, :y(ass. 
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15. BRADFORD D. ALBRO, Taunton: 
Age 58; 13th Battery Mass. Light Artillery; born in Fall R iver, Mass. 
Admitted to the Home, '8ept. 14th, 1902; died Au g. 25th, 1904, of 
emphysema and heart disease. Buried in Mayflower H ill Cemetery, 
Taunton, Mass. 
16. HERBERT COLLETT, Chelsea: 
Age 67; Co. ·E, 39t h Mass. Infantry; born in London, Eng. Admitted 
to t he Home, Feb. 13th , 1903; died Sept. l oth , 1904, of heart disease. 
Buried in Soldiers' Home Lot, l<'orest Dale Cemetery, Malden, Grave 
No. 328. 
17. JOSIAH HOWARD, Lowell : 
Age 71; (Jo. H, 2-6th Mass. Infantry and Co. E, 2nd Mass. Heavy 
Artillery; born in Wentworth, N. H. Admitted to the Home, Dec. 13th, 
1903; died Sept. 20th, 1904, of apoplexy and heart disease. Buried 
in Edson Cemetery, Lowell, Mass. 
18. WF,LLS F. JOHNSON, Boston: 
Age 61; Co. C, 46th and Co. H, 42nd Mass. Infantry; born in West• 
field, Mass. Admitted to the Home, June 28th, 1904; died Sept. 20th, 
1904, of apoplexy. ,Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Ceme• 
tery, Malden, Grave No. 329. 
]9. JOHN I. BASSETT, Boston: 
20. 
21. 
22. 
23 . 
24. 
Age 63; U. 8. Navy; born in New iHaven, Conn. Admitted to the 
Horne, Nov. 4th, 190i3; died Sept. 3·0th, 1904, of cancer of the face. 
Buried in Easthampton, Mass. 
ARTEMUS OR "V\TILLIAM L. FOLSOM, Boston : 
Age 80; 1st N. Y. Mounted Rifles and U. S. Navy; born in Ji'ayette, 
Me. Admitted to the Horne, Nov. 5th, 1898; died Oct. 1st, 1904, of 
senile asthen/a. Buried in ,Soldiers' '.Home Lot, Forest Dale Cemetery, 
Malden, Grave No. 330. 
DANIEL STEVENS, Andover: 
Age 64; Co. K, 6th Mass. Infantry; born in Andover, Mass. Admitted 
to the Home, Dec. 13th, 1903; died Oct. 14th, 1904, of heart disease 
and chronic nephritis. Buried in Andover, Mass. 
DAVID S. HOOKER, JR., Medford: 
Age 60·; Co. F, 5th Mass. Infantry; born in Medford, Mass. Admitted 
to the Home, Oct. 16th, 1904; died Oct. 17th, 1904, of heart disease 
and chronic nephritis. Buried in Oa:k Grove Cemetery, Medford, Mass. 
p ATRICK HUGHES, Lawrence: 
Age 7 4; Co. M, 1st (Mass. Heavy Artillery; born in Ireland. Admitted 
to the Home, Nov. 15th, 1903 ; died Oct. 18th, 1904, of paralysis and 
chronic cystitis. Buried in St. 1111:ary's Cemetery, Lawrence, Mass. 
JEREMIAH O'DONOVAN, Boston: 
Age 70; Co. F, 20th Mass. Infantry; born in Irelaand. Admitted 
to the Home, Oct. 20th, 1904; died Oct. 22d, 1904, of paralysis and 
phthisis pulmonalis. Buried in Mt. Auburn Cemetery, Cambridge, 
Mass. 
PHILANDER WINTERS, Lowell: 
Age 60; U. S. Navy; born in ·Highgate, Vt. Admitted to the Home, 
Oct. 1st, 1904; died Oct. 30th, 1904, of chronic nephritis and paralysis. 
,Buried in !Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave 
No. 331. . 
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26. HENRY 1MOORE, Agawam: 
Age 67; Co. C, 27th ~Iass. Infantry; born in Vernon, Conn. Admitted 
to the Home, :r.fay 29th, 1904; died Oct. 30th, 1904, of phthisis pul-
monalis and heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale 
Cemetery, 1Malden, Grave No. 332. 
27. LYMAN A. JONES, Boston: 
Age 74; Co. K, 13th Mass. Infantry and Co. D, 2nd Mass. Heavy 
Artillery; born in Sudbury, Mass. Admitted to the Home, Nov. 2nd, 
1904; died Nov,. 3rd, 1904, of paralysis and disease of heart, lungs-
and kidneys. Buried in Woodlawn Cemetery, Everett, Mass. 
28. ELBRIDGE R. CuRTIS, Bridgewater. 
Age 62; Cos. E, 4th; C, 29th; and B, 36th Mass. Infantry; born in 
East Bridgewater, Mass. Admitted to the Home, Sept. 17th, 1904; 
died Nov. 20th, 1904, of phthisis pulmonalis and heart disease. Buried: 
in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 333. 
29. JOHN B. NORTON, 1Soutl). Boston: 
Age 71 ; Co. G, 23rd Mass. Infantry; born in Boston. Admitted to 
the Home, Dec. 14th, 1902; died Nov. 26th, 1904, of chronic nephritis. 
Buried in ,Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave 
No. 334. 
30. CHARLES F. MILLS, Lynn: 
Age 68; Co. C, 1st Mass. Infantry; born in Lynn, Mass. Admitted 
to the Home, Oct. 2nd, 1901; died Nov. 29th, 1904, of senile asthenia 
and chronic nephritis. Buried in ,Soldiers' Lot, Pine Grove Cemetery, 
Lynn, Mass. 
31. ,TOHN A. BEYER, Boston: 
Age 68; Co. B, 1st Mass. Infantry and V. R. C.; born in Boston, Mass .. 
Admitted to the Home, Ma,r. 19th, 1897; died Nov. 30th, 1904, of heart 
disease and acute indigestion. Buried in Mt. Calvary Cemetery, Bos-
ton, Mass. 
32. GEORGE H. RoBBINS, Wareham: 
Age 71; Co. A, 20th Mass. Infantry; born in Harwich, Mass. Ad-
mitted to the Home, Feb. 27th, 1895; died Dec. 7th, 1904, of heart 
disease and obesity. Buried in Wareham, Mass. 
33. HUGH LOVETT, Lowell: 
Age 69; U. ,S. Navy; born in Charlestown, Mass. Admitted to the· 
Home, June 8th, 1894; died Dec. 8th, 1904, of senile asthenia and 
chronic nephritis. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Ceme-
tery, Malden, Grave No. 335. 
34. WILLIAM BOWES, Brookline: 
Age 85; Co. A, 1st Mass. Infantry; born in England. Admitted to 
the Home, April 5th, 1893, died Dec. 11th, 1904, of right hemiplegia,, 
and chronic dementia. Buried in Walnut Hill Cemetery, Brookline, 
'Mass. 
35. GEORGE 1M. COOK, Worcester: 
Age 63; Co. A, 15th Mass. Infantry; born in Belchertown, Mass. 
Admitted to the Home, Feb. 27th, 1904; died Dec. 13th, 1904, of 
cancer of throat. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, 
Malden, Grave No. 337. 
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36. THO_ilIAS KELLEY, Cambridge : 
Age 69; · Co. B, 29th Mass. Infantry; born in Newark, N. J. Admitted 
to the Home, July 9th, 1885; died Dec. 10th, 1904, of heart disease 
and chronic nephritis. Buried in .Soldiers' Home Lot, Forest Dale 
Cemetery, Malden, Grave No. 336. 
3i. JONAS T. THOMPSON, •Shrewsbury: 
Age 73; Co. E, 4th New Hampshire Infantry; born in Richmond, N. 
R. Admitted to the Home, July 6th, 1900; died Dec. 24th, 1904, of 
heart disease. Buried in Fitzwilliam, N. H. 
38. GEORGE F. AUFORT, Boston: 
Age 82; Co. K, 10th 11\fass. Infantry; born in Germany. Admitted 
to the Home, Jan. 29th, 1901; died Dec. 24th, 1904, of paralysis and 
chronic dementia. Cremated a t Mt. Auburn Cemetery, Cambridge, Mass. 
39. CHARLES J. CLAPP, Boston: 
Age 60 ; Co. K, 23rd Mass. Infantry; born in Belchertown, Mass. Ad- . 
mitted to the Home, Oct. 6th, 1899; died Dec. 25th, 1904, of paralysis 
agitans and heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale 
Cemetery, Malden, Grave, No. 338. 
40. HENRY F. GIFFORD, Marion: 
Age 60 ; 5th J3attery Mass. Light Artillery; born in Chilmark, Mass. 
Admitted to the Home, May 23rd, 1903; died Jan. 4th, 1905, of paraly· 
sis. Buried in Riverside Cemetery, Fairhaven, Mass. 
41. ANDREW J. ·BRIGGS, Berkley: 
Age 79; Co. B, 7th Mass. Infantry; born in Berkley, Mass. Admitted 
to the Home, Oct. 4th, 190·3 ; died Jan. 5th, 1905, of senile asthenia 
and paralysis. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, 
Malden, Grave No. 339. 
42. GEORGE MORSE, Cambridge: 
Age 76; 1st and 9th Battery Mass. Light Artillery ; born in !Salem, 
Mass. Admitted to the Home, J'Une 24th, 1887; died Jan. 5th, l!l05, 
of senile asth enia and heart disease. Buriecl in Soldiers' Lot, Cam-
bridge ,Cemetery, Cambridge, Mass. 
43. \VILLIAM A. KEENAN, Boston: 
Age 67 ; 3rd R. I. Heavy Artillery; born in Boston, Mass. Admitted 
to the Home, Dec. 7th, 1S97; died Jan. 10th, 1!)05, of loco motor ataxia 
and heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Ceme· 
tery, ·Malden, Grave No. 340. 
44. GEORGE P. CHAPIN, \Stoughton: 
Age 7 5 ; Co. A, 51st Mass. Infantry ; born in ,Sturbridge, Mass. Ad-
mitted to the Home, April 19th, 1904; died Jan. 13th, 1905, of paraly· 
sis agitans. Buried in Kingston, Mass. 
45. JAMES McDONALD, Boston: 
Age 76; Co. F, 45th Mass. Infantry; born in Ireland. Admitted to 
the Home, Oct. 7th, 1904; died Jan. 15th, 1905, of phthisis pulmonalis 
and chronic nephritis. Buried in Holyhood Cemetery, Brookline, Mass. 
46. ELI H. JOHNSON, Amherst: 
Age 65; Co. D, 27th Mass. Infantry ; born in Ambert, Mass. Ad-
mitted to the Home, Dec. 23rd, 1904; died Jan. 16th, 1905, of chronic 
nephritis and chronic rheumatism. Buried in South Amherst Ceme· 
tery, Amherst, Mass. 
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47. NAPOLEON B. BURT, Adams: 
Age 59; Co. B, 34th Mass. Infantry; born in Stamford, Vt. Admitted 
to the Home, Jan. 13th, 1905; died Jan. 19th, 1905, of paralysis. 
Buried in BelJeview Cemetery, Adams, Mass. 
48. AsA V. WALKER, ,vorcester: 
Age 62; Co. D, 4th Mass. Heavy Artillery; born in Worcester, :Mass. 
Admitted to the Home, ·Sept. 20th, 1904; died Jan. 24th, 1905, of 
heart disease and chronic nephritis. Buried in ,Soldiers' Home Lot, 
Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 341. 
49. CHARLES T. PARKER, Marlboro; 
Age 80; Co. K, 13th Mass. Infantry and Mexican war; born in South-
boro, Mass. Admitted to the Home, Oct. 16th, 1904; died Jan. 24th, 
1905, of asthma and cancer of face. Buried in Marlboro, Mass. 
50. DANIEL W. CHASE, Wakefield: 
Age 82; 4th Battery 1Mass. Light Artillery; born in Haverhill, ~Iass. 
Admitted to the Horne, Dec. 26th, 1893; died Jan. 24th, 1905. of 
senile asthenia. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, 
Malden, Grave No. 342. 
51 . STEPIIF.N ,v A.BREN, Westboro : 
Age 71; Co. K, 13th Mass. Infantry; born in Westboro, Mass. Ad-
mitted to the Home, Nov. 24th, 1899; died Jan. 25th, 1905, of chronic 
dementia and chronic nephritis . Buried in Pine Grove Cemetery, We,t-
boro, Mass. 
52. EPHRAIM SPRJNG, Uxbridge: 
Age 58; U. S. Navy; born in Uxbridge, ~fass. Admitted to the Home, 
Dec. 30th, 1904; died Jan. 27th, 1905, of chronic nephritis and heart 
disease. Buried in Uxbridge, Mass. 
53. SAMUEL A. iMcCuRoY, Sutton: 
Age 61; Co. G, 15th Mass. Infantry; born in Worcester, Mass. Ad-
mitted to the Home, Dec. 1st, 1895; died, Jan. 30th, 1905, of heart 
disease. Buried in Charlton, (Mass. 
54. CHARLES L. MANNING, Peabody: 
Age 6-1; Co. C, 5th Mass. Infantry; born in South Danvers, Mass. 
Admitted to the Home, June 18th, 1897; died Jan. 31st, 1905, of 
epilepsy and heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest 
Dale Cemetery, Malden, Grave No. 343. 
55. GEORGE B. SMITH, Boston: 
Age 67; Co. B, 5th Mass. Cavalry; born in Pennsylvania. Admitted 
to the Home, Dec. 11th, 1900; died iFeb. 5th, 1905, of chronic dementia. 
Buried in •Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave 
No. 344. 
56. MOSES C. FARRINGTON, Haverhill. 
Age 79; Co. G, 50th Mass. Infantry; born in Newton, N. H . Admitted 
to the Home, May 12th, 1904; died Feb. 5th, 1905, of chronic nephritis 
and chronic dementia. Buried in Highland Cemetery, Newton, N. H. 
57. MARTIN DONLAN, Boston: 
Age 66; U. S. Navy; born in Ireland. Admitted to the Home, April 
20th, 1902; died Feb. 5th, 1905, of chronic dementia and paralysis. 
Buried in Holyhood Cemetery, Brookline, Mass. 
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58. JOHN HARRIS, Boston: 
Age 82; Co. 'F, 55th Mass. Infantry; born in Hurtford County, Mary-
land. Admitted to the Home, Feb. 2nd, 190i5; died Feb. 9th, 1905, 
of senile asthenia and heart disease. Buried in Mt. Hope Cemetery, 
• Boston, Mass. 
59. LUMAN ·H. CUMMINGS, Brockton: 
Age 6·7; Co. I, 15th Mass. Infantry; born in Thompson, Conn. Ad-
mitted to the Home, Aug. 10th, 1898; died Feb. 20th, 1905, of epilepsy. 
Buried in Wilsonville, Thompson County, Conn. 
60. JOHN KEEGAN, 2nd, Boston: 
Age 57; Co. D, 3rd Mass. Heavy Artillery; born in Avon, Mass. Ad-
mitted to the Home, Feb. 4th, 1905 ; died J?eb. 20th, l 905, of heart 
disease and loco motor ataxia. Buried in St. Mary's Cemetery, Salem, 
Mass. 
61. GEORGE w. OR WILLIAM G. GAGE, Lynn: 
Age 58; Co. H, 2nd \:Mass. Cavalry; born in Aufort, N. H. Admitted 
to the Home, July 9th, 1904 ; died Feb. 26th, 1905, of chronic dementia 
and chronic nephritis. Buried in Pine Grove Cemetery, Lynn, Mass. 
62. DANIEL W. Mc-DUFFEE, Lynnfield: 
Age 79; 2nd Mass. Sharpshooters and 22nd Mass. Infantry; born in 
Lynnfield, Mass. ,Admitted to the Home, 'Feb. 13th, 190·5; died Mar. 
1st, 1905, of senile astbenia and chronic dementia. Buried in Soldiers' 
Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 345. 
63. THEODORE L. KELLEY, Boston: 
Age 70; Co. I, 45th and Co. K, 57th Mass. Infantry; born in Boston, 
Mass. Admitted to the Home, March 11th, 1903; died March 1st, 1905, 
of heart disease and paralysis. Buried in Cedar Grove Cemetery, Dor-
chester, Mass. 
64. JOHN LEAHON, Boston: 
Age 77; U. S. Navy, born . in Ireland. Admitted to the Home, Feb. 
22nd, 1905; died March 4th, 1905, of senile asthenia and chronic de-
mentia. Buried in New Calvary, Boston, Mass. 
65. JOSEPH FAHRLANDER, Woonsocket, R. I. 
Age 72; Co. K, 34th and Co. G, 24th Mass. Infantry; born in Germany. 
Admitted to the Home, April 1st, 1903; died March 4th, 1905, of 
senile asthenia and chronic dementia. Buried in River Cemetery, 
Greenfield, Mass. · 
66. ALBERT K. INGRAHAM, North Adams: 
Age 78; 10th lvfu.ss. Infantry; born in Willirumstown, Mass. Admitted 
to the Horne, July 18th, 1901; died March 10th, 1905, of senile 
asthenia and gangrene of the foot. Buried in Hillside Cemetery, North 
Adams, Mass. 
67. ROBERT z. HAYNES, Lynn: 
Age 70; U. IS. Navy; born in Philadelphia, Penn. Admitted to the 
Home, J.i'eb. 10th, 1905; died March 6th, 1905, in ,Salem, Mass. while 
absent on furlough, of heart disease. Burial in Salem, Mass. 
68. WILLIAM E. KRATZ, Boston: 
Age (i9; U. 1S. Navy; born in Germany. Admitted to the Home, March 
31st, 1896; died March 22nd, 1905, of paralysis. Buried in Soldiers' 
Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 346. 
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69. SAMUEL J. M. LrvINGSTON, Lowell: 
Age 63; Co. E, 2nd Mass. Infantry; born in Tewksbury, Mass. Ad-
mitted to the Home, May 17th, 1904; died March 31st, 1905, of asthma 
and heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Ceme-
tery, Malden, Grave No. 347. 
70. ENOCH C. NEWTON, Boston: 
Age 71; Co. G, 18th Conn. Infantry, born in Dixfield, Me. Admitted 
to the Home, March 25th, 1905; died April 6th, 1905, of senile 
asthenia and chronic diarrhoea. :Buried in Cedar Grove Cemetery, 
Dorchester, ::\fass. 
71. FREEMAN GILL, Boston : 
Age 54; U.S. Navy, '\Spanish War;" born in Boston, 'Mass. Admitted 
to the Mome, ,Sept. 28th, 1904; died April 8th, 1905, of chronic nephri-
tis. Buried in Woodlawn Cemetery, Everett, Mass. 
72. JOHN T. RoBINSON, Boston: 
~ge 66; Co. K, 26th Mass. Infantry; born in Centreville, Maryland. 
Admitted to the Home, June 9th, 1904; died April 10th, 1905, of 
chronic nephritis. •Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Ceme-
tery, Malden, Grave No. 348. 
73. LINUS E. CASWELL, Taunton: 
Age 64; Co. F, 29th Mass. Infantry and Co. C, 4th U. '8. Artillery; 
born in Taunton, Mass. Admitted to the Home, Nov. 19th, 1904; 
died April 19th, 1905, of cancer of face. Buried in Colebrook Ceme-
tery, Whitman, Mass. 
74. ANDREW J. SEARLES, Amesbury: 
Age 68; Co. B, 25th !Mass. Infantry; born in Northbridge, Mass. 
Admitted to the Home, May 18th, 1886; died · April 21st, 1905, of 
senile asthenia and heart disease. Buried in Whitinsville, Northbridge, 
Mass. 
75. ELI BROOKER, Roxbury: 
Age 7 5; U. ,S. Navy; born in · Lowell, Mass. Admitted to the Home, 
iM.arch 30th, 1905; died April 25th, 1905, of cancer of face. Buried 
in Soldiers' Home Lot, 'Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 349. 
7 6. RICHARD WELCH, Boston: 
Age 72; Co. I, 38th ,Mass. Infantry; born in Ireland. Admitted to 
the Home, Feb. 27th, 1892; died April 25th, 1905, of heart disease 
and cancer of penis. Buried in Holy C'ross Cemetery, Malden, J',fass. 
77. HENRY F. BOODY, Chelsea: 
Age 64; Co. G, 5th Maine Infantry; born in West brook, :Me. Admitted 
to the Home, Nov. 29th, 1904 ; died April 27th, 1905, of paralysis 
and chronic nephritis. Buried in Portland, Me. 
78. ELBRIDGE H. BREED, Lynn: 
Age 62; Co. G, 11th Mass. Infantry and Co. I]',{, 3rd Mass. Heavy Artil-
lery; born in Lynn, Mass. Admitted to the Home, Dec. 3rd, 1904; died 
April 29th, 1905, of cancer of lip. Buried in Pine Grove Cemetery, 
Lynn, Mass. 
79. JEREMIAH HORRIGAN, Boston: 
Age 7 3; Co. F, 19th Mass. Infantry; born in Boston, Mass. Admitted 
to the Home, Sept. 4th, 1904; died May 4th, 1905, of injury by fall. 
Buried in -St. Mary's Cemetery, Dorchester, Mass. 
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80. JAMES I. SPENCER, Boston: 
Age 61; 61st N. Y. Infantry; born in Maryland, N. Y. Admitted to 
the Home, \Mar. 10th, 1905; died May 6th, 1905, of consumption and 
heart disease. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, 
Malden, Grave No. 350. 
8·1. HENRY L. BERRY, ·worcester: 
Age 65; Co. E, 15th 'Mass. Infantry and Co. F. 2nd Mass. Heavy 
Artillery; born in Douglas, Mass.; died May 7th, 1905, of concussion 
of the brain. Admitted to the Home, Jan. 1st, 1903. .Buried in Rural 
Cemetery, Worcester, Mass. 
82. HENRY BRADLEY, Natick: 
Age 61; U. 6. Navy; born in Ireland. Admitted to the Home, }fay 
9th, 1905; died May 15, 1905, of cerebral hemorrhage and chronic 
nephritis. Buried in Natick, Mass. 
83. ·WILLIAM H. LEONARD, Johnston, R. I. 
Age 78; Co. G, 8th Mass. Infantry; born in Gloucester, Mass. Admitted 
to the Home, March 30th, 1905; died May 16th, 1905, of phthisis 
pulwonalis. Buried in Gloucester, Mass. 
84. EDWARD LcONEY, !Somerville: 
Age 28; Co. L, 5th Mass. U. ,s. Vols., "Spanish War;" born in Ireland. 
Admitted to the 'Home, April 27th, 1905; died '.May 17th, 1905, of 
phthisis pulmonalis. Buried in Holy Cross Cemetery, Malden, Mass. 
85. JOSEPH JI. EAYRS, Everett: 
Age 68; Co. E, 24th Mass. Infantry; born in Boston, Mass. Admitted 
to the Home, Jan. 26th, 1'900; died ·May 20th, 1905, of senile asthenia 
and chronic cystitis. Buried in ,Soldiers' Home Lot, ,Forest Dale Ceme-
tery, Malden, Mass., Grave No. 351. 
86. GEORGE B. COLEMAN, Chelsea: 
Age 68; Co. F, 55th Mass. Infantry; born in -Salem, Mass. Admitted 
to the Home, May 6th, 1905; died 'May 25th, 1905, of senile asthenia 
and chronic nephritis. Buried in Green Lawn Cemetery, Salem, Mass. 
87 . ELRRIDGE B. FAIRBANKS, Worcester: 
Age 76; Co. A, 2'5th Mass. Infantry; born in Grafton, Mass. Admitted 
to the Home, April 19th, 190,5; died June 1st, 1905, of heart dis~ase. 
iBuried in Soldiers' ·Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, Grave 
No. 352. 
88. JOHN S. BmGGs, Stoneham: 
Age 81; Co·. B, 27th ,Mass. Infantry; born in Athol, Mass. Admitted 
to the Home, June 1st, 1905; died June 3rd, 1905, of senile asthenia. 
Buried in Lindenwood Cemetery, ,Stoneham, Mass. 
89. CHARLES L. HARMUS, Wakefield: 
Age 80; U. S. Navy; born in New Bedford, Mass. Admitted to the 
Home, May 2,lst, 1905; died June 4th, 1905, of septicemia. Buried 
in Lakeside Cemetery, Wakefield, Mass. 
90. JAMES D. HEYWOOD, Boston: 
:Age 63; 1st Battery Mass. Light Artillery; born in Clinton, Me. Ad-
mitted to the Home, May 6th, 1905; died June 5th, 1905, of rupture 
of urethra. Buried in Forest Hills Cemetery, Boston, Mass. 
l 
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91. NEIL McLAUGHLIN, Boston: 
Age 81; Co. C, 7th R. I. Infantry; born in Ireland. Admitted to 
the Home, ·March 11th, 1905; died June 18th, 1905, of senile asthenia. 
Buried in Old Dorchester Cemetery, Boston, Mass. 
92. JOHN N. TEWKSBURY, Boston: 
Age 62; Co. H, 18th iMass. Infantry; born in Dorchester, Mass. Ad-
mitted to the Home, June 17th, 1905; died June 18th, 1905; of phthisis 
pulmonalis and chronic nephritis. Buried in Soldiers' Home Lot, 
Forest Dale Cemetery, Malden, Grave No. 353. 
93. GEORGE A. RrOHARDSON, Attleboro: 
Age 64; Co. I, 18th Mass. Infantry; born in Medway, Mass. Admitted 
to the Home, May 30th, 1905; died June 26th, 1905, of phthisis pul-
monalis. Buried in Soldiers' Home Lot, Forest Dale Cemetery, Malden, 
Grave No. 354. 
94. DANIEL R. ROAN, Boston: 
Age 66; 6th Battery Mass. Light Artillery; born in Ireland. Admitted 
to the Home, Oct. 29th, 1904; died June 28th, 1905, of phthisis 
pulmonalis. Buried in Holy Cross Cemetery, Malden, Mass. 
Service of those Admitted During the Year. 
~~~1tee_r __ ar_my_ ............ _ ..... : : : : .. : 1gii I <Spanish-American war 
Total . . . . . . 
14 
194 
States and Territories from which Admitted During the Year. 
Connecticut ..... 
Massachusetts .. 
2 
1 
New Hampshire .. . .. . .. . . . 
18i Vermont ... . 2 1 Rhode Island 
New York ..... 
Native born 
Bavaria ... 
Belgium . 
Bessarabia 
Cape Town 
Canada 
England 
1 Total ..... _. . . 194 
Nativity. 
336 I Fo1eign born 117 
Nativity of Foreign Born. 
1 France .... . . .. . ... .... 1 
1 Germany 6 
1 Ireland .. . ... . . . .. .. . •· 65 
1 Russia 1 
28 ,Scotland .. . ... ... . . .... .. .. . . 4 
7 West Indies 1 
The D~fferent Branches of the Service have been Represented in the Home 
since it was Organized, as follows:-
1st Regt., H. A. 
2d Regt., I-I. A. 
3d Regt., H. A. 
4th Regt., H. A. 
1st Batta., H. A. 
29th Co. Unatt, H. A. 
30th Co. Unatt, H. A. 
1st Battery, L. A. 
2d Battery, L. A. 
3 years, 80 
3 years, 103 
3 years, 77 
3 years, 70 
1 year, 35 
1 year, 7 
1 year, 5 
3 years, 9 
3 years, 12 
3d Battery, L. A. 
4th Battery, L. A. 
5th Battery, L. A. 
6th Battery, L. A. 
7th Battery, L. A. 
8th Battery, L. A. 
9th Battery, L. A. 
10th Battery, L. A. 
11th Battery, L. A. 
3 years, 13 
3 years, 16 
3 years, 9 
3 years, 21 
3 years, 13 
6 mos., 10 
3 years, 10 
3 years, 13 
9 mos., 1 
11th Battery, L. A. 
12th Battery, L. A. 
13th ,Battery, L. A. 
14th ,Battery, L. A. 
15th Battery, L. A. 
16th Battery, L. A. 
1st Regt. Cav. 
2d Regt. Ca'". 
3d Regt. Cav. 
4th Regt. •Cav. 
5th Regt. Cav., Col. 
3 years, 7 
3 years, 14 
3 years, 5 
3 years, 10 
3 years, 9 
3 years, 8 
3 years, 75 
3 years, 54 
3 years, o7 
3 years, 54 
3 years, 23 
29 
1st Battalion Frontier 
Cavalry 
1st Regt. Inf. 
2d Regt. Inf. 
3d Regt. Inf. 
3d Regt. Inf. 
4th Regt. Tnf. 
4th Regt. Inf. 
5th Regt. Inf. 
5th Regt. Inf. 
,,th Regt. Inf. 
oth 'Regt. Inf. 
Gth Regt . Tnf. 
Gth Regt. Inf. 
7th. Regt. Inf. 
8th Regt. Inf. 
8th Regt. Inf. 
8th Regt. Inf. 
9th Regt. Inf. 
J 0th Regt. Inf. 
11th Regt. Inf. 
12th Regt. . Inf. 
13th Regt. Inf. 
15th Regt. Inf. 
16th Regt. Tnf. 
17th Regt. Inf. 
18th Regt. Inf. 
19th Regt. Inf. 
20th Regt. Inf. 
21st Regt. Inf. 
22d R.egt. Inf. 
23cl Regt. Inf. 
24th Regt. Inf. 
25th Regt. Inf. 
26th Regt. Inf. 
2·7th Regt. Inf. 
28th Regt. Inf. 
29th Regt. Inf. 
30th Regt. Inf. 
31st Regt. Inf. 
32d Regt. Inf. 
33d Regt. Inf. 
34th Regt. Inf. 
3•5th Regt. Inf. 
36th Regt. Inf. 
37th Regt. Inf. 
38th Regt. Inf. 
1 year, 18 
3 years, 71 
3 years, 63 
3 mos., 6 
9 mos. , 20 
3 mos., 19 
9 mos., 27 
3 mos. , 34 
9 mos., 39 
100 days, 30 
3 mos., 25 
9 mos.. 29' 
100 days, 
3 years, 
3 mos., 
9 mos., 
100 clays, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years. 
3 years , 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 year s, 
3 years, 
3 year s, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
3 years, 
24 
31 
21 
28 
32 
59 
36 
73 
53 
40 
-n 
39 
86 
39 
57 
63 
25 
38 
46 
60 
38 
43 
21 
55 
47 
50 
24 
56 
36 
35 
43 
28 · 
27 
14 
39th Regt. Inf. 
40th Regt. Inf. 
42d Regt. Inf. 
42d Regt. Inf. 
43cl Regt. Inf. 
44 Regt. Inf. 
45th Regt. Inf. 
4/l Regt. Inf. 
47 Regt. Inf. 
48th Regt. Inf. 
49th Reg. Inf. 
50th Regt. Inf. 
51st Regt. Inf. 
52nd Regt. Inf . . 
53cl Regt. Inf. 
54th Regt. Inf., (Col.) 
55tl, Rcgt. Inf., (•C-01.) 
56th Regt. Inf. 
57th Regt. Inf. 
58th Regt. Inf. 
59th Regt. Inf. 
60th Regt. Inf. 
61st Regt. Inf. 
62d Regt. Inf. 
3cl Battn. Rifles 
1st Co. ,Sharpshooters 
2cl Co. ·Sharpshooters 
1st Unatt'd Co. Inf. 
2d Unatt'cl Co. Inf. 
4th Unatt'd Co. Inf. 
5th Unatt'cl Co. Inf. 
7th Unatt'd Co. Inf. 
8th Unatt'cl Co. Inf. 
9th Unatt'd Co. Inf. 
10th Unatt'cl Co. Inf. 
11th Unatt'd Co. Inf. 
12th Unatt'd Co. Inf. 
13th Unatt'd Co. Inf. 
15th Unatt'd Co. Inf. 
16th Unatt'd Co. Inf. 
17th Unatt'd Co. Inf. 
18th Unatt'd Co. Inf. 
19th Unatt'd Co. Inf. 
19th Unatt'd Co. Inf. 
20th Unatt'd Co. Inf. 
20th Unatt'd Co. Inf. 
21st Unatt'd Co. Inf. 
21st Unatt'd Co. Inf. 
22d Unatt'd Co. Inf. 
23d Unatt'd Co. Inf. 
24th Unatt'd Co. Inf. 
25th Unatt'd Co. Inf. 
26th Unatt'd Co. Inf. 
2,7th Unatt'd Co. Inf. 
Boston Cadets, M. V. 
,Salem Cadets, M. V. 
Co. B, 7th Regt. Inf. 
3 years, 38 
3 years, 34 
9 mos. 25 
100 days, 36 
9 mos., 31 
9 mos., 24 
9 mos., 34 
9 mos., 27 
9 mos. , 26 
9 mos., 23 
9 mos. , 16 
9 mos. , 22 
9 mos., 23 
9 mos., 16 
9 mos. , 24 
3 years, 13 
3 years, 14 
3 years, 44 
3 years, 34 
3 years, 19 
3 years, 28 
100 clays, 22 
1 year, 29 
1 year, 12 
3 mos. , 9 
3 years, 2 
3 years, 7 
90 days, 3 
100 days, 1 
90 days, 1 
90 days, 1 
90 days, 4 
90 days, 1 
90 days, 5 
90 days, 1 
90 days, 1 
90 days, 1 
90 days, 1 
100 days, 3 
100 days, 4 
100 days, 4 
100 days, 2 
100 days, 6 
1 year, 6 
100 days, 4 
1 year, 2 
100 days, 2 
1 year, 1 
100 days, 2 
100 days, 1 
1 year, 2 
1 year, 3 
1 year, 3 
1 year, 2 
M. 3 
M . 1 
6 mos., 1 
30 
United States Service. 
Artillery . . . . . . . . . . 24 Marine Corps . . . . . . . . . . 28 
Cavalry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 
Colored Troops . . . . . . . . . . . . . 27 Ordinance Corps . . . . . . 6 
Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Signal Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
General :Service . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Veteran Reserve Corps . . . . . . . 146 
Hancock's Veteran Vols. . . . . . . 10 Spanish-American War 39 
Infantry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Other State Organizations. 
California ............ . ..... . 4 Nevada .......... . 
Connecticut ... . ..... . .. . ... . 43 New Hampshire ...... . . .... . 
Delaware ............ . .... . . 3 New Jersey ........ . .... . .. . 
District of Columbia ....... . 5 New York ... . 
Illinois ................ . 19 Ohio .. . .... . .. .. . ... . . . 
Indiana .. . . . ............... . 9 Pennsylvania 
Iowa . .. . . . . .. ....... . 5 Rhode Island ..... 
Kansas .................... . 1 Tennessee .. . 
Kentucky and Louisiana . . . . . 3 Virginia ..... . . . 
Maine 1G5 Vermont ... . .. . ..... ... . .. . . 
Maryland ............... . .. . 
Michigan ......... . .. .. . 
5 W~st Vi_rginia 
5 W1sconsm .. . ... . .. . ........ . 
Missouri ..... · ... . . . ........ . 5 
1 
107 
22 
155 
11 
27 
69 
1 
1 
46 
1 
4 
States and Territories from which Admitted from Date of Organization to 
June 30, 1905. 
California ..... . ...... . 
Canada .......... ... . 
Colorado ... . 
Connecticut ... . .... . 
District of Columbia ....... . 
Florida .. . .... . . . 
Illinois . . . . . . ... .. .. . 
Indiana ... . ..... . 
Indian Territory .. . ... . . . .. . . 
Kansas ... . ... . ... . . . 
Maine . . ........ . .. .... . . . . . 
Massachusetts .. . ..... . 
Michigan .. . .... . .. ..... ... . 
Missouri . ... .... . . . . 
Nevada . . . . .. ...... . . 
2 
2 
1 
32 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
16 
3,999 
1 
2 
1 
Ohio ...... . .. . . . 
Pennsylvania .... . 
Rhode Island .. . 
South Carolina .. . 
Tennessee .. ... . . 
New Hampshire 
New Jersey .. . 
New York . ... . 
North Carolina . . . 
Texas ....... . .. . ..... . . . 
Vermont . .. .. . .. .. ..... . 
Virginia 
Wisconsin . . ... .. ..... . . .. .. . 
Total .. . .. .. . . . .. ... ... ... . 
Social Condition. 
5 
6 
26 
1 
1 
25 
5 
28 
1 
2 
6 
5 
1 
4,178 
Married, widowers or divorced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Single . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
Total ................ . 453 
Four hundred. and thirty-two can read and write and twenty-one neither 
read nor write. Of the latter twenty per cent. are native born and eightv 
per cent. are foreign born. • 
Officers . . . ...... . 
Non-commissioned officers 
31 
Employment. 
7 
10 
$9,046 58 
1,284 57 
Total 
Members ............ . . . . . . .. . . . . . . . . . 
17 
92 
37 
$10,331 15 
$7,677 44 
Civilian Employees . 14,124 95 
Total 129 $21,801 39 
Bugler . . . . ... . . . 
Occupation of Members Receiving Pay. 
1 Laborers .. 
Barber 
Barber's helper .. 
Car e of flags ... . ...... . 
Care of cottage . ...... . . 
Care of Nurses' House .... . . 
Carpenters .. 
Clerks, H . Q. . . .... .. . . . . .. . 
Cle1·k, mail .. . 
Dish washers . . . 
Elevator man .. . 
Engineer's helper 
Hennery ... .. 
Janitor 
Laundryman . . 
Librarian ..... 
1 \Marker 
1 Nurses' helpers 
1 Order lies .. . 
1 Painters ...... . . _ . .. .. .. . _ .. 
1 ,Scrubbers .. . 
3 Shormaker · . . 
2 Soapmaker ... 
1 Stableman 
2 S urgeons' helpers . .. . ... . . . . 
1 Tailor .. . . . . 
1 Vegetables . .. . .... .. .. . ... . 
1 Waiters .. . . . 
1 Watchmen 
4 
1 Total 
Civilian Employees. 
Baker . . . . . . .. . 
Cooks .. ... . .. . 
Cooks' assistants . 
Dish washers . . .... . . . 
Engineer's assistants 
Firemen . ..... . . . 
Foreman laborer s .. 
Foreman mess rooms 
Hospital steward ... 
Free entertainments .... . ... . 
Paid entertainments .. . ... . 
Billiard t ables . .... . . 
Bagatelle tables . . . . 
Pool tables ....... . . . . . . 
1 
2 
2 
2 
2 
· 2 
1 
3 
1 
Laundress 
Nurses ... 
,Seamstress 
Servants 
Teamster .. 
Tailoress 
Waiters .. 
Total 
Amusements. 
51 
2 
1 
1 
2 
Magazines and novels in library 
·Bound books in library .. . . 
Books read .. . 
Newspapers contributed .. 
Furloughs and Passes. 
6 
1 
22 
2 
3 
23 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
92 
1 
7 
l 
2 
1 
1 
8 
37 
500 
4.4.44 
2,528 
96 
Furloughs and passes granted . 4,424 
Visitors. 
At Headquarters . . . . . ... . .. . . . . 
In Hospital to visit patients .. _. . 
. .... . . ...... .. .. . . . . ..... 6,370 
-!,lll 
Tota.I 10,.481 
Blouses 
Boots (rubber) 
Caps .. . .. 
Drawers (C. F.) 
Hats (straw) 
Overalls 
Shirts ( C. F.) 
32 
Clothing Issued. 
486 Shirts (cotton) 
9 Shoes 
f>53 1Slipper:; 
048 1Stockings 
308 Suspenders 
57 Trousers 
1,081 Vests ..... . 
!J74 
365 
00 
1,718 
313 
597 
432 
Average cost of clothing per capita per annum $22.31. 
Aprons 
Blankets 
Blouses 
Bibs .... 
Caps .. 
Cooks' jackets 
Cooks' trousers 
Drawers 
Handkerchiefs 
Pillow slips 
Sheets 
Shams 
Laundry Wash List. 
5,603 Shirts ( C. F.) 
. . . . . . . . . . 513 ,Shirts (white) 
306 1Shirts (colored) 
194 Socks ........ . 
178 Spreads 
. . . . . . . . . . . . . 2,019 Towels 
..... 16,376 
. . . . . . . . . . . . 1,839 
... 16,403 
. . . 14,417 
. . 1,911 
196 Trousers .... . . . . . .. . . . 
56,215 
964 
'.:!54 .... 19,670 White gloves 
. . . . . . . . . 960 Vests 
....... 24,413 
... 32,441 Total 
130 
Post Office. 
. . . . . . . . . . . 318 
. . . . . . . 195.320 
Number of letters and postal cards mailed ................. . ..... .. 17,259 
Number of letters and postal cards received .. 25,u52 
Number of newspapers and packages mailed . . . . . . . . . . . . . . . 2,166 
Number of newspapers and packages receiYed .............. 16,615 
Number of letters and postal cards mailed from office . . . . . . . . . . 4.650 
Number of letters redirected and returned to carrier . . . . . . . . . :150 
Pensions, Year Ending June 30, 1905. 
lfate 
I 
Kumbt•r 
I 
Gain 
I 
Lo8i-: I Kumbcr 
per July 1, during the 'J1otn l. during tbc .June 30 
montli. 1904 yea r . year . 1905 
-
$6.00 . 95 54 . 149 61 88 
8.00 75 68 143 59 84 
10.00 38 44 82 32 50 
11.25 1 1 1 
12.00 70 137 216 74 142 
13.25 1 
I 
1 1 
14.00 3 3 6 2 4 
16.00 1 :i 4 3 1 
17.00 2 10 12 8 4 
24.00 4 4 8 3 
I 
5 
27.00 1 1 1 
30.00 2 2 1 1 
50.00 1 1 1 1--
I 
299 327 626 247 379 
_ I 
-
At $6 a month 
At 8 a month 
At 10 a month 
At 12 a month 
33 
NEW PENSIONS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
5 
1 
8 
Total ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Eighty-nine applications for original and increase of pensions 
have been filed through the Commissioner of State Aid and Pensions 
and one hundred and thirty-two affidavits and letters written in pend-
ing claims. 
Our thanks are gratefully extended to Hon. Ernest W. Roberts, 
for his valuable assistance in pension claims of members of the Home. 
Admitted to the Hospitai during the year, Average Sick, Absent, Present, Present and Absent , Gain by Admission, 
1:iy Readmission, Loss by Discharge, Dishonorable Discharge, Dropped from the Rolls, · 
Death , and Whole Number Cared for . 
'"' ,; ~ 
GAIN. LOSS. 
"' .0 ~ 
" .; " 
.... 
'" 0~ 0 
" 
. ci 
0 
~ bl) :ll ' "' ~ ' co "O ;..; '" 
"" "' "' " :i " bl) :...:... 'O :::, .s p .~ :::, '" '" "' 0 '" Od "'. §! = 
,o ·~ 
" 
O; A,2 
"' " 
".0 ~ 00 ~ z~ Y ear Ending. 
" "' "' ~ P,--. r:n i 
0 0 ~ ,,, . S " ~~ .0 "' ,o ;J' bO i>=<§ .:!; i:i e~ " .,~ ~'O 
" " A ' 8§ ,S,o ~i~ '" i:, z ~~ -"1 'O -, A .,, A1:; A " -5 ~ gj 0 0)) " " 'o .0 '" ... 
" 
... 
,., 
" 
h ~ e-, o h 0 ~o: ·(ira ~ 
-"1 < < < I'=< ~ E, I'=< P=<'" ~ E, ~d 'H 
----
--
-- - -
---- ------
--
--
----
July 25, 1883 79 1 89 90 248 10 258 102 26 17 21 166 92 258 
July 25, 1884 55 2 92 fl4 118 40 158 102 11 16 13 142 108 250 
July 25, 1885 50 3 95 98 109 21 130 90 9 11 19 129 109 23S 
July 25, 1886 49 3 107 110 81 24- 105 71 5 18 13 107 107 214 
July 2:i, 18S7 79 3 116 119 101 30 18[ 94- 4 14 20 132 106 238 
July 25, 1888 96 4 129 13 1 144 46 190 119 5 12 20 156 140 296 
July 25, 1889 86 4 139 143 133 21) 162 116 11 18 29 174 128 302 
July 2ii, 1890 117 4 13S 142 127 43 170 111 10 6 17 14! 154 298 
July 25, 1891 154 110 5 193 198 230 84 314 214 22 26 32 29 1- 174 468 
June 30, 1892 156 107 3 198 201 249 137 386 293 29 45 30 397 163 560 
June 30, 1893 183 103 4 211 215 231 212 443 325 25 45 4-5 440 166 606 
June 30, 1894 194 105 2 253 255 282 192 474 311 19 44 43 417 223 640 
June 30, 1895 169 127 9 284 293 250 178 428 301 12 41 39 393 258 651 
June 30, 1896 211 122 7 292 299 191 195 386 291 20 40 52 403 241 644 
June 30, 1897 209 10-i 17 319 336 221 153 374 232 6 22 33 293 322 615 
June 30, 1898 216 112 29 346 375 243 135 378 250 10 26 55 341 359 700 
June 30, 1899 214 118 32 352 384 205 134 339 240 10 44 68 362 336 698 
June 30, 1900 202 122 36 341 377 189 118 307 207 8 24 48 287 356 643 
June 30, 1901 222 119 36 347 381 159 117 276 158 7 34 76 275 357 632 
June 30, 1902 182 118 31 315 346 133 106 239 173 9 26 68 276 320 596 
June 30, 1903 228 122 37 312 349 Hil 105 266 131 5 19 82 237 349 586 
June 30, 1904 221 125 42 326 368 179 89 268 120 13 16 85 23-1 383 617 
June 30, 1905 247 142 51 371 422 194 106 300 94 28 14 94 230 453 683 
--- --------
--
--
-- - - --
--
--
-- - - --
Totals, 
I 
I 4,178 2,304 6,482 11 4,145 304 578 1,002 6,029 
c,:, ,.. 
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NEWSPAPERS AND PERIODICALS DONATED. 
MASSACHUSETTS, 
Adams Freeman .............. Adams 
American Stock Keeper, The .... Boston 
Argus-Advocate ... . . .. . .. . E. Boston 
Arlington Advocate ......... Arlington 
A. B. C. Pathfinder . ..... . .... Boston 
Banner of L ight . ......... . ... Boston 
Beacon, The ..... ... .......... Boston 
Beverly Citizen ...... . . .. . .. .. Beverly 
Boston Budget, The . . .. . ....... Boston 
Boston Ideas ........ . ... ... .. Boston 
Boston Courier . . . . . . . .. . Boston 
Brighton Item .............. . .. Boston 
Bulletin . . . . . . . . . . . . . No. Easton 
Brockton Enterprise . . . . . . Brockton 
Cambridge Chronicle .... . ... Cambridge 
Cambridge Times .. . ........ Cambridge 
Canton Journal . . . ... Canton 
Catholic Citizen .. . ........... Chelsea 
Chelsea Gazette . . . . . . . . . ... Chelsea 
Chronotype ... Westboro 
Courier .. ... . .. ........ . \ V rnchendon 
Cricket .................. sfanchester 
Daily Globe (5 copies) .. ... Boston 
Daily Herald (5 copies) ....... Boston 
(By C. A. Campbell, Esq., Chelsea.) 
Dedham 'l'ranscript . ....... . . . Dedham 
Deerfield Valley Echo .. Shelburne Falls 
Every Other Sunday . . . . ... .. . Boston 
Evening Mail . . . . . . . . . .. Malden 
Evening Gazette . . .. . Boston 
Fitchburg Sentinel ....... . .. Fitchburg 
Foxboro Reporter ...... . . . .... Foxboro 
Framingham Tribune .. So. Framingham 
Framingh am Gazette .. So. Framingham 
-Gazette ......... . . . . . ...... Ilaverhill 
Greenfield Gazette ... Greenfield 
-Gardner Journal .. 
Herald of Life . . . 
Herald News .. ..... , . 
Healthy Home ..... . 
Home and Abroad .. . 
. . Gardner 
. . . Sprlnzfield 
.. r.raunton 
.. . ... Athol 
. . . . . . . Boston 
Independent ...... Bridgewater 
Independent ..... . . . ...... .. Stoneham 
Inquirer and Mirror . . . . Nantucket 
Hem, The . .. .. .. .. .. . .. . .. Boston 
Lexington Minute Man . . . . Lexington 
Lowell Daily Mail . . . . . . . Lowell 
Lynn Evening News . . . . . . ...... . Lynn 
Lynn City Item ....... .. .... .. . Lynn 
Medford Mercury .... . ....... Medford 
Medford Leade•r ..... . ... Medford 
Melrose Journal ........ . ..... Melrose 
Milford Gazette .. . ........... Milford 
.Marblehead Messenger ... . . Marblehead 
Natick Bulletin . .. . . . .. .. . .. . . Natick 
Needham Chronicle .......... Needham 
Newburyport Item ...... . Newburyport 
Newburyport Hera ld . . .. . . Newburyport 
Old Colony Memorial ....... . Plymou th 
Our Dumb Animals ... ........ Boston 
Pilot, The ( 5 copies) .......... Boston 
Republican Standard . ... New Bedfo rd 
Revere Citizen ................ Revere 
Revere J ournal . . . . . . . . .. Revere 
Rockland Independent ...... . Rockland 
Saturday Evening Gazette . . .... Boston 
Sharon Advocate ..... Shar on 
Somerville Journal . . . . Somerv!lle 
Southbridge Herald . Southbridge 
Saturday Evening Observer ...... Salem 
Templeton Recorder ... .. .. . Templeton 
The IJyde Park 'rimes ...... Hyde Park 
Telegraph and Pioneer ..... . .. Chelsea 
'l'he Waltham News .. .. . .. . . Waltham 
The Brockton Times . . . . . . Brockton 
Universalist Leader . . . . . .. Boston 
Wakefield Daily Item . Wakefield 
Warren Hera ld . . . . . . . . . .. . . Warren 
Weymouth Gazette .... . .... Weymouth 
Wellesley Courant . . . . . Wellesley 
Whitman Times . . . . . .. Whitman 
Wakefield Citizen and Banner . Wakefield 
Woburn News . . . . . . . . . . . . . . Woburn 
CALIFORNIA. 
The Veteran Enterprise .. 
Sawtelle, Los Angeles 
CONNECTICUT. 
Thomaston Express ........ Thomaston 
DISTRI C'r OF COLUMBIA . 
Congressional Record ...... Washington 
(By Senator Henry Cabot Lodge.) 
ILLINOIS . 
The Progressive Thinker ...... Chicago 
NEW YORK. 
The World Work .... Brockton W. R. C. 
Converted Catholic, The ... . New York 
New Church Messenger ...... New York 
G. A. R. Journal ....... . 
Gouverneur St. Lawrence County, N. Y. 
NEW HAMPSHIRE. 
'£he Firemen's Standard .... .. Concord 
PF.N:-.SYLVANIA. 
Vall ey Spirit . .... . ..... Chambersburg 
DESCRIPTIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIEI 
0 
z Company a n d 
" 
NAl\fE . § Regiment. 
..; 
--; 
2754 A d ams, E lias A ........... K , 51st l\Iass. lof. .. . .................. . 
2658 A i keo s, W ill iam B . ..... . A, 54th Mass. I n f ...... .. ....... , ...... . 
4064 A ld ric h, Wells ............ B. 21st Mass . I nf ..................... . 
3268 A lexand er, And rew J ..... 14th Batty. M ,ss. L.A . ; C, 45th l\lass. In 
3382 A rthu r , James S . .... . ... A, 40th Mass . J nL T rn nsf'd to V. R. C. 
3590 Avery, Geo rge ............ E, 2lnd Mass. InL . ............ . ...... . 
4024 A t her ton, Ga le n P . ....... D , 21st Mass. I n l' ................. . ... . . 
4040 Babb, Charl es N........ . 11th Mass. Batty. L.A.; F,45th Mass. In 
2777 Ba con , Charles A ......... I, 1st Mass . In f ........... .. .......... .. 
1732 Ballon, George ·w .. .. ..... R, 30th l\fass. I uf. ..... . .............. . 
3835 
4076 
1770 
2761 
4115 
3381 
3546 
3984 
3457 
2621 
37tl 
2649 
3900 
4034 
4035 
3i40 
4173 
4131 
3778 
3957 
3~51 
387G 
1582 
3416 
3280 
3632 
3504 
4096 
Baker, George H . ...... . 
Balmer, John ......... . .. . 
,vr, 2nd Mass. Ca\' ,. .. .. ............... .. 
C , 61st l\ [ass. Inf ........ . ............ .. 
Bass, Benjamin l!--, .... ..•. H, 4th Mass. l td ................... .. .. 
Bates, Dan iel D .. .. .... . . . U.S. Navy; D, 44th Mass. Inf. . .... .. .. 
Batchelder, Henry ... . .. . 
Bea tt ie, Edward ......... . 
Bell ow s, Henry H . .... .. . 
Battis, ·wm. L .. ... ....... . 
~-· su;~t;i·.~r.. ~:::::: :·:::: :: : : : : ·:::::: 
1st Battn . F. Cav.; A , 41Lh ll!ass . fo f .. . 
B, 1st l\fa8s , lnf ....................... .. 
Bent, Charles l\1 .. .. ..... .. B, 20th Mass . . 1 of. .... ... ....... .. .... .. 
Harter, :u'1·ank li 11 A .... . . . B, 1s t Batln. H. A .................... .. 
Birmi ngham. J ohn W .... . 
Bickers, Ja mes E . .... . .. . 
K , GOth Mass. Inf.: E, 52nd l\Jass. Inf.. 
F & D, 3rd Mass . Cav ................. . 
llowers, A lfred '..V ...... J U. S. Navy ................. ... .... .. .. . 1, 2nd Mass. H . A ....... .. .. . .. . ...... . 
Bowen, Charles } ..... . ... . .. . . 
Boylan, 1'1atth e,v alias 
B, 29th Mass. l nf. ........ .. . ... .. . ... . 
Bleyan .. .. .. . ........ D , 17th Mass . In f'. . ........ . ........... . 
Bragdo n, Surnner ....... I , 3rd l\fass. Cav. _ ... ... ... . . . . .. ..... -
B reen , James ......... .. .. D, 16th Mass. In f .... . ... .. .. . ...... . . . 
Brenna n, Patric I, .• . •••• • . Spa nisb Wa r , CT. S. Navy . ........ . . . 
ll rai nard, Michael ...... .. G, I8t l1 Conn . l of. .. . ... ...... ........ . .. 
Brim b lecom, Jo hn W ... .. D, 8t h ll! ass. J n L . ..... .............. .. 
Bradley, Geo rge . ......... D, 16th U.S. l nf ............. . ....... .. 
Bradsha w , Aa1·on ..... . . K, Jlth Mass. Inf ........ . .... ....... .. . 
]3yrue, H ug h ... . ... . .... D, 3rd l\la ss. Cav ........... . ....... . . .. 
B row n, Benjamin T .. ... . E, 50th Mass. Inf ....... ... .... . .. .. .. .. 
11r ennan , D aniel ..... . .... U.S. Navy . . .. . .... . ....... .. .......... . 
B ra'dfo rd , A lbion ........ E, 23 rd l\lass Inf ........ .... .......... . 
Brow n, John B ... . .. ... . . K, 13th Ve rrno 11 t I nf. ..... . . . . . .. .... . . . 
lirod e rick, J ames l:J •••••• Sp a uis h Wa r . U , 7th B at. U.S . A rt ... . 
"'  
" ~
l'. 
Co rp. 
P . 
J:'. 
P. 
P. 
Corp. 
P. 
Corp . 
Music. 
P . 
P . 
J-'. 
P. 
~~ 
~ O<' 
-= I: ·;;: W.·- :::: 
" . 
"" "' ~ t z 
if) 
18 Mass. 
29 
4i 
25 R. 1. 
39 Scotl and 
3i Vt. 
l b Mass . 
28 " 
36 " 
50N. H. 
4 Mass . 
9 I• eland 
i l\Iass . 
20 Vt. 
P . 10 l\Jass. 
Seaman u N. S. 
P 16 Mass. p: I 2 .. M usic. 37 
l:'. J9 l\fe. 
}'. 14 E n ~.J and 
P. I 21 N. S. 
J./dsman l Corp. J 33 Engla n d 
l:'. 36R. I . 
P. 
Sgt. 
Corp . 
F ire man 
J'. 
P. 
P. 
P . 
p 
P . 
Seaman 
I'. 
P. 
P. 
9 Irela nd 
33 Mass . 
36 fre la nd 
34 Mass. 
36 Co nn . 
11 Ma ss. 
36 Eng la nd 
34 Mass. 
14 lrel a nd 
12 Mass. 
35 N. B. 
i i 1~:fss . 
7 M ass. 
1520 Broo k s, H enry D ...... . .. 26th l\Ia ss. I nf . ........ . . ......... .. . .. M usic. 11 
3847 Buc h a nan, Alexander ... . U. S. Navy . ... ... .. ............ ... ...... Fireman 
4055 Bo wman , C harles F ..... . U . S. Nav y . ....................... .. . ... ·Fire m an 
248~ B oyd e n , D ecatur M ..... • . E , 4th R . J. Inf. ; E, 7th R. I . Inf . . . .. . . Sgt. 
2669 B1u·ba nk , Will a rd W . . . .. T-T, 61s t l\:l ass. Inf.; F, 8th Mass . Inf . . .. 
1036 
171 9 
3241 
4(J51 
3237 
3870 
3897 
39U3 
Burns , George '\V. P . . . .. . F , 29th l\'[aBs. In f. .. . . . ....... .. .. ... . .. . 
Burn s , James . .... . . . . . .. . U.S. Navy ... . ...... . . . .. .. ...... ..... . . 
Butler , Charles T . ... .. . . . ~8th Me. lt tf .. ........... ..... .. . .. .. .. . 
Burgess, Cha rl es W ...... T, 30th Mass. Inf. ; A , 8th l\la ss. Jni . .. . 
liurrows , l\fic ba el .. . .... . K, 6th l\f ass. In f . .... ..... . .. ...... .. .. 
Burke, William A .. ....... U. S. Na v y .. ...... ... . ... .......... .... . 
Burrell, Bern a rd . . . ....... F , 2nd l\lass. Inf ... ........ . 
Cain , John ..... ......... .. U, 57th Mass . Inf.; C, 59th JIIass. ln f ... 
1141 Call , James l\f.. ... ... ... .. K, 581h Mass . In f ... ... ..... ... .. .. .... . 
1866 Carnes , E dward S . ...... . E. ~3rd Mass . Inf .. .. ...... .... .... ... .. 
1920 Carey, John .... ... ..... .. D , 15th J\lass. Inf .. .. .. .. . .. .. .. .... .... . 
250! Ca rny, J<' rank C ....... ... 12th Batty. l\Ja ss. L. A . .... .. .. ........ . 
[:J6] 
P . 
P . 
F ire man 
.P. 
Sg t. 
P . 
Music. 
P. 
P . 
Sgt. 
P . 
P. 
P. 
11 Ireland 
11 Mass. 
41 R. I. 
17N. H . 
9 l\fa ss. 
36 
i ll!e 
46 N . H. 
9 Jreland 
rn Ma ss. 
~6 II 
8 Ireland 
6 l\Iass . 
45 " 
9 Ire land 
8 Mass. 
C) 
bD 
.,. 
~ 
' 
" ·E ~
' "' ' r A 
65 
66 
74 
62 
68 
76 
67 
59 
69 
58 
58 
71 
70 
72 
59 
70 
62 
72 
66 
59 
59 
7i 
6! 
61 
69 
66 
70 
38 
60 
6S 
7~ 
72 ' 
77 
GS 
64 
65 
80 
36 .. 
69 
69 
75 
65 
75 
63 
68 
58 
66 
71 
69 
71 
6i 
77 
76 
w 
59 
{• 
~J-IOME IN MASSACHUSETl'S, JUNE 30, Hl05 . 
D isability. 
0 ::: 'O 
.s 
,; 0 ~3 Adm itted :e :c 
"' 
·o :a -a·c 
0 
0 0 o,i;> from en 0 ., .... 
" 
0 ~ 0 
--- - - - _____ , 
l'.J\Ialaria ---- - ---- - --- · .. .. ...... -.... --- 8-12-97 9-9-li2 I,J:atter Married Yes Worcester 
l 11-6-97 l l;Bl!nd .. .. --- ...... -· -.. - .. ........ -.. - ~-26-97 11_14_01 f L abor er Wi dow e r " Haver h ill 
!senile Debility .. - ............ .. - ........ 11-13-04 ......... .. - ........ .. ...... s, vin
1
_ g
0
l~er " Southw ick 
;}I art rnsease .. - - - . - - --- - - - - -.. - - -- -- - - 1-11- 00 1-12-02 Carpenter d " " Bosto n [)g:art Disease ...... .. .... .. ...... .... .. - fl- 12-00 9-14-02 Machinist Ma r r ied " ·ware 
~! senil e '.L' remor . - - - , - - -- - - - • - - , , - - --- -- - - 1-29-02 - - -- -- -- -- • - Paperhanger Srn1<le " Wilton _ N_ H _ 
"Heart Disease .. . - - .. - ...... - - ...... - .. .. 9-20-0! .. · ......... Wood moulder W idower " Springfield 
/111,Jcobolism . - - - - - • - - - -• - -- -- --- - . - - - . 10-8-04 - - -- -- . - - - -- Shoemaker Married " L ynn 
(Heart J)i sease-- - - .. - . .. - .... - ... - - -.. - .. 9-18-971 ·i- . a:i1:94 -l- l\lason Single " Boston 
Brain Trou b le .. - .. .... .. .... _., ........ i -27-93 8-30-\)4 l\facbiuist i\farried " Low ell 
e 7-8-03 
12RheUma tl sm .... - - - .. - - .. - --.. .. - - .. - . - 9-19-0~I- -- -.. - - - - - - P hotographer D ivorced " W orcester 
" Heart Disease- .. ........................ 1-8-0o .. .. .... .... Teamster W idower " Winchester 
~Cancer. :· ........ • .. • ••.•••• . ... •.• -• •. • 6- 28-93 • • • • g~i;.:.()i .. Mason Single II Quincy 
.. Heart Disease_ .. - - . - - .... - -.. - - - .. - .... 8-29-97 j 6-14,-0; f Salesman 1farried " Boston 
llHeart Disease .. _ ... - ..... . . . . - . -...... 3-24-05 .. - ... .. - - - - Laborer Si ng le " Readin g 
' Heart Disease ..... .. ............ -.... --- 9- 12-00 .... .. ...... ll!ariner Ma r ried " Chelsea 
!Gun shot wou nd rig ht leg - - - --- - --- -- - - 10-17-01 - . - - . - - - -.. - Carpenter Widower " Boston 
: i~:~ittbi~e~~;; : : : : :: : : : : : : : : : -: : : : :: : : : : tgtg{ :: : -: : : :: : :: : : : : : : : ::: :: : : : : Single 
LOu eart Disease .... - .. - .. - - ... - ... - .... --- 12- 17- 96 12-8-00 Steam pipe cov. Widower 
" Qui ncy 
" Boston 
llHernla.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 1- 3- 03 12- 3-04 Mechanic " 
6
aeart Disease ........ - .. - .. - - - . ........ - 1-21-07 12-3- 0! Painter Married 
" Ne,y Britiau, Ct. 
" Medford 
1
, Rheumatism ...... .................... _ 1-20-04 . .... - -·-- .. Carpenter 
Nervous Debil ity .. .......... _ .. .. • .. .. 10-6-04 ............ Carpenter 
6 bFracture left leg .. - - .... - - .. __ ...... _ ... lQ-R .. 04 - -- , . . - .. - . Spinner 
LO c hronic Cystitis - - - .... - .. - .. _ .... _ .... _ 2-4.-03 .. - - .. - - .... Mecluinic 
Syphil lis 6-21- 05 .. .. ... .. .. Mo ulder 
8Rheumatl; ~;: :: : : :: :: : : : :: : : : : : :: : ::: : : : 4-15-05 -- - -- - - - - - - - ffireman 
i Genernl Debility ..... -........ __ .. _ . .. _ 4-25-03 ...... . .. - . - Card Grinder 
Hernia .. .. ................ - - _ ...... .. _.. 5-5-04 - .... .. .... - Hotel Keeper 
Widower 
" Providence, R. I. 
" Boston 
No Rlackstone 
l\farricd Yes Provincetown 
Widower " Lowell 
Single " :Malden 
I\Iarried · " , valtham 
" " Boston 
!4 Heart Disease .... - _ .. . .. _ .. ___ ...... _ _ _ _ 4-21 04 .. - ...... - - - La!Jorer 
!lParalysis of the legs . __ . .. __ ____ . _ .. __ 12-12- 03 - .... - - ..... Confectioner Sln!l';e 
-2 J<' eeble Mi nd .. .... : ................... _ 9-10-92 6- t0-05 Trader 
No Chelsea 
Yes Boston 
" " 
5Asthma ...... _ ....................... 11-25-00
1 
........... l 'ainter 
•HeartDi<ease ......... .. ... - ......... _ ~-2-00 ...... . ..... Labo1er 
!Heart Disea se ...... .. ...... .. __ ........ _ 6-3-0J - - ..... - - ... Stahleman 
. Heart Disease.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6-20-01 ......... - .. Hostler 
Rhenmati8m ......... __ ... __ .. .. ........ 2- 17- 05 1 - .. - .. - ... - - l' lasterer 
J ,~~l Paralysis .... .. _ ...... __ .. ___ _ .... __ ... , 6- 7-92 li-28-97 Mu ician 
6- 10-04 
:Ii~~~~f ~i~~~:::::::::::::::::::::::::: lig=i~~il) i~ii~i~ :l: !~\1~;1:: 
, Cystitis .. .. ..... .......... _............ . 3-25-97 / 33~=~~ ll!otorman 
8Paralysis .. .. .......................... . 6- 16-90 ...... .. .... Laborer 
Palpitati on .. _ .... __ ....... _ .. __ ........ _ 4-5- 93 .. - .. - .. - - - - Roofer 
~ Ch1·onlc Cystitis .... _ .. ___ ... _.......... 12- 3-99 - ....... ___ . Engineer 
ti ~~~1t'oi~~;~~-_: :: _::: :: : : :: : ::: -: :: : : : : ~t~tg~:::::::::::: r,~{J~)-~;-st 
-Yarlcose Veins......................... 12-1- 03 .......... - l\lachinist GDeaf.... ............. .. ................. 1-13-04 .. - ...... ___ Shoemaker 
Chronic Rheumatism _____ . __ . ____ . ____ . 7- 19-04 - - - -. -_ - - - - - Shoemaker 
2 l 7- 24- 91 l Rheumati s m_ ........ ___ . _____ _ .... _ .. __ l:l-10- 90 S-2-9'l Clerk 
2 9-12-95 
, GRehneeral Debility ........ - - .............. 10-11- 93 .... - ___ .. __ Shoemaker 
umat1sm ...................... - .... _ 12-12- 93 8-13-0! Laborer 
, vtdower 
l\farried 
Sin~!e 
Married 
Widower 
Divorced 
Married 
" LynnfieldCenter 
" Boston 
" Springfield 
Lowell 
" Boston 
" l\Ialden 
" Cambridge 
" So _ Walpole 
' ' Everett 
Single " Boston 
Widower No 14 
Married 
Single 
Married 
Sin~}e 
l\larried 
Yes Somerville 
" T.Jowell 
" Watertown 
" Lynn 
" l\Iil ford 
11 
·Boston 
" Waltham 
No Lowell 
O Hea 't I)' l 10-30-97 1 
' 1sease .... - - ........ - _ - - -- .... - .. 7- 22-96 li-~-~~ \ Cigar maker l\Iarried Yes Framingham 
(37] 
DESCRIPTIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIEJ 
0 
z Company and ~ 
"' Name " s ~ Regiment 0 
~ 
4072 Carey, William A ......... C, 3rd Mass.Gav ....................... Corp. 
3i67 Case, Edwin .. , ......... . . B, 61st i\Cass. Inf ........................ P. 
4164 Calnan, James ,v .... ..... B, 1st Me . IL A .... ........ 
··••········ 
P. 
1598 Callaha n , John J .. ... . . .. H, 47th i\Iass. Inf .; C, 56th Mass. Inf. .. P. 
3669 Chase, George T . . .... . ... F, 2nd Mass. Inf.; A, 20th Mass . Inf ... 1st Sgt. 
JU09 Canty, Cornelius J .. . ... . . C, 53rd Mass. Inf.; D, 3rd Mass. If.A . . . P. 
4175 Chandler, Nicholas W .... E, 14th Mass . Inf ..... .............. ... . Sgt. 
2227 Chase, James F ......... . . F, 1st Me. Inf.; F, 19th Me. Inf . ... ... . . P. 
369! Chute, Jeremiah M ...... . . G, 6th Mass. Inf ....................... . P. 
4077 Churchill, Thaddens . . ... . 
4171 Clancy, Patrick J ........ . 
J 3rd U S. C. '.L' ........................ . 
l D, 39th Mass . Inf .................... . 
Spani sh War, U.S. Navy ............. .. 
Lieut. 
Sgt. 
Cook 
1395 Clara, D ennis ............ . U.S. Navy ............................. . 
3 , C w A I U. S. Navy ............. ............... Fireman 
934 oe, 111 · .... • • • ........ r 3rd Batt. Mass. L.A....... .......... . P . 
4149 Clark, Albert ............. H, 12th Mass. Inf.... .. .. . .. . .. .. .. .. .. P. 
3151 Clark, Henry B ........... E, 34th Mass . Inf....... .. .. ... . ......... P . 
3613 Cla.rk, Portus B .. ......... If, 6th N. H . Inf.; H , 9th N. II. In1'... . . P. 
U95 Clark, 8eth .I<' ....... ..... . •• l , 6th Mass. Inf.; I, 9th Mass. Inf...... P. 
1420 Clark, Harvey O .... ... .. . E, 6th Vt. lnf........... ... .... . . . . .... P. 
2906 Cran, Hiram .............. B, 25th Conn Inf........ . .. .. .. .. .. . .. Corp. 
1061 ·corn ell, James ............ A, 2nd Jlfass. J.nf........................ P. 
3782 Conlon, James ............ H, ~nd Mass. H . A.; G, 17th Mass. Inf. P . 
41H Conley, Joseph A ......... Spanish War, U.S. Navy ... ............ Seaman 
3532 Converse, Danforth L .... .I<' & D 31st Mass. Jnf. . . . .... ... ..... .. . s3t. 3998 Cook, Wm. E . . ..... ....... 111, 2nd Mass. H. A....... .. ............. l. 
3UM3 Crafts, ,Jacob l\_f.. . ........ U.S. Navy........ . .............. . . .... L'dsman 
4118 Crouch, E letban .......... I, 36th Mass. Inf........................ P. 
40U8 Cornell, Patrick .......... U. S. Navy .......... ..... .............. Fireman 
4036 Cobb, Daniel .............. E, 15th Mass. rnf...... .... .. .. ..... .. .. . P. 
4039 Cowles, Rodney C ... . ..... C. 46th Mass. lnf................ . . . .. .. Corp. 
HOO Coyne, Michael ........... U.S. Navy; G, 40th Mass . .Inf . ......... P. 
4105 Corcoran, William ...... II, inct Mass. Inf........ .... .... .. .. ... P. 
, 163 c J h rr I K, 48th Mass. Inf .................. . .. l\Inslcian ~ urran, 0 n .......... · I I , 2nd Mass. CaY.............. ........ P. 
4112 
4177 
4120 
3904 
Cummings, David J<' ...... E, 42nd Mn ss . Inf .... ,................. P. 
Dalton, William B . ....... 28th Mass. Inf ......................... Musician 
Davis, Robert W ....... . .. E, 31st Mass . Lnf. .. ...... .. .... .. ....... P . 
Day, J<'orrest E ........... K, 4th Mass. 11 A.................... P. 
48 Daley, Cornelius .......... B, 35th N. J. Inf ........... . ......... .. 
3702 Davis , Frank A .......... F, 25th i\Ia~s. In f ....................... . 
3771 Davenport, Charles .. .. ... 6th Batty. J\Iass. L . A ... ... . .... ....... . 
18i4 Dean, Charles ]<' .......... K, 19th Mass. Jnr . ......... .. ........ . 
31G8 Derby, '.l'heo. A ......... . . 14th Batty. Mass. L . A ... ..... . ........ . 
P. 
P. 
P . 
P. 
.P. 
o~ I t> 
-"s 
~" ·;;: o,.~ 
,;; 
". 
~!:: "' z .... ., 
(I) 
19 i\Iass. 
9 Conn. 
11 Mass. 
23 England 
48 Africa 
34 Ireland 
3N. H. 
42 Maine 
9 
f 25 Mass. 
36 " 
29 Ireland 
( 19 Conn. 
39N. H. 
35 Mass. 
10 Vt. 
9 Maine 
42 Vt. 
12 Conn . 
13 R. I 
IO Ireland 
24 " 
42 Mass. 
15 " 
12 
6 " 
35 Ireland 
36 " 
9 Mass. 
;~ ~~f~~~d 
( 16 Mass. 
11 " 
10 " 
13 N. Y. 
lU N. lL 
14 Ireland 
46 Mass. 8 ,. 
13 
16 " 
1284 Dewey, Charles H...... .. I U.S. Navy·""· .... ·· .......... • .... L'dsman I 4s I D, 2nd i\Iasa . H. A.............. .. ... P. I 
2805 Dixon, Alanson ........... C, 40th Mass. Inf ............... . P. 34 
i3SJ 
.; 
en 
-'1 
~ 
"' ~ 
"' ,.. 
0... 
58 
58 
61 
76 
65 
62 
68 
61 
68 
82 
33 
67 
71 
7S 
60 
59 
63 
63 
7:!. 
58 
62 
43 
65 
66 
62 
60 
6..~ 
66 
68 
65 
.1 
58 
63 
73 
59 
70 
74 
61 
62 
73 
62 
67 
75 
I 
~\ }JOME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability. 
,Asthma ............ :··· .. ··" .. · ....... · · 
I phthisis Pulmonahs . .. .......... .. ... . . 
I Debility , ........... · ................ .. 
11 
Chronic Bronchitis ... . .... ... .... . • • . .. 
l: Dementia • • • • · · .... · · · · · .. · · .. · · · · · · · · · 
geart Disease .. . .... · · · · • .. · · .. · · .. .... · 
11 
Chronic Nephritis ........ -.... • • • • • • • • • • 
1 
Gun shot wound ...... .... ... • • • . . .. • - .. 
Wound left leg. •• .......... •••• •• •••• • •• 
' senile Debllity .......... . .. . .. • .... • .. . 
12 Pbthisis Pulmonalis .. • .. • • • • • • • • • • • .. · · 
f Hernia .. •• · •••·• • .••••··· · ·· · ···· · ·· ·• •• 
Heart Disease ... . ... _. ..... .. . . .. . . ... . . 
"Hernia .......... ••···•· · ·• •· ..... . .... -
12 Heart Disease.. . . .. . • .. • .. • · • • • • • · · · · · 
6 Hernia ....... •···· . ... ... .. .... . • .. . . . . 
11 Fracture of ankle .... . . . ... . . . .... . . . . . 
i Rheumatism .... . ....... . .... , . . . ... . .. . 
6 Hernia ...... .. . . .... . . . . ..... ..... .. . . . 
12 Chronic R,heumatism ... . ......... . .... . 
.. Rheumatism.. . . . ..... .. .. .. .. . . .. .. 
11 Rheum atism ... . . . ....... ... ......... .. . 
! Phthisis Pulmonalis ............... . .. .. 
12 Heart Disease .. . .. ... . . . ..... .. ........ . 
12 Heart Disease ....... . ........... . ...... . 
12 Injury to right shoulder ...... . .... . ... . 
! Chronic Dementia .. . ... . .. . . . . ........ . 
6 Hernia . .. . ..... . ...... . .... .. .. .. .. .. . . 
6 Heart Disease... . ........ . . . ....... . .. . 
i Heart Disease ............. . ... . . . .... . . . 
1~ Chronic Dementia ... .. .. . . . . . . .. . .. . .. . 
1; 
12-14-04 ... .... . ... . 
4.3.03 ...... . .. .. . 
6-10-05 .... . ...... . 
( 3-4-931 
I 6-8- 94 I 
l 5-25-95 1 
io-5-m i 12-~-98 r 
I 10-5- 99 I 
l 1- 2-0l J 
9-3-02 ..•. .. ••.... 
( 10- 2-941 
I 7- 14- 95 I 
11-29-93 < 7-11- 97 r 
I 4-2-99 I 
L 12- 3- 04.J 
6-25-05 ........... . 
( 9-4-P5) 
9 15 o- t' 9-25-96 I 
a · "
0 12- )5- 04 [ 
9-23-98 J 
11-5-02 ........ . .. 
1-10-05 ..... .. . ... . 
6-18-05 .......... .. 
11-9-91 l t~te~ l 
3-24-04 ....... ... .. 
5-16-0G ........ . . .. 
5-"7-99 : 11-28-99 l 
" ' 5-26-01 
4-11-02 ... . ..... . .. 
·7-28·91 4-5.flS 
12-14-91 6-9-93 
3-15-98 ........ . .. . 
7-19-90 7-6-04 
4-30-03 ........... . 
6-24-05 ..... .... .. . 
9 13-01 2-2-04 
8-~04 ........... . 
6-30-04 . .... . . .. .. 
3-2605 .. .. .... . . 
2-18 05 . . ... .... .. 
10-7-04 ........ .. .. 
10-8-04 ... .. .. , . .. . 
2-28 05 ......... .. 
3-11-05 . ... . ...... . 
Rheumatism ... . ....... . ..... .... . ...... 10-26 94 7-1-96 ! 11-8-95 l 
Hernia ...... . .......... .. ... . . .. .. . .. . 
11 Chronic Nephritis ...... . ........ . .. . ... . 
U Asthm a, Uronchitis ... . ... .. . , .. . ... . . . 
)/ Chronic Eruption . ...... .. .. . . ...... .. . . 
11 
Senile Debility .. .. .. . ...... . ..... .. .... . 
Heart Disease . .. . . . .. .. .. . .. ,, ... . . . .. . 
Rheumatis m ........... . .. ... ..... ... . . 
Va1 icose Veins ................... .. .. . 
Heart Disease... .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 
Heart Disease ............ . ..... .... .. • • • 
9-12-97 
3-19-05 ........... . 
6-28-05 . . . .. ..... .. 
3-29-05 ... .. ...... . 
1-21-0! , ......... .. 
! 3-14-f3l 8-7-82 12-3-83 8-17-04 
11-20-02 4-10-04 
4-10-03 .......... . · 
10-25-93 ......... .. 
- 13 nn 110-11-01 I 1
• •• • 12- 17-02 I 
r 1-11-951 9-20-96 I 
7-17-91 \ 9-14-U7 / 
I 11-4-98 i 
L 10-5-00J 
Heart Disease... .. , . , .... ... .. . , .. . . , .. 10-20-97 4-24-03 
[39] 
Laborer 
Farmer 
Teamster 
Glazier 
] "" :;; 
""' 
Admitted 
'~
'8 ;a ro'i:: 
0 
" 2~ from if.) 0 u Cl; 
Widower Ye; Boston 
" " Southwick 
Married " Boston 
Sin g le 
...... , , ... . .... Married " Lynn 
Laborer Single " Bostou 
Shoemaker Widower " Lynn 
Electrician 
" 
Boston 
Carpenter " Maine 
Painter " Boston 
F isherman Single 
Coppersmith 
General helper Widower " 
Shoemaker " Lynn 
Laborer Single " Spencer 
Farmer " Westfield Clerk Married " Lawrence Boot liner Widower " Milford Barber " Somerville 
Mariner Single " Fall River Currier Widower " Hud son Mariner Single " Boston Pain ter Married " N.II. Single " Greenfield Gardener Widower " Boston Shoemaker Married 
i '"' irernan Widower " 
Spinner " Blackstone 
Farmer " Westfield Laborer " Chelsea Card dresser " Lowell 
Jeweler Single " R. J. 
Farmer Widower " Conn , Glass worker Married " Somerville Farmer Widower " No. Adams Machinist " 111ilford 
Seaman Single No Lowell 
Painter Married Yes Irving 
Engineer " Winchester 
Teamster Single " R. I. 
Widower " Leominster 
Painter Married " Boston 
Loom fixer Married ' ' ·Lowell 
DESCRIPTl VE LIST OF MEMBERS IN SOLD IE 
0 
z 
"' I: 
0 
~ 
NAME . 
Company and 
Regiment. 
4019 Dimick, John G ....... 13th Batty. Mass. L. A .. . Qm . Sgt. 33N'. H. 
2435 Devine, Jas. J ........ I 9th Unatt'd Mass. Inf ... . l A, 6th Conn. Inf ....... . 
1456 Dolan, Wm. J ......... 8th, Mass. L, A ..... . . . .... . .. . . \ 
925 Donnelly, John . .... . . B, 29th Mass. Inf . . .... .. .. . . . . 
4158 Donnelly, John F .. . ... G, 17th U. S. Inf., Spanish wal' .. 
3689 D ll' . w H \ D, 32d Mass. Inf ... .... .. . . . 0 iver, m . · · · · · ' l G, 3d Mass. H . A ... . ...... . . 
P. 
P. 
P. 
P . 
Sgt. 
Lieut. 
10 lllass . 
6N. B. 
50 Ireland 
36 Mass. ! 44 " 
3578 Donnovan, John J ..... U. S. Navy ...... .. . . . ... . ... . .. L'dsman ~6 " 
4108 Dougherty, John J .... 1 ~• 3d RI. H. A-.· · ·· ····· · ··· ·· · 
/ , 5th U.S. V. V ...... . . . . ...... . 
3948 Dow, Simeon L ... ... .. D, 14th, N.H. Inf .. . .....•... . ... 
3725 Doyle, Dennis ......... A, 62d Mass. Inf ......... . .. . . . . 
1721 Doyle, John B. 
alias John B . Rogers. C, 42d Mass Inf. ............. . . . 
2834 Doyle, Cornelius .. .... 20th U.S. Artil.. Spanish war ..... . 
4137 Drugan, J oseph ..... . D, 35th Mass Inf. ... . ..... . .... . 
2971 Dresser , Elijah W . . . . .. K. 29th Mass. Inf ..... . ........ . 
4011 Dunham, Geo ...... . .. 17th Unatt. Mass. Inf . ..... .... . 
4073 Deurncke, Albert ...... D, 7th N.Y. Inf .... . ... . ..... . . . 
4095 Dube, Arnbl'ose .. . .. ... . U.S. Navy ....... . ............. . 
3589 Edwards, Wm. II ..... . K , 25th Mass. Inf .............. . 
2182 Edwal'ds. J ohn L ..... \ 14th. :.11ass, Batty . . ... ... ... . . .. . l H , 5th Mass. Inf . .... . . ..... .. . . 
3020 Elwell, Jas. W ........ A, 3d Me. Inf ........ . .......... · 1 
3727 Elkins, Robt. G ....... B, 1st Mass Inf ...........•... .. 
4000 E ldridge, Jos. w .... .. 1c, 16th Mass Inf ............... . 
l il90 Elsauer, John .... .. . · [B, 20th N.Y. Inf .... . .... ....... . 
3541 English, John ..... ... ,E, 7th N .H. Inf ..... .. ......... . [ 
4147 Engli sh , Jas. W .... . . . D, 2d U.S. Cav.: I. 6th Mass. Inf . . 
3979 Emery, J ohn A ... ... . . p,_ ls~ l\fass. In. ;tran. 11.th Mass. In. 
I Spanish War ......... . ........ ·i I 3811 Erlino, John . . ....... IE, 37th U.S . Inf . . .... ..... . .. . L, 12th U.S. Inf . .... . ..... . ... . 
4166 Estes, Lev i N ........ -1~· 25th Me. Inf ...... . ......... . 
33t12 Fallon. Edward . . ..... , th~ Batty. Mass. L.A .. . . ....... . 
2076 Fay, A. Clafl in ........ r,;_ olst Mass. Inf .. . . . . . . . ...... . 
3150 Ferguson, Sam'! A . .. . . I-I. 5th Mass. In. ; D. 1st Mass. H.A. 
3352 Ferguson, John ...... · /U.S. Navy .... . .... .. .......... . 
4133 Fessenden, Albert W . .. C, 2d llfass. H.A.; C, 43d Mass. Inf. 
3153 Ferrin, Sumner C ..... . IC, 4th Mass. H . A . ............ .. 
. I E. 17th Mass. Inf ........... .. . . 
3315 Fallon, Patrick .. . ... ( c, 17th Mass. Inf ...... .... ..... . 
2598 Fillebrown, Chas E ... . l , 1st Mass. Inf ..... . .. . ..... . . . 
I 
1339 Fines, Franklin ....... A, 3d Mass. Cav .. . .. ...... ..... . 
1916 Fisher, Henry . .. ...... B, 1st Mass. Inf ........... .... . . 
3363 Fisk, Allan C .. ....... B, 3d Me. Inf. ; H, 12th Me. Inf. 
3037 Fitzgerald, Mich ael .. .. C, 28th Mass. In. ; B , 60th Mass. In. 
3364 Fitzpatrick, Thos ...... 
1
6th Batty. Mass. L . A ........ .. . 
(40J 
------~ --
Rgt. 
Corp. 
P. 
P . 
l 38 " 
~4 N. Tf. 
J l\lass. 
]~. 3 " 
P . 36 " 
P. 21 '' 
P . 3 
P. 11 Maine 
Sgt. 
1 
12 Germany 
Sea man 11 Canada 
P. 4u Conn. 
C~~P- I }n ll\fass. 
P. I l a111fainc P. 36 ,, 
l'. I BG l\fass. 
I '. [ l 4German y 
P. I 
I' . 
10 l\Iass. 
6a Maine 
4:JN. H . I' . 
l' . 
P . 
P. 
P. 
P. 
Corp. 
P. 
P. 
P . 
Corp. 
l' . 
P . 
l'. 
C~:-P· 
P . 
17 Germany 
10 Maine 
5 Ireland 
10N. Y . 
47 Mass. 
67 E rwl and 
30 i\11,ss. 
10 N. H.. 
: lzn Trel and 
I 36 l\Iass. 
21 Prance 
2 :Mas s. 
51 Maine 
10 Trela11cl 
38 l\lass . 
73 
57 
64 
67 
27 
74 
74 
61 
63 
57 
58 
63 
73 
62 
3ti 
80 
r,5 
HO 
70 
70 
66 
62 
65 
58 
66 
68 
30 
66 
69 
66 
65 
70 i 
68 
62 
72 
68 
68 
68 .. 
61 
72 
6f; 
R.1 HOME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability. 
l. Senile Debility • · · · · · · · · · · • · · • • . • 9-16-04 
1 Rheumatism - - · · • · · · , · · · · · · · 2-26-96 
Uheumatism 
Rheumatism 
Rheumatism 
i: Heart disease 
]· Hea1·t disease .... - , .... - ...... . 
Rheumatism 
Hernia . . , , • • • • • • • • • • • •. • • • • • • -
Heai·t disease .. .. ............. . 
] ' 
Hernia ... - - .. - , - .. , . .. . .. .... . 
~ Rheumatism ... ... ..... . . . 
le Paralysis .. ... ....... . ... .. . .. . 
1 Hernia ......... .. .......... . . . 
Rheumatism ........... . .... .. . 
Senili ty 
Chronic C::°ystitis. : : : : : : '. : : : : : : : : : 
Senility .. . . ................... . 
1-28-92 
7-9-89 
6-1 -05 
10-14-02 
1-3-02 
3-17-05 
4-12-04 
1-7-03 
4-8-93 
12-10-97 
5-2-05 
7-24-98 
9-1-0 l 
12-31-04 
2-14-05 
1-26-02 
I Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-21-94 
l t Heai·t disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5-9S 
Rheumatism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8-0~ 
Varicose Veins . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8-05 
10-5-01 
( 9-25-96 l i 12-8-99 
112-18-02 9-17-03 10-5-04 
4-28-95 
! 3-11-02 l 12-3 1-03 8-12-04 
.. ... ..... .. 
·· ······ ·· ·· 
............ 
3-8-94 
............ 
.. ......... 
.... ... ..... 
····· ···· ·· 
··········· · 
.. ....... .. . 
..... ... ... . 
l-2'/-05 
1-24-05 
" C ~ 
0. 
= 0 
" 0 
Team ster 
Boot fitter 
Laborer 
Fireman 
ilfariner 
Team ster 
Laborer 
Shoemaker 
Laborer 
Clerk 
Lnborer 
Plnsterer 
Shoemaker 
Steamfitter 
Gilder 
Fi sherman 
Blncksmith 
Painter 
Piano maker 
Carpenter 
Shoemaker 
Heart disease .......... . ...•... 3-16-94 4- 11 -99 Barber ! 9-27-86 l 
Rheumatism 
Rheumatism 
Rheumatism 
Heart disease . ........... .. . .. . 
Heart disease . ... ..... ... . . ... . 
Rheumatism ..... . ............ . 
2-26-05 
10-6-01 - .. .. .. . .. . P aintPr 
5-12-05 • • • • .·• - .. - - . Shoemnker 
6-25-04 ......... Painter 
7-7-03 
r,.13.n5 
10-6-00 
2-1-05 
9-21-02 
3-3-99 
Cook 
Sa les man 
Laborer 
P a in ter 
Admitted 
from 
,vidower Yes Worcester 
Si~gle 
Married 
Single 
Yes Boston 
Gloucester 
Boston 
l\Iarrled Haverhill 
\i\7idower " Charlestown 
Single 
Married 
Si,~gle 
Boston 
Dorchester 
" Georo-etown 
Chel sea 
Widower " 
" I Worcester 
i\farriecl Salem 
" I Leominster 
W'ictower " Boston 
,, 
Married 
~ingle 
Widower '' Salem 
" Boston 
Siugle 
,vidower " Everett 
Boston 
" SouthlJo ro 
10 
6 
1 
12 
I? 
12 
Gun shot wound ... . .. . ...... . . 
S-9-94 
5-26-99 
6-2~-00 
4-18-05 
Letter carrier ~farrled Salem 
Rheumatism ..... . . ...... ..... . 
Hernia ............... . • .. ... . . 
Dementia .. . ... • .......... . . .. . 6-4-99 
Hern ia ... ... ................. . fi-1-00 
Three wounds ............ .. .... 11-12-96 
.0 Herni a , .... , .. . ....•.... , , . . . . 9-22-91 
Hernia . ... .. .• . ... 12-12-93 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.17.on 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-22-98 
Heart disease ...... .. ........ . . 7-17-00 
··· ··· ·· ···· 
9-19-02 l 
10-8-03 
8-20-04 
7-13-98 l 
8-l -00 
f 
9-10-92 l 
3-80-01 
6-9-05 
( 12.11.91 1 
l s-6-98 \ 
f41] 
c_~?~_n_t_e,: _ ... _ Si~i,Je " Foxboro 11 Lynn 
Boston Milkman 
Carpenter 
Painter 
Seaman 
Carpenter 
Barber 
Rootmaker · 
TT ostler 
l\Iarried 
Widower " 
l\Iarricd No 
Single Yes Chel sen 
Married 
Single 
Ma rried 
" Boston 
Brockton 
DESCRIPTIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIERS' 
0 
z Company and 
"' NAJ\lE. E Regiment. 0 
;:i 
3831 Fitzpatr ick, Jas ....... B, 18th Mass. Inf.; E, 22nd l\Iass . lnf.. 
4128 Flaherty, John ...... . . U .S. Navy . ... . .... . ... . ...... . . 
2744 Flohr, John W ........ D, 3d Jllass. Cav ................ . 
3592 F I e u r y Lagargon-
dere, L. C. 0 ......... F, 17th Vt. Inf .. .. ..... . . . ..•... 
3864 French, Moses C ....... G. 10th Mass. Inf. . . . . . . . . . . .. . 
3404 Frisby, 'Alonzo ........ M, 9th Ill s. Cav .. . ....... . : .... . 
4155 Frawley, Patrick . ..... M, 1st llie. II. A ................ . 
3992 Foley, Matthew . . . . ... 4th Batty. Mass. L.A ...... .. . . .. . 
4028 Foster, Wm ......... . . F, 3d Mass. Cav .. ... ..... . . . .. . . 
4144 Foy, George ...... . ... G, 1st Jllass. Inf . . ....... . ... .. . 
4169 Gallagher, Michael .... G, 99th N.Y. Inf .. . ............. . 
4153 Gallagher, John ..... . . I. 9th Mass. Inf ........... • .... 
4045 Gailiger, Daniel .. .. . .. U.S. Navy ................•..... 
4088 Gardner, Albert (;} ..... F', 23(1 Jllass. Inf . . . .. . ... .. . . .. . 
4141 Gardner, Wm. F ... . . . . K. 12th N.Y. Inf . .. ... . . .. ... . . . 
1817 Gassett, Augustus A ... . D, 11th l\Iass. Inf. . . . ......•... . 
1234 Geeremo, Geo . . .. ... . . K , 29th Mass. Inf.; K, 35th l\Iass. Inf .. 
28u9 Getchell, Chas. F .... .. K , 1st !\lass. H. A .. . . ... ....... . 
.si 
" 
"' p:l
P. 
Seaman 
Corp. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P . 
P. 
P. 
J:> . 
]' . 
L'dsman 
lllu slcian 
Lieut. 
Corp. 
P . 
P. 
,,; 
-o ;s i, 
~ ;; ~ Q 
.,,i,: 
H'"' z 
"' 
"' 
46 Ireland 
27 " 
33 N. S. 
12 Canada 
17 tMass . 
8 Wis. 
11 Mass. :~I Ire,i,and 
20 
g:1 
3ilN. F. 
44 Mass. 
12 N. Y. 
36 Mass. 
I 
121Bclgium 
I 
20 Mass. 
3508 Gibbon, Thos .......... U.S. Navy. . . . . . . . . . . . . . . .... L'dsman 7 
4079 J ones, Charl es S., 2d .. 29th natt. )las . H. A . . P. JO 
29-0 G"bb J h F l 20th Mass. Inf. . . . . . . . . . . . . . . . . l '. l 26 M . 0 1 s, 0 n '· · · · · · · · 1 C, 31st l\Ie. Inf . . . . . . . . . . ..... Jllus iclan aine 
2350 Glidden, Alvin 1r .. ... . B. 5th Mass. Inf.. . . . . . . . . . . . . . . P . 9 
3645 Golden, Wm ........... D, 2d N.Y. Cav. . . . . . . • . . . . • . . . . . P. 26 Canada 
3400 Good ing, Geo .......... H, 43d !\[ass. In(.. . . . . . . . . . . . . . . P. 10 l\Ialne 
3044 Goodwin, Wm. A ...... G, 4th Mass. II. A. . . . . . . . . . . . . . . l' . JO l\Iass. 
4001 Goodal e, Edward ...... C, 39lh Jllass. Inf................ P. 34 " 
1641 Go ldsmi th, Albert ..... II, 1st :If ass. II. -~ .. P. 
2487 Gray. Waltet· F . ... .. .. G, 49th Mass. Inf ..... .. ....... . 
3263 Greenl aw, Moses W .... I, 32d Mass. Inf. ......... . ... . .. . 
36r G ··s ld G l I, 2d N.Y. II. A . .. . ............ . 1 11 wo ' ~o . . · · · · · / A , 1st R.I. L. A..... . . . . .... . 
4134 Grady, J ames .. , ...... G, 51st )lass. Inf.. . . . . .... . . . 
4057 Grier, John B . ... . .. . . E, 1st Mass. Cav. . . . ....... . 
P. 11 N. Y. 
Sgt. 36 Maine 
1st. Lieut ! 12 N. Y. P. 
I' . 11 .Ireland 
P . 28 Canada 
1709 H andy, John S ..... . .. K, 44th Jllass. Inf. . ...... . . l'. 9 N. H. 
3594 Hart, John H . .. ...... E , 4th l\Iass. Cav .. . ......... . .. . 
3152 Harrington, Clement l<'. F, 57th and 59th Mass. Inf ...... . 
3938 Harrington, Michael ... B, 30th lliass. Inf .. ... ..... ... . . 
P. 21 llfass. 
Corp. 18 .. 
] '. 45 
665 Harrington, Jos. J ..... A, 51st Mass. Inf .. . ...•... .. .... P. 11 
3840 Hawkins, Edmund W ... G, 10th R.I. Inf . . Sgt. 4 R. I. 
1593 H a t·vey, John C ....... D, 30th Mass. Inf . .. . . .... . ... . . Corp. 57 l\Iass. 
3006 Hayes, Richard .... ... II, 56th l\Iass. Inf ..... ... ...... . P . 18 N . S. 
[42) 
.; ,.. 
~ .,-.,,_o 
~ 
.,A 
Q ~-= 
"' "'. "' "0 
"' i::;i ::\: 
G8 10 
61 8 
75 12 
63 8 
63 H 
57 10 
61 12 
77 111 
59 8 
65 
65 12 
77 17 
! 12 
58 6 
78 
60 8 
66 6 
58 10 
(i2 s 
I 59 17 72 8 
62 8 
'j(; 12 
85 12 
58 8 
70 12 
63 R 
73 G 
75 10 
70 30 
65 12 
77 17 
5!) 6 
50 6 
GO 
64 .-,o 
70 
77 12 
68 8 
80 12 
HOME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability. 
rt cer on leg . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 9-12-03 
cataracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13--'lo 
var icose Veins . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- 28-97 
Jl heumatism . ........... • ... ... 
Rbeumatlsm ... . ........ . . ... . . 
Pbth isis Pulmonalis ... • . .. .... . . 
Rheumatism ........ . .... . , .. , .. 
Rheumatism ...... ... ...... ... . . 
Rheumatism .. . ........ . .. , • . . . . 
Alcoholism .. . . .. .. .. .. . ....... . 
Debility ......... . .... . .. •.. ... 
Senile Debility ................ . 
Senility ... .. ... ..... ..... .... . . 
Rheumati s m ... ... . ...•......... 
Senile Debility ... . .... . .. . . . . . . 
H eart disease .. . . .........•.. . . 
2-13-02 
11-14-03 
10-30-00 
5-26-05 
7-17-04 
9-25-04 
5-6-05 
6-15-05 
5-24--05 
10-13-0l 
2-4- 05 
5-6-0~ 
9-13- 93 
Hernia . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12- 91 
10-19-0! Laborer 
Fisherman 
Moulder 
Carpenter 
Sa lesman 
Laborer 
Mason 
Laborer 
Carpenter 
"Laborer 
Bricklayer 
~fachinist 
Stair Bullder 
Mechanic 
Moulder 
1
( 1f~;ti~1 
11-22-95 
!}-26-96 
8_24_97 r Cigar maker 
8-16-09 
10-11--00 
6-11- 02) 
Hea rt disease 
Si1?ht impaired 
Paralys is 
12-28- 97 G- 80- 02 Box make1· ! 11-4-00 l 
Hear t disease 
6-26-01 
1-15 05 
11- 5-04 
12- 11- 04 
Laborer 
()oachmaker 
Laborer 
,; 'O 
.; ~ ;~ Admitted 
·;:; ;a i '~ 0 from rfJ 
" 0 Q ~ 
Widower Xo R. I. 
Married " Boston 
Yes Waltham 
" Fitchburg 
Widower " Malden 
" Adams 
Married " Brockton 
Single No Boston 
Widower Yes Camblidge 
" '- Boston 
Single 
·widower " Dartmouth 
Watertown 
Single " Boston 
Married 
Single 
Married 
Braintree 
" Chel sea 
Boston 
Woburn 
" Boston 
Neura1gia ................ . 
6-11- 9S 
!}-27- 97 Conductor " Chelsea 
Blind .. . .. ...... . . ........... . 
Hernia . . . . . . ..... . . ... .... _ 
7-3-02 
6-11- 01 
4- 7- 04 
8-9-04 
Laborer Single No Westfield 
Harness maker Widower YPs Chelsea 
Disability . . . . ... . .. . . . . . . . Root Jlfak er Married " Boston 
Senile Debili ty ... ... .. .. .. . .. . Painter Widower " Chelsea 
Rheumatism ............. . ..... . 12- 2-!)'2 
rll-11- 93) 9 11-97 I 
i 1- 6--09 I !J-20- 99 ~ 1- 2- o-2 I !J-25-04) Pipe layer Divorced " Andover 
Constipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tt: 7-8-97 Photographer Widowe r " Boston 
Wound in right hip ... . ........ . l!' urnlture pol. Married Chelsea 
Parnlysi s 5-9-02 1-28-0l R. E. Agent 
Bronchitis 4- 21- 05 ... .. - - .. - .. Wool sorter 
Ileai·t disease· · · · · · : : : : : : : : : : : : : 11- 2- 04 • • • • • • • • • • • • Black smith 
( 3.11.00 I 
IIea1·t disea se 3-13-93 ( 9_12_01 \ Carpenter 
Varicose Veins . . .. . . . .. .. , . . . 
Chronic Cystitis ............... . 
Chronic Cystitis .......... . . . . . . 
Rheumati s m ..... 
3-6--02 ............ Steward 
6-3-09 8-29-03 I Salesman 
4-2--0! .... .. , .. .. . La borer 
( 1-4-93 / 
. . . . • . . . . . . 8- 12-87 / ~J:i~ ) Currier 
Senile Debility . . . . . . . . . . . . . . . . . !}-27-03 ............ Carpenter 
1 11 .11.9'. / lle:ut disease . . . .. .. . ... . .... .. 
1 
!J-30-92 ( 5_18_95 \ Machinist 
Widower " Boston 
Mar, led Worcester 
Widower " Springfield 
Married " Jamaica Plain 
" Springfield 
" Boston 
" La,vrencc 
Single Shrewsbury 
Widower " Ta unton 
Single Boston 
l\Iarrled Roxbury Senile Debility . . .. .. . .. . .. .. . . · 19-13- 98 ! \~~:~! ! Carpenter 
...:....----'---------'---------------[43) 
DESCRIPTIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIERS• 
6 
z Company and 
"' 
NAME E Regiment. 0 
~ 
3769 Harding, .Chas. W ..... 20th Unatt. Mass Inf. .......... . 
4123 Harding, Fred'k H ..... H, 5th Mass Inf .... . .... .. .... . 
3513 Hastings, Wm . .. ...... A, 46th Mass. Inf. ;A, 2d Mass. H.A. 
4031 Hazen, Chas. R ........ I•', 19th Mass. Inf ............... . 
3903 Haynes, Reuben U ..... U.S. Navy ..................... . 
686 Hewett, Zelotus T ..... H, 40th Mass. Inf .... ... ....... . 
4061 Herlihy, David 
aUas Michael Herlihy. U.S. Navy ............. ...... .. . 
828 Hines, Ezri, ........... I, 6th Mass. Inf ................ . 
2944 Heath, Edwin C ....... C, 10th Mass. Inf .............. . 
4043 Higgins, Martin ....... U.S. Navy ..................... . 
3889 Hitchings, Marcus ..... U. S. Navy ..................... . 
4097 Hitchcock, Luman ..... C, 80th N.Y. Inf .. .... . ......... . 
3733 Hobbs, Richard J ...... B, 4th Mass H. A .............. . 
4163 Howe, Edward W ...... A, 1st Batty. Mass. H. A ....... . . 
2607 Holt, Edwin .......... 22d Mass. Inf.; 2d Sharpshooters. 
2817 Holmes, Walter ....... U.S. Navy ..................... . 
3845 Hoefer, Bernhardt ..... C, 11th Conn. Inf ............... . 
4015 Hogan, Edward W .. ... B, 27th Me. Inf ...............•. 
4093 H t D Id W E, 1st Batty. H. A .............. . 
oy • av · · · · · · · · B, 22d Mass. Inf. ; I, 5th Mass. Inf. 
2286 Hood, Geo. M ......... E, 2d Mass H. A ............... . 
3229 Hughes, Nelson ....... 17th Mass. Inf. ; H, 2d Mass. H.A. 
1906 Hughes, James ........ F, 1st W. Va. Cav .............. . 
.,;. 
" "' >'< 
P. 
P. 
r. 
Sgt. 
Seaman 
P . 
Boy 
P . 
Sgt. 
l\L at A. 
0. s. 
P . 
P. 
P. 
P. 
Seaman 
P. 
P . 
P. 
Sgt. 
P. 
P. 
P. 
3SSO Houghton, Richard .... I. 22d 1\fass. Inf.: trans. to V.R.C. P. 
2276 Howe, Chas. A ... ..... F, 13th l\fass. Inf.. . . . . . . . . . . . . P. 
3766 Huckins. Wm. H. ...... C, 6th N.H. Inf. ; trans. to V.R.C. P . 
4117 Hurd, Jos. E ......... U.S. 1 Navy .. . ................... L'dsmau 
'o-100 
00 
;:E i, 
bn.S > 
"' :. ,,,,: 
z ,.:i'" 
" rn 
----
7 Mass. 
13 " 
35 
33 Vt. 
14 N. H. 
17 Mass. 
16 [reland 
3 Vt. 
36 Mass. 
25 Ireland 
36 J\fass . 
51 NY. 
10 Scotland 
17 Mass. 
18 " 
12 
36 Germany 
11 Maine l 39 Mass. 
20 
13N. S. 
19 Ireland 
36 Mass. 
in " 
42 N. JL 
14 Ma ss. 
2961 I h F d W F, 2d Mass. H.A ................. Qm . Sgt. l 19 ngra am, < re · · · · · K, 33d Mass. Inf. . . . . . . . . . . . . . . . Corp. 
4125 Jackson. Samuel ...... B, 4th Mass . Inf . .. : .... ....... . 
4006 Jacob, Frederick ...... H, 35th Mass. Inf. ; 29th Mass. Inf. 
3316 .Jewett, Henry '.r ....... U.S. Navy ..................... . 
4167 Jenks, Talbot ......... G, 29th Mass. Inf ............... . 
3576 Johnson, George ...... I , 1st Mass. Inf .... ..... . . . ... . 
1708 Johnson, Chas. W ..... K, 52d Mass. Inf: B, 194th N.Y. Inf 
4162 Johnson. Chas., 2d ... . A, 26th Mass. Inf .............. . . 
2576 Johnston. James ..... . G, 60th Mass. Inf .......... ..... . 
3942 J ones, Charles S ....... G, 39th Mass. Inf. ; trans. to V.R.C. 
3186 Jones, David L ........ E, 4th Mass. Cav ............... . 
I G, 13th Mass. Inf ...... .. .... . .. . 3240 Jones, Alexander ...... B, 17th Mass. Inf.. ............. . 
41261.Tones, Rufus R ........ 4th Batty. Mass. L.A ... .. ....... . 
40271Kane, .Tames . . ..... . .. B, 11th Conn. Inf ...... . ........ . 
36471Kent, John H. B ....... G, 44th Mass. Inf ............... . 
22571Kent, Louis A ......... U.S. Navy ............ . ........ . 
32761Kennedy, John ........ B, 9th Me. Inf ........... ... . . 
2097 Kezcr, Samuel .... . . .. A, 17th Mass. Inf. _. ............. . 
A, 8th Mass. Inf ............... . 
3il40 Kenney, James ....... . I, 34th Mass. Inf.; L, 1st Mass. Cav. 
968 Kendall , Thos. F .. .. ... G, 60th Mass. Inf .. ............. . 
P. 
P . 
L'dsman 
P . 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. l Sgt. 
P. 
P. 
P. 
P . 
JII. Mate 
P. 
P. 
P. 
P. 
4102 Kinir. Thomas ........ . U.S. Navy........ . . . . . . . . . . . . . . O. S. 
2844JKimball , Edward P .... K, 1st N.H. H.A... . ............. Sgt 
[44] 
12 England 
12 Russia 
l Canada. 
27 R. I 
45 Ma ss. 
20N. Y. 
47 Vt. 
4N B. 
34 Mass. 
48 Ireland 
28 
21 }faine 
J6 Ireland 
9 llT:t SB. 
19 " 
9 [relancl 
391\lass. 
23 Ireland 
4 llfass. 
51 Ireland 
9 :S. H. 
"' .. 
<1 
; 
"' 
" p.. 
66 
60 
59 
72 
64 
77 
5H 
64 
68 
70 
61 
61 
71 
59 
64 
64 
62 
59 
62 
t...; 
p.c 
cC:: 
-~-5 
"'. 
"'~ I).;" 
12 
10 
12 
8 
12 
6 
8 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
8 
61 8 
60 6 
70 10 
59 
71 
62 
59 
10 
12 
10 
6 
64 1 8 
I 73 1 12 
59 8 63 1 .... 73 12 
83 12 
68 12 
n I 12 
61 12 
60 12 
64 G 
72 6 
72 12 
68 12 
70 10 
67 8 
61 12 
72 10 
61 
56 
66 12 
61 8 
aoME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability . 
Chronic _Cystitis ... . , ..... ... • • · 
u eart d1~ease . . . .. . • • • • • • • · · · 
1theumat1sm . ... . . • • • • • • • • • • 
IIeart d isease . : . . , . • • , , • • 
1,ocomotor . Ataxia .. . .. . .... . . 
senile Deb1hty 
Chronic ~ystltis . • 
Rheumatis m ... . . .. . . . .. . • • • 
aeart disease ........ . . .. . . • • • 
Heart disease .... . .. • • 
Hheumatis~ . . : • • • • • • , • • • • · • • · · · 
Left Hem1pleg1a ..... ... ...... . . 
eeart disease . . . . . .... , ... · · · 
Chron ic Nephritis ..... . . , , . . . • • . 
Heart disease 
IIeart disease . . . . . . ... • • • 
Chronic Dementia .. . ...... , . • • • 
Chron ic Cystitis .... , • • • • • • • · · • 
Heart disease . . .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . J Insomnia 
Rheumatism 
Rheumatism 
Wound in right shou lder . . . ... . . . 
Paralysis .............. .. . . . • • • 
Uh eumatism 
Indigestion ..... - ...... . 
Heart disease .... .. ..... . . . . .. . . 
Senile Debi lity .. .. .... . .. .. . . . . 
Rheumatism . . ..... .. • ....•..... 
Vertigo . . . . . . . . .... . . . ... . . 
Senile Debility 
Heart disease . 
Hemiplegia ...... .. . . . . . .. . 
Paralys is ....... . ... . ... . . . . .. . 
Heart disease ... ... .. .. .. . .. . .. . 
Hemip legia 
4- 4-03 
4- 1- 05 
, -9-01 
fJ- 29--04 
1- 21- 04 
10-3-8i 
••• 
1 Shoe ma kcr 
• • • • • • • • . ... Ca rpente r 
6- :2;{-04. ,P.iinter 
· · · ···· .. ··- I Cal'pentel' 
l\l cchanic 
11- 1- Q:; Spinnel' 
11-10- 04 · · · · · · · · · · · · Tin smi th 
.'\-22-98 i-10- 03 I{. K A gent 
10- 11- S8 12- 211-99 L:il,orer 
~t~ti! : : : : : : : : : : : : I L:t s;• l\fa ker 
:?- 17-0f• · · · · · · · • · · · · Painter 
1- 22- 03 · · · · · · · • • • · · Shoe maker 
6- 10- 0,5 I • .. · .. I 'l'rn peel cl I er 
12- 1- »0 ~- ~~- ng ~la c hmu-,t 
ll- 5- 9i 6- ,l-03 Ca rpente,· 
10-12- 03 .. · .... .. · .. blach1n1 st 
B-10-04 .. .. · · .. .. · ( "rntcr 
-2- 1-2- 01) · · · · · · · · · · · .Jnn1tor 
6-4-9:, 
11- 11- H!J 
n-2,,-na 
H-16- 0'J 
,'\-15- 95 
4-3-03 
3- 26- 05 
7- o-98 
4-s-o., 
7-20- 04 
.,- 2- 00 
6- 14- 0o 
1- 2- 02 
3- 11- !!3 
6- 8-0ii 
10- 20- 96 
4- 6- 04 
\ l:l- ]f)- 99 l l 10- 29-04- J l~ngineer 
3-4-0-1 S,1 i lor 
r 12- 9-\!4 ·1 I 
111- 20- 95 : 
) 11-~- 96 r L:t \Jore r 
l n-:,-oo ) 
Hlioe makcr 
'l'l·arn stC I' 
( 3- 31- 9i! 1 
I 3- 13- 00 I ~ 1_1_03 j Can,·ae;cr l 4--14- 05) 
... '" IMa chrn1st 
· l\ la rrne r 
· · · Carpente r 
· · · l\.l cchanic 
· · · ~~al'mer 
· · · · · Painter 
· · · · 'l 1c:n11 ster 
· · · · jJ>ainter 
· · · · M eat cutter 
Varicose Veins . . . . . . . . . 8-8-HV 12--11- 0-! IP! a; te rer 
• Curri er Rheumatism . . . . . . . f ll- 30- fm Heart di sease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- ll- 0i\ 
Phthisis Pulmonalis. . . . . . . . . . . !J- 2:!--04, 
Hernia ......... . .... .. .... . . . · 1 7-8-02 
Heart d\sease.. .. .. .. . .. .. .. .. .. 4- Z- 9-5 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1- 2,- 00 
· · · • J'a ttei•n maker 
• • • .. 1 H ostle r 
· · • • Li!bOre r 
Conjunctivitis 
.. • ........ . 
1 
Upholsterer \ 8i);::gg l Mariner 
Hernia ... . . ... . ..... .. .. . .... . , 9-6-94 ( ~::.;t ~~ 'l'eamster 
Rheumatis m 
4- 6--04 P . t 
'{ - ~~~;;~~ •i· i am er 
. . . . . . .. .... . . . .. 110~3~-s~ ( 8_3_04 Gi lder 
Rheumatism .. . .. . .. .. .. . .. .. 3-o- O~ .... • ...... " Laborer 
Heart disease. . . . ... .. .. . .. 112- 18-97 • • • • • • • • • • • • ,Journali st 
Ad mitted 
fron1 
Married Yes Rrockton 
" Somervi lle 
,ri. dowcr " Springfie ld 
l\Iarried " Cambridge 
,vidower '' Uxbridg·e 
" '.r:nrnton 
Single " Jlrillbury 
l\f arried l.loston 
\\'idower " :\ew Bedford 
Married 
" l~oston 
Da.nYers 
" L ynn 
" llli lford 
" !3 pring field 
Dorchester 
" JJ ycle l'm·k 
Sin gle " Newton 
Married JJ:i rerhill 
Sin gle " l\Jillis 
" Boston 
l\farried 
~~~f1~fea 
No 
Ye~ . " 
" 1--lndson 
Boston 
" Lyun 
, v i ctower O \\" eymoutll 
Jllnniecl 
Single 
Married 
t~f1~?ea 
Sin g le 
l\farried 
Sin gle 
)lfarriecl 
" So n1ervil le 
No Boston 
Yes 
" R. I. 
No Danvers 
Yes Easthampton 
" Lowell 
" Roxbury 
" Me l1·ose 
V{idower " Boston 
~~~a~~vcr :: ~{~1:t'::n 
Single " Sa lem 
J.fnrried " ,v aterto wn 
W' idower " Boston 
l\Ia rriecl " G belsca 
Si ug le " Boston 
Jlfarried " Holyoke 
Sin gle '1 Chelsea. 
:rtl arried " Boston 
Single " ,v orcestc r 
--------- -----------[45, 
DESCRIPTIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIERS• 
0 
z 
"' 
= 0 p:; 
NAllfE. 
I 
Company and 
Regiment. 
2410 1Kiley, John .......... . F, 1st Mass. Inf .......... ..... . 
3892 King, John J .......... U.S. Navy ... . 
926 Kendall , James 
alias James Kimball. . II, 7th R.I. Inf ... ...... . ...... . 
i815 King, James M ... . . •. • C, 51st Mass. Inf.; G, 1st Mass. Cav. 
!)32 Kirby, Patrick H . ..... K, 42d Mass. Inf ... . . . .... .. . 
4050 Knowlton, Austin ..... 30th Unatt 'd H.A .. .. . 
4003 I Kimball, Selden .. .... 16th Batty. Mass. L. A .. 
3745 Lakeman, Nathan . .... N, 1st Mass. H.A .... ... 
2143 Lane, Andrew . ... . . l I, 8th Mass . Inf. ; L , 3d Mass. Cav. U.S. Navy . . ... .. . 
3961 LaMountain, Peter .... E, 6th Mass. Inf ... 
4114 Lawton, George .... . .. 8th Batty. Mass. L.A ... . .... . .... 
1353 Leonard, John .... . ... A, 17th Mass. Inf. ... 
3781 Letcher, John . . .... A, 14th Me. Inf.: FJ, 5th N. H. Inf. 4168 Lovett, Reuben . . . .... A, 20th U.S. C.'l\ ... . . . 
2441 Lovett, Michael. . . . . .. F, 40th Mass. Inf.. . . . ....... . 
3889 Louder. Michael J . 
aUas Michael J. Loud. A, 2d R. I. Inf ... ... . . . . . . . . . . . . 
2159 Moloney, Edward .... l-I and E. lilth Mass. Inf .. 
2500 Mason, Franklin B. .. D, 10th Mass. Inf.. ... . . . . . ... . . . 3752 Mahan, Francis P ...... A, 97th N.Y. Inf .... 3109 Martin, Uenry .. C, 6th Mass. Inf ... 4111 Mathews, Ch as. H .. D, 5th N.Y. Cav .. .. . ...... . . 4124 ·Manson, Jas. E ... . .... E, 40th N.Y. Inf . . . . . . . . . .. . 
1634 Marshall, Chas. G . . • • • D, 1st M.iss . J-J. A.; Il. 5th Mass. Inf. 
2439 Marden, David .. G. 5th Muss. Inf.; G, Uth N.H. Inf. 
3514 i\Iahady, Thos. ·w ... r, 56th l\fass. Inf.; trans. to V.R.C. 
3365 Macomber, Daniel s .. .. I T.S. Navy . . .. ..... . ... ....... 
2800 Mathews, Wm. EI .... ~- 2d Mas~ I-I. A ... . . . ........ 
3466 Mathews, Alfred R.. U.S. Nbvy.. .. .... ............ 
3148 Merriam, Geo. P . ... U.S. N,vy ........... 
.. . ····· .. . 1507 Meader, .Tas. w .... A. 8th Mass. Inf.. ... 
2360 Mellen. Thomas ... U.S. Navy ........ .. . ... . . . .. 
3754 Mitchell. r.rbos. A. s ... B, 19th Mass. Inf.. .. . . . . . . . . . . . . 
4083 Morse. Frank D .. G, 15th Mass. Inf .. ....... . . .... . 
2004 Morrison, Seth .. F, 4th Mass. Inf . ... . .... 
3753 Mouison. Jas. L .. C. 30th Mass. Inf ....... . .... ... 
4023 l\1orse, Seward P .. - G. 10th Me. Inf . . ... ...... .. .... 
2929 Montague, Francis. 10th Batty. Mass. L. A .. ......... 
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Disnbility. 
Hea rt di sease . .. ..•.. .. ..... . . 
Rheumat ism .......... ..... .. . 
Rheumatism .. .. .. .. ... . . 
,reak heart ... 
Bronchi tis 
Hea r t disease .. . 
Rheumatism .... . . . ... ... .... .. . 
Rheumatism . . 
n eart disease ... 
n emi a . . . ... . . ... ... .. . 
Heart d isease ... 
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Hem ia ..... . 
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Heart d isease .. . . . 
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Heart disease . . . . . . . ... .. . . 
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Chroni c Cysti t is ... . 
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Rheumat ism .. 
Rheumatism ... . .. . ...... . . . ... . 
Hear t d isease ... .... . . .•........ 
Rheumatism . . . .... .. .. ........ . 
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l:lear t disease ..... .. .... . ...... . 
Heart disease . . .. . ..... .. . . . ... . 
Deaf . .. .... ... . .. ....... ..... . 
Hear t disease .. .... . .. . ..... ... . 
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Rh eumatism ........ .. ... ..... . . 
Hheumatism . .. . , .. ............ . 
Sen il e Debility ... . . . ... ... . .... . 
Heart di sease ... .. . .. . . ....... . 
Rheu mati sm . .. . ..... ..... . . . 
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Gn1·dener , -Vi dowc1· " Xe \\' ·Bedford 
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I[ 'r n unton 
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Ne w b uryport 
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4103 Mullin. James ........ H, 6th Mass. Inf.. .. .. .... . .... . 
3850 Munroe, Lewis ........ I, 19th Mass. Inf. ; I-I, 33d, Mass. Inf 
3841 Morong, George . ... . .. A, 16th Mass. Inf . ............. . 
2087 Murphy, Jas., 2d ...... U.S. Navy ..... . 
3987 Myers, Christopher . . C, 25th Mass. Inf. . 
3531 McBay, Thomas . ..... · I 16th Batty. Mass. L. A . . . 
2644 McCafl'rey, Michael .. I, 20th Me Inf. . . . ... .. . . .. . 
3709 McCoy, Edward G ..... 
1
1, 9th N.H. Inf. .... 
1278 McCarthy, Patrick ... . D, 28th Mass. Inf. ; 13th V.R.C .. . 
3935 McCrea, Edward D ..... H, 27th Mass. Inf ... . . ... ..... .. . 
3939 McClusky, Hugh ..... . A, 6th Mass. Inf. ... . .. . . .. .. .. . 
2328 McClements, James .... U.S. Navy .. . . ... .. . . . 
1827 McDowall , James ..... . H , 10th N.H. Inf. ; A, 2d N.H. Inf. 
3902 McDonald, Jas. A . ..... G, 8th Mass. Inf.; Spanish war . . 
4132 McDearmid, Jas. G .... . I, 29th Mass. Inf ............... . 
3187 M F ·l d Ch l U.S. Navy ................... . 
r c 'ar an • as.· · · ' l H, 5th Mass. Inf . ..... ... .... . . 
3320 McG ivern, John W ..... . D, 60th Mass. Inf ........ . 
3775 ll lcGann, Michael 
alias Jas. Martin .... . U.S. Navy ..... .... . 
3174 McGrath, Timothy ... . G, 18th N.Y. Ca,· . . . . 
3584 llfclnnc,·y Daniel ....... C, 156th Ills. Inf.. 
427 Mclnei·ney, John ...... U.S. Kavy . .. .. ........... . .... . 
3617 McKenne, John ....... U.S. Navy .. 
1443 McKenzie, Daniel . ..... A, 3d Mass. H .A; U.S. Navy. 
4154 McGrath, J ohn .. . .. . .. U.S. Navy .. ...... . 
4002 McMill en , Charl es . . ... U. S. Navy ..... . 
3887 McVey, J ohn ......... B, 6th N.Y. Cav .. 
4150 McKinnon, Robert A ... D, 32d Mass. Inf ...... . . . . . . .. . . . 
3196 Nason , Paul F . ..... ... K, 22d Mass. I nf.. 
3712 Navin , Patrick . . . .. ... F, 10th N.H. Inf .. . ......... . . 
193 Newcombe, Fred 'k A .. . B, 36th Mass. I nf .. 
20 42 Newh a ll, Chas. A . . ... . K, 19th Mass. I n f.. 
3 785 Nolan , D aniel ......... U.S. Navy ... .. ....... . . . .. . ... . 
823 Nolan , Pat rick . .... ... G, 28th Mass. I nf .. . . . 
2129 Noe, J oseph ..... . . . . . D, 2d N. J . Inf .; C. 15th N. J . In f. 
4148 Nourse, Oliver L .... . . . C, 16th Ma ss. Inf .. , . . . . . . ..... . 
3233 Noyes, Dana W .. . .. . { M, 13th N.Y. H.A ...... . .. , ..... . l G, 49th Mass. Inf. _ ... . 
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senile Debility . ...... . . .. . • • • .. . 
paralysis : ....... ... • • • • • • • • • • • 
Old amp. right foot . . . .......... . 
Rheumatism . .. .. . ..... . . • • • • • • . 
varicose _Veins . . . .. . . .. · · · · · . · · 
wound right leg ... .. • • • • • • • • • • • 
gee.rt disease .. .... . • • • • • • • • • • • 
geart disease . . . • • • • • • • • • · · · • · • 
Bronchitis .. . • • • • • • • • • · · · · · · · · · 
aeart disease .. . .... • • • • • • • • • • • 
J:Ieart disease ... ... • • • • • • · · · • • · 
Chronic Cystitis . .... • • • • • • • • • • • 
a eroiplegia . • • • • • • • · · · · · · · · · · · · 
Fistula .. • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 
J;tlleuroatism ... • . • • • • · · · · · · · · · · · 
Jropaired eye sight . . ... . . . . .... . 
Jropaired mind ....... .. • • • • • • • • • 
Heart d isease . . . .. • • • • • • • • · · • • • 
Heroorrhoids ......... . • • • • • • • • • 
LumbagO 
Beart disease . ... . • ..... . . . . . . . 
Heart disease . .... .. .. • ... . .. . . 
Heart disease . . ....• . . . .... . . .. . 
Rheumatism ..... .. .. . .... .. .. . 
Heart disease .. . ..... .. . . . . .... . 
Senile Debility . . ... .. . .. . ...... . 
Hernia ....... . .. . .. . . .. .... . . . 
Wound left leg ....... .. .... . ... . 
Rheuroatism .. . .......... . ... . . 
Loco Motor .A tax.in.. . . . . .. . ...... . 
Weak heart ..... . ......... . . . .. . 
Varicose Veins . .. ... ... . ...... . 
Rheumatism ... . .. . ... . ...... . . 
Rheumatism . ... . .. . .... . . .. ... 
Heart disease .... . ..... . .. . ... . 
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3471/Northup, David R. ..... B, 5th Mass. Cav .............. . 
2il97 Norris, Geo. M ........ B, 24th Mass. Inf .............. . 
, . \ G, 27th Mass. Inf . . ............ . 
3436 Nuttmg, Freeman E.. l 19th Co .. 2d Battn. V.R.C . ... . .. . . 
3670 O'Brien, Michael ...... U.S. Navy ................... . . . 
2241 O'Brien, Wm. D ....... L, 2d Mass. Cav: ; H, 4th U.S. Cav. 
4080 o·connor, Jos. J . ...... K, !st U.S. Engmeers, Spamsh war 
4151 O'Connor, Daniel ...... c,, n8t/:1 Mass. Inf ......... . . .. . . 
3340 O'Connor, Robert . .... . 18th T.natt'd Mass. Inf .......... . 
825 O' Donnell, John .. . ... . A, 59th :\lass. Inf .. .... ...... . . . . 
240 O'Donnell, Daniel . ..... U.S. Navy ............. ........ . 
39211O'Neil, John .. ........ I. 24th Mass. Inf ....... .. . ... ... . 
4060 Packard, Wm. H .... ... 1r, 8th Mass Inf ................ . 
2422 rarshley, Sylvester. . . 8, 7th l\Iass. Int. K. 11th l\lass. Inf .. . . 
3890 Parker, Geo. F ........ G, 17th Mass. Inf .. . ... ........ . 
4145 :Partridge, l!""Jdmund J? •• I , 45th Mass. Inf .... ... ........ . 
416llratch, Ebenezar M .. . .. A, 36th M.ass. Inf .... .. .. . ..... . 
3605 Pecker, James ......... K. 5th N.H. Inf ... ....... . ..... . 
3953 Peterson, Stephen S .... 3d l\ld. Engineers ............... . 
2185 Perry, Asa T ....... ... m, 12th Mass. Inf ........ ..... . . 
3954 Peach, Lewis H. ...... 27th Unatt'd Mass. Inf ... .. ..... . 
3965 Pease, Geo. H ......... I, 5th N.H. Inf.; trans. U.S. Navy 
4074 Pierce, Thurston W .... 17th Unatt'd Mass. Inf ... ....... . 
2838 Pickett, John B .... ... . C, 1st Bat!. F. Cav. A , 6th l\lass. Tnf .. . 
440 Phelan. Wm .. Jr . . .. ... G, 3d Mass. FI. A .... . ........ . . 
3734 Pruy, Seth T .......... U.S. Navy . ... ... .... .. ..... ... . 
2967 Portius, Robert . ..... . H 61st Mass. Inf ... .. ......... . 
3788 Poland, Edward W ..... U.S. Navy .. . .. ...... .. ..... ... . 
3955 Prescott, Horace ...... ()tlt Batty, L.A. Mass ......... .. . . 
3849 Prescott. Warren R. ... B, 25th l\lass. Inf. ; B, 5th Mass. Inf. 
3832 Priest, Benj . L ...... .. llf, 1st Ind. H.A ................ . 
3141 Pratt, John E ..... .. .. F, 38th Mass. Inf .... . . . ... . ... . 
3449 Pratt, Albert D .. ...... K, 2d Mass. H.A ..... ... .. .... . 
3980 Phelps, Chas. W ....... T. 37th Mass. Inf ........•...... 
4089 Powell, John D. N. R. .. H, 39th n.s. c. T. 1st ......... .. . 
1937 I Purcell, Philip . . . . . . l~, 1st Mass. Cav . .. ......... .. . 
41<10 Prime, Jas ... . ........ H, 7th Mass. Inf ................ . 
3612 Phillips, Allan -W . ... .• C. Chicago L.A. ; G, 1st N.Y. L.A. 
1878 Plaguman, Henry J .. . K, 42d Mass. Inf ... ..... ... ... . 
3261 Pickford. Job ......... A, 2d Mass. II. A .. : ............ . 
3810 Place, Samuel W .... . . E. 4th Me. Inf ..... .... .. . ... . . 
2255 Putnam. Geo. H. ...... 10th Batty. Mass. L.A .......... . 
814 Pye, John F ......... . A. 4th Mass. Inf . .. .. .. ......... . 
2069 Quinlan, Patrick ...... 12th Mass. Batty ........... .. .. . 
4066 Quinby, John W .. ... . . C, 17th l\lass . Inf. H, 20th Mass. Inf .. . 
3918 Rawson, William ...... 10th Batty. Mass. L.A .... .. . ... . 
4005 Rancour, Deusenbury . . D, 177th N. Y. Inf ........ .. .... . 
2684 Reed. Gustavus L ..... B, 7th Mass. Inf.; I, 2d Mass. Cav. 
2112 Redding. Joseph . ...... U.S. Navy ............ ....... .. . 
2795 Reed, Wm. H ..... ... .. D, 8th Mass. Inf ................ . 
3651 Rea, Robert J ....... . . I, 32d Mass. Inf ................ . 
4165 Richard, Stephen B .... I. 21st Mass. Inf ..... . .. ..•... . 
3345 Riley, James . ..... .... F, 30th Mass. Inf .............. . 
3473 Rice, Elbridge 111 .. .. ... G. 6th Mass. Inf ....... ...... ... . 
4129 Ricker. Aloheus E .. . .. 12th Batty. Mass. L.A ........... . 
3501 Roberts, Chas. J ....... C. 132d Ills. Inf ................ . 
359il Roberts, Martin W .. ... G, 42d Mass. Inf .. .... ......... . 
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66 
70 
63 
61 
68 
72 
60 
69 
73 
68 
71 
68 
63 
70 
62 
57 
68 
10 
24 
8 
10 
8 
10 
8 
10 
12 
6 
6 
8 
ll 
6 
12 
12 
12 
6 
6 
12 
10 
8 
8 
8 
6 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
8 
s 
12 
10 
8 
111 
8 
I 
lf!OME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability. 
JncJigeation . ........... . .. ... . . 
IJeart disease . .... ......... . .. . 
Hemorrhoids .. . ............... . 
Rheumatism ....... .. . . . .. .... . 
lfeart disease ....... .... ...... . 
pul monary pllthisis_ ........... . . . 
lfernia ... . ... ... ....... . .•.... 
lfeart disease ........... . .... . . 
Rheumatism ............. . .... . 
Chronic Cystitis ....... . . . .. . .. . 
Hernia ............ . . ....... .. . 
s enility ... .. ......... .. ... .. .. . 
:Ma laria ..... .. ......... . .. . . . . 
Hernia .......... . ............ . 
Heart di sease ........... . . .... . 
Chronic Keµllrltis ............ . .. . 
Heart di sease . ....... . ......... . 
Rheumatism .... . . .. ........ . . . 
Double Hernia ................. . 
Rh eumatism . .. ............... . 
Lu mbago ............ . . . .. . ... . 
Rheumatism .. ... ............. . 
Hear t di sease ... . ... . ......... . 
Heart ili sease .. . . . .. .......... . 
Lumbago .... . . .. . ...... . . . ... . 
'O 
i:: 8 
"~ 
~! 
< 
3-26-01 
S-30-98 
1-4- 01 
'O 
"' :::~ 
.,._ 
..::: 2 
t::"' 
" l, c:: 
9-5-02 ........... . 
3-H - 95 .... • .... . .. 
1- 17- 05 · · · · · · · .. . . . 
5-19- 05 · · · · · ...... . 
6-13- 00 .. .. ....... . 
10-3- 88 8- 21-94 
" 
.~ 
~ 
A 
" 
" " C 
Seaman 
Machini st 
Hox maker 
Laborer 
Laborer 
Rod man 
Cook 
Printer 
Boot Crimper 
7-6- 83 8-4- 86 Blacksmith ! 12- 11- >3 l 9-27-04 
3-7- 01 ............ Cooper 
11-9-0-l ............ Shoemaker 
l - 21- 96 1-26- 05 Tanner 
1- 1- 04 3-27-04 Laborer 
5-9-05 . ........... Hat maker 
6-i- 05 .... . ..... . . Blacksmith 
3-28-01 .. . ....... . . Shoemaker 
1- ~6-04 ............ Sailor 
11-25- 94 3- 12- Uo Shoemaker ! 6-l4-95l 4-:ri- 04 
5-22-04 
1-3-05 
12-15-97 
4-30-85 
1- 25- 03 
11- 15-0l 
.. . . . ....... Laborer 
........ . ... ~hoc maker 
: : : : : : : : : : : : l\Iason 
10-2-1-96 J\Iachinist 
.... . ....... l!--,arn1er 
( 8-31-991 
I 1- W-O l I 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- 19-98 ~ 2-26-02 )- Carpenter 
I 12- ·!- 03 j 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16- 03 _L 
1 ~~~~~~~ .. Watchman 
Bronchit is . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . 4-28-04 ... . .... . ... Farmer 
Hernia ......... .. ... . .. ...... . 10- 16-03 .. . . .. ...... Carpenter M:::~:~ ::::::::::::::::: :::: ::: 9;:t3~ ::::: ::::::: ~[n~'~:,igbt 
1-Ie~rt di sease .. .. ... .. ... ..... · I 1- 2~01 6-12-04 ,.;hoemaker 
J-Ie1n1a .............. . ...... . . . 
1 
6- 26- 04 ... . ........ ]<'armer 
I-Tcrnia . . ...... .... ... .. . , . . . . . 2-7- 115 . . . .... ..... Barbe r 
Rheumatism ... .... .... . ... . . . . t~-26-93 4-28-05 'l'a.il or 
T otally blind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- 5-05 . ..... ...... }'arm er 
Dementia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 11- 02 ... ... ...... Painter 
Heart di sease .... . ... .. .... . . ... 10-31- 93 l l -:-0:j Wheelwright ( 5--">-0D 
Weakness .... . ...... . .......... lZ-29-99 6- 15-05 Spinner 
Wound in left thigh. . . . . . . . . . . . 7-4-03 ... . ..... . .. Carpenter 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4-6-95 .... .. . ..... Paver 
Bronchitis . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9-8-88 . . ... . ... . .. Harber 
Rheu mat ism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S-Z-94 8-2-98 Laborer 
Heart di sease ............. . ... . 11-15- 0! . ... . ... .... Shoemaker 
Cluon ic Conjun ctiv i t is. . . . . . . . . . . i-2;-04 .. . . . . .... .. Carpente r 
Hear t disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-19-04 ............ Painter 
Gun shot wound left thigh . . . . . . . 4-22- 97 . .. . .... .... Shoemaker 
Chroni c Cyst itis . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14-94 4-ll -02 Mariner 
Varicose veins. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5-97 6-21-0-1 Carpenter 
Heart disease . . ... . ............. 7-22-02 . . ... . . . .... J'ainter 
Rh eumat ism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11-05 .. ..... ..... G-rocer 
Heart disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23-00 6-24-03 Laborer 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1-2i-01 .... . .... . .. J>rinter 
M;i la ri a . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4- 14- 05 .... ... . .. . . Pa.inter 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14-01 . . .. . .. .... . Oil dealer 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7- 02 ........ . . . . Carpenter 
[51] 
ci 'O 
';;; .g " Admitted "'8 
·.; ;a ,C,"c" 0 :~ lf.l 
" 
from 
0 ~ c;, 
Single Yes Barnstable 
Widower ·• Cambridge 
Single '' Florence 
Widower No Roston 
'' Yes ,vare 
Single " Hoston 
J\Ia,riecl 
Sin~}e 
Westl\Iedway 
" ' idower " Boston 
8ingle No Penn. 
Widower i-es Lynn 
" " " Married N. H. 
~i/
1
!g
0
ie,vei· " \Vorcester 
n d Leominster 
Married " Lynn 
Widower " Nantucket 
Married " J\Iarlboro 
Salem 
Lr_un 
" Boston 
MarTied " rl'aunton 
Widower " Quincy 
Single lloston 
Cambridge 
Chelsea 
llfarried Boston 
Widower " Duxbu ry 
Single Boston 
l\Iarried '' Brockton 
Wido,ver " Northa mpton 
Boston 
R. l. 
" lf'oxboro 
l\Iarried Boston 
Single 
J\Iarried 
Gloucester 
Boston 
Haverhill 
Boston 
" Xantucket 
Married " New Bedford 
Widower " Boston 
l\farried 
Widower " Chelsea 
Boston 
Lowell 
Single 
Married 
Single 
" ,v orcester 
" Boston 
Somervlll e 
Boston 
DESCRIPl IVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIERS' 
0 
z Company and 
"' 
NAME § Regiment. 
~ 
I 
1953 Rollins, Elish a E ..... . F, 2d Vt. Inf .. . ......... . .. ... . 
3815 Roache, Thomas . . .... 6th Batty. Mass. L.A ..... . .... . 
1156 Roache, Michael ..... .. G, 48th Mass. Inf ........... . . . . 
1 
F, 34th U.S. C.T .. . ..... . ....... . 
1370 Roger s, Andrew P.. . . B, 4th Mass. Cav ... . . ......... . 
C, 4th Mass . Inf . ......... . . .... . 
4110 Roscoe, Marcus L ..... U.S. Navy .......... . . . . . .. .. . . . 
1459 Rupert, Charles ......• H, 16th Mass. Inf ............ . . . 
3127 Russell , Jas. S .•.... .. • • I. 57th Mass. Inf ..... . ........ . 
3873 Rynn, Frank .. . .... . , F, 2d U.S. Art., Spanish war ... . 
3102 Ryan, James .... ..... . B, 24th Mass. Inf .. ............ . 
4178 Russell, Lysander W .••• D, ':Hh Vt. Inf ........ ........ . . . 
3561 Saville, Samuel ....... H , 39th Mass. Inf .. ...... . .. ... . 
3915 Sackett, Austin D. .. . .. C, 46th Mass. Inf ....... . ... . . . . 
4081 Savage, Daniel W ..... . U.S. Marine Corps .. ..... ... .. . . 
4157 Saunders, Ch as. R. P .. . A, 39th Mass. Inf ........ . •.... . 
3901 S . Wm H ) H , 12th Mass. Inf .. . . . ... . ..... . 
awyer, · · · · · · · 1 C, 5th Mass. Inf .. ............. . . 
4092 Seeley, Dwight ..... . ... E, 49th Mass. Inf . . . . .......... . 
1338 Shine, John .......... . U.S. Navv .. . . ................. . 
7 40 I Sheehan, Wm . ........ . E, 56th Mass. Inf ..... . ........ . 
30051 Shields, Wm ...... . . .. E, 45th Mass. Inf ........ .... .. . 
) 1r, 2d Mass. H . A ........ ... . .. . 
410·7 Shoughrow, J ames· · · ' I trans. E. 17th · Mass . Inf ...... . 
3450 Shorey, Joel L ........• A, 161;,h Mas~. H.A .......... .... . 
3978 Smith, Eugene H ..... . B, 13 • th Oh10 Inf .... . ......... . 
2611 Smith, D aniel Jr ... .. . ~, 10th Mass. Inf ...... . ..... .. . 
3537 Smith, John T ...... . .. 
1
G. 34th Mass. In! .. .. . . ... . .... . 
4048 Smith, Melville w .. . . . 
1
F, 42d Mass. Inf ......... . .. . ... . 
1,c, 3d, V.R.C. 2670 Smith, Patrick . .... . . 11B, 7th Mass . Inf. 
3966 Smith, J ames ......... C. 7th Mass. Inf ....... . ... . . ... . 
3215 Smith, Chas. G .... . ... U.S. Navy .... . .. ............ . . . 
2964 Smith, Silas S ....... . . fl , 29th Mass. I nf. .. . . . ........ . 
,,;. 
C 
~ 
Corp . 
P. 
P . 
Lieut. 
Sgt. 
P . 
P . 
P. 
P . 
P . 
Sgt . 
Corp. 
P. 
P. 
P . 
P . 
Corp. 
P . 
P . 
P . l P. 
Corp . 
Sgt . 
l'. 
Corp. 
P . 
P . 
Corp . 
P. 
Seaman 
P. 
3947 Simonds. Joseph .. . ... K. 29th Conn. Inf. ; U.S. Navy .. . . Corp· O s 
3073 Sidelinger, Amasa .. . .. 12th Me. Inf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. · · 
1537 Snell, Henry L . ....... R, 42d Mass. Inf... . . . . . . . . . . . . . . P . 
2013 Snow, Edgar ....... . . B, 2d Mass. Cav. . . . . . . . . . . . . . . . . r. 
) D , 3d N .. T. Inf ..... . .. ....... . . . 
1816 Snyder, Andrew• • · · · · 1 ii5th Co., 2d Battn. V.R.C . . .. .... . P. 
4029 Sloan, David F . . ...... I. 42d Mass. Inf.• ............ . . . 
2747 Stevens, J ames H ...... H. 12 th Mass. Inf..• . . .. .•.... . . 
4016 Stevens, Chas. H ...... U.S. J\\avy • • • • • ... . .... .. .. . . . . . 
3912 Stevens, Ezra H .... . .. U.S. Navy••••• ..... . .......... . 
Corp. 
P. 
L'dsman 
0. s. 
2596\ Stebbins, Justus .. 
37151 st J hn .· .. .. C, 1st Me. Cav ..... . . . . arr, o ..... . 
. · . . E, 36th Mass. Inf ... ........ . .. . P . 
P . 
[52] 
....... 
00 
.cs s 
to.;; :~ 
" 
-;, 
'I> z >-<" 
"' r/) 
39 Vt. 
8 Ireland 
11 " 
'l 
~37 Mass. 
J 
6 N. C. 
36 Mass. 
17 " 
9 Ireland 
36 Mass. 
15 Vt. 
34 .llfass. 
10 
49 
34 l 52 Maine 
12 Mass. 
24 lllalne 
1 
JS Ma ss. 
10 Ireland · 
10 l\Iass. 
2.5 
4 
17 N. Y. 
35 Ireland 
12 Mass. 
), 49 I reland 
J 
38 Ireland 
43 Jlfa ss. 
15 
34 
2 !\Jaine 
11 Mass. 
i4R. I . 
36 N. J. 
12 Mass. 
36 " 14 " 
37 " 
34 " 
8 Maine 
,; 
on 
<: 
~ 
C 
~ 
8 
P-; 
64 
fit 
67 
67 
68 
il 
68 
37 
61 
69 
66 
60 
62 
7i 
63 
67 
71 
60 
58 
56 
6:i 
63 
64 
64 
61 
74 
62 
69 
61 
68 
55 
77 
73 
72 
80 
74 
73 
59 
62 
65 
... 
o, ..: 
Q.C 
"q 
~.s 
§ .,S 
P-;,<; 
j ? 
12 
8 
12 
10 
12 
6 
12 
14 
12 
8 
12 
6 
12 
6 
6 
12 
16 
6 
12 
8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 
10 
s 
• 
J-J OME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disa\Jility. 
,_ 
w eak heart .... . ....... . . . ... . •• 
Hhellmatism .... . .. . . 
Heart disease. . . . .. . ... • • 
Rheumatism 
1-12-94 
7-12-03 
12-29-90 
10-20-91 
chronic nephritis. . . . . • . . . . . . . . . . 3-l~-05 
Hheumatism . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1-30-9-2 
Rheumatism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11-99 
phth isis Pulmonalls . . . . . . . . . . . . . 12-5-03 
IIernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17-99 
s enile Debility . . . . ..... . .. .. ... . 1 6-30-05 
Rheumat ism 11-14-01 
IIeart disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19-04 
Heart disease . .... . ..... . .. . . • • • 1
5
~
3
!t0
0
5
5 Senile Debility ...... . ... . . .. . . • • 
Rheumatism 
Cbronic Dementia . . . . .... • ... . .. 
Rheumatism ... .. . . ..... .. . .. • • 
Weal, heart ............ . 
Lu mbago ........... • • 
Heart disease ..... .. ..... . .. . . . 
Heart disease .. . ......... . .... . . 
Chronic nephritis ..... . . . .... . . . . 
Rheumatism . ... . . . .. . . . . . 
}i'ractu red right arm . .. . .... . 
Double Hernia ........... . .. . . . 
Rheumatism 
Heart disease ....•. 
Paralysis ........ . 
Cystitis ... ... .. . ........ . . . . . . 
Heart disease ........ . .. .. ..... . 
Rheumatism .... . . . . . . ..... . .. . 
Heart disease . ....... • ... . ...... 
Bronchit is ......... . ..... . .... . 
Rheumatism 
~'ractured right hip joint ..... . . . 
Heart d isease ........ .. .... . .. . . 
Chronic Cystitis ......... . . . ... . 
Rheumatism ...... . . ... . . ..... . 
Rheumatism 
1-21-04 
2-11-0'l 
9-'ll-91 
3-23-88 
9-11-98 
3-14-05 
1-22-01 
6-25-04 
12-9-96 
9-28-01 
10-19-04 
3-25-97 
5-25-04 
10-20-99 
7-15-98 
4-9-04 
12-8-98 
fi-28 fl2 
4-16-94 
9-27-04 
7-31-97 
9-14-04 
2-3-04 
11-ll-96 
Heart disease .... . . . ............ 12-30-02 
'O ~ "' :::~ 
~-:::: ';. 
.,::; " 
'" ► 'O ~ .,..,
" 
0 P:i 0 
··· ········· 
Reporter 
············ 
Laborer 
2- 17-01 Hostler 
( 6-16-92 l I 11- 9- 92 ~ 6-13-9.1 f Shoemaker I 
l 7- 19- 03 
····· ······· 
"Vet. Surgeon 
8-15- 92 Shoemaker 
10-5-00 
······· ····· 
Machinist 
! 5 18- 02 l 1-13- 03 Laborer 8- 18-04 
..... ... ... Grocer 
) 12- 16- 03 / 
/ 5_11_05 \ Prov. Dealer. 
........... ,Janitor 
..... .. ..... Appraiser 
.. .. ... .. . . . Carpenter 
6- 2!- 05 
4- 9-02 
Bricklayer 
Farmer 
Printer 
Waiter 
" 
'O 
.; 0 "C) Admitted ·;:i 
"' ~ 
'8 :a •c:,'C 0 
" 
o:> from U2 0 " -Q ~ 
Single Yes Boston 
Widower 
" 
Canton 
Single 
" 
,valtham 
" 
\Ya1Tc11 
" 
Milford 
Widower 
" Boston 
" 
Lynn 
Single 
" 
Boston 
" 
,vareham 
Widower 
" 
Boston 
" Brockton 
" 
Westfield 
Divorced 
" 
Cambridge 
Widower " Lynn 
11:larried 
" 
Waltham 
No New Marlboro' 
Single Yes Boston 
! 2-28-95 ! 3-30-98 11- 26- (13 
G-14- 05 Cabinet maker Widower " 
Shoemaker 
. . . . . . . . . Machinist 
..... . ..... Sa lesman 
........... Laborer 
12-18-02 Cigar maker 
.. . .... .. . .. llfecbanic 
r 7- 2-!l!J l 
l l -O-OlJ Iron worker 3-16- 02 lU- 30--04 
............ Iron roller 
............ ~·armer 
r 4-21-99) 
llfarried 
" Widower 
Single 
Divorced 
Married 
Single 
Widower 
i 2-12-01 ~ 9- 25- 03 I L 6-20--05 J Cabinet maker l\larried 
Cook Widower 
Barber Jlfarrled 
Laborer 
12-%- 95 Cabinet maker Widower 
Pile driver Married 
" Brockton 
" , VOTCCSter 
" Boston 
" Southbridge 
" " restfie ld 
" Marlboro 
" Fall River 
" l\Ilddleboro 
" Vineyard Haven 
" Lynn 
" Boston 
" Somerville 
" West l\Iedway 
" Boston 
( 7- 30-94) 
I 9-24-00 I ~ 2-24- 111 ~ 
l 3-11--04 J 
Gardener 
Shoemaker 
Machinist 
Painter 
,Vido,ver " 
l 9-30- 98 l 11- 20-00 9-10-0~ 
112- 27-03 / 
/ 3-30- 05 \ 
(53] 
llfachini~t 
l\Ia1lner 
" Weymouth 
JIIarried " Springfield 
Widower Cambridge 
Married " Boston 
Single 
DESCRIITIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIERS• 
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Company and 
Regiment. 
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.c S S <I :::A 
~-9 ~ = ~~ §> d ~ ~0 ~~ z £ ~~ 
-- ---------- , ________________ , ____ -~,, ____ , __ -
1124 Simpson, Edwd. A . . . . . C, 13th Mass. Inf .............. . 
2661 Stoudt, Wm .. ..... .. .. D, 2d Conn. Inf . ... .......... .. . 
1888 Sta tin, Alexander ..... A, 4th Mass. Cav ................ . 
P. 
P. 
P. 
1999 Spooner, Jas. L ........ D, 40th Mass. Inf... . . . . . . . . . . . . P. 
4075 Spaulding, So lomon .... D, 6th Mass. Inf...... . .... . . . . . P. 
3932 Spofford, Amos ....... A, 8th Mass. Inf. , Spanish war. . . . P • 
4140 Swallow. Thos J... . . . A, 5th ~ass. Inf... . . . . . . . . . . . . P. 
3828 Taylor, Augustus . ..... C, 1st Conn. H.A. . . . . . . . . . . . . . . P. 
2327 Talbot, Edward l' ...... l'J, 42d Mass. Inf... . . . . . . . . . . . . P . 
3328 Temple, Henry W ...... IP, 34th Mass. Inf ............... l P. 
A, 24th Mass. Inf. . .. .......... . 
4101 Thomas, Geo. W .... . .. D, 9th :Me. Inf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . P . 
3:}36 Thyme, Francis lJ.. K, 3d Iowa Inf.. . . . . . . . . .. . . . . . . P. 
2171 Thompson Wm J l D, 8th Mass. Inf .............. . .. l P. 
' . . ... l L and A, 1st Mass. H .A . .... . .. . 
2779 Tierney, Michael. ..... I , 20th Me. Inf. . . ............. . 
3294 '.rrow, Harlow S ..... · I 
4119 Tripp, Stephen D ..... . 
3808 Tinkham, Geo. B. ..... . 
4176 Tobin, David ........ . 
4009 Todd, Wm. H ........ . 
4118 Tilden, Oliver N .. .. .. . 
1712 Tower, Geo. E ... . .... . 
B, 1st U.S. Art ....... ............... . 
B, 4th N.H. Inf ................. . 
U.S. Nnvy ................... . . . 
D, 18th Mass. Inf ......... .. . .. . 
B, 38th Mass. Inf . . ..... .. ..... . 
El and K, 6th Vt. Inf. .. ..... .. . 
1st Unatt'd Mass. Inf. .. .. ..... . 
A, 20th Mass. Inf. .. .. ... . ..... . 
3207 Tracy, Abner ......... B, 3d N.Y. Inf ... . ............ . 
1924 Tuck, Joseph .. ... .... H, 3d Batto. rnth U.S. Inf ...... . 
P. 
P . 
Sgt. 
L"dsman 
P. 
P. 
P. 
P. 
Sgt. M. 
P . 
P. 
10 l\Iass . 75 12 
3 Germany 85 12 
12 Mass. 70 8 
34 II 
12 " 
l0N Y. 
4 l\Ia ss. 
52 N. Y. 
4 Mass. 
25 H 
9 Me. 
36 W.1. 
31 Mass. 
8 Ireland 
! G5 N. H. 
16 Mass. 
39 
36 " 
18 Canada 
4 Mass. 
4i u 
4 N. S. 
4 Ma~s. 
62 12 
,o 12 
49 ... . 
56 
63 
67 
63 
59 
I 1s 
. 68 
6 
6 
8 
14 
10 
58 . , .. 
61 6 
71 12 
71 10 
59 12 
5g 8 
60 6 
73 12 
61 8 
59 .... 
3028 Tyler, rhilip fl. ....... 3d Batty . . Mass. L.A ............. 1st.Lieut. 11 u 70 12 
62 6 
74 12 
74. 12 
63 6 
6.! 
3375 Tuttle, Jas. S .. . ...... U.S. Navy ................. ... . . CoalHea. 
2315 Vollert, Wm ..... . .... 9th Unatt'd Me. Inf....... . .. .... P. 
3355 Warren, Edwd. J . ..... A, 5th Mass. Inf.. . . . . . . . . . . . . . . . P. 
3718 \Varren, John E ....... L, 1st N. H. Cav. ; L, 1st R. I. Cav. P. 
2858 Warren, Geo. C .... .. .. 19th Unatt'd Mass. Inf.. . . . . . . . . . P . 
3509 Washburn, Edwin B. .. . 19th Unatt'd Mass. Inf..... . ..... P. 
4000 Walker, Samuel. .. .... D, 30th Me. Inf................. P . 
3249 W tt J h M ! D, 13th Mass. In.. . .................... P. 
a s, 
0 11 
' · · • • • • · F, 17th Mass. In ................. - ... • · Corp . 
4007 W atson, Geo. A . .. ..... 7th Batty. Mass. L.A.. . P. 
2291 Watson, Cyrus P., .. ... A, 32d :Mass. Inf................. P. 
4138 Watson. Malachi. .. ... B', 28th Mass. Inf.. .. ........... P. 
3003 West, Wm. H ......... El, 8th Mass. Inf. ; 2d Unatt'd Inf. P. 
3929 Wentworth, Horace . ... G, 30th Mass. Inf. ; F, Gth Mass. Inf. Sgt. 
4172 Wentworth, Geo G .. . .. D, 3d Mass. Cav.. . . . . . . . . . . . . . . . l:'. 
3529 Webb, Chas. H ........ H, 7th Vt. Inf.. . . . . . . . . . . . . . . . . Corp. 
4160 Welch, John ...... . .... K, 19th Mass. Inf....... P. 
3891 Welch, Dennis .......• H, 30th Mass. Inf.... . . ... ...... P. 
3487\Whitney, Is~ac ........ I, 153d N.Y. Inf .... . . ....... . • .. 
30871 Wheeler, Hiram E ... . . F, 4th Mass. I-I.A .............. . 
1554\Whitney, Wm. G ....... H, 16th Mass. Inf .. ...... . ..... . 
2637 White, Robert ...... . . I. 35th Mass. Inf. ........ . ..... . 
2591 Weeks, Roswell N .. .... U.S. Navy ..... ............ . . . . . 
(54] 
P. 
P. 
P . 
P. 
Seaman 
18 N. J-I. 
9 Germany 
4 l\Iass. 
431 "  ..
3 " 20 Scotland l 48 l\Iass. 
22 43 N. H. 
36 Ireland 
14 Mass 
27Me. 
14 1\1 ass. 
1-'1 Vt. 
35 Mass. 
45 I, eland 
37 Vt. 
10 Mass. 
37 " 
35 N. Y. 
361~- H. 
68 8 
60 12 
64 6 
62 12 
73 12 
6;J 14 
62 12 
70 27 
60 8 
17 12 
61 10 
57 JO 
66 12 
57 12 
66 8 
61 .... 
70 10 
:a 
:a 
Cl 
:81 
OJ 
ltl 
Cl 
Bl 
DME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability. 
oile Debility. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3-90 
thma, double h ernia . . . 3-16-97 
iiaria hernia . . . 
[
rt disease .. .. . 
art disease . ... . 
ility .................. . .. . . 
icose veins . ..... . ... ..... . 
eumat ism _ . ... . .. .. ... . ... . 
leumatism 
iart disease . . . 
11-8-93 
3-27-9! 
1-6-05 
3-22-04 
5-5--05 
8-25-03 
g.29.g5 
5-27-00 
11-16- 04 
! 1- 15-94 l 5- 3-94 4-1- 05 
7- 7-04 
" 0 
':l 
" 
"' 0 
" 0 
Shoemaker 
Blacksmith 
Farmer 
Clerk 
Storekeeper 
Farmer 
eumatism . . . . .. .. ... . 3-4-05 .......... . . Salesman 
ry cleat'. .. . . . 
eumatism ... .. . . . .. . . . . . . . .. 
~art disease .. . . . . ........ . . ... 
~art di sease ... 
1ncer of foot . . . . . . . . . . . .. . . . .. 
eart di sease . . . . .. .. . . . .. .. .. . . 
oeration on toe . . . .. . . .. . . . . . . 
peumati sm . . . .. . . ... . .. . ·• .. 
ironic nephritis .. . . . .. . . .. . . . .. 
. ood poison .. . .. . .. . .... . . .... . 
eart disease .. . . . . . . . . . . .. 
eart disease ... . . . .. . . .. ... . . .. 
eart di sease . . 
eart disease . 
~rnlysis . .. .. . . ... . . . . . . . . . 
art disease .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 
eumatism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
eart disease .. .... . .. .. . . . . . .. . 
ernia. Bronchiti s . 
eumatism . . . . . . . . . . 
(eart di sease .. .. . . .... . .. . .. . 
leart di sease ... .. .. . . . . .. .. . . 
feneral Debility. . , . . . • . . ... 
lernia .. . .. . . . . . ... . 
feart di sease . . . . . . . . . .... • .. . . 
1
~'rhei~f:d P,;t'1nonalis: . . : : : : : : : : : : 
:Iu-oni c Nephritis. . . . . . .... . . . 
~heull?a ti sm . . ... .. . .. .... . . . . . 
alar1a .. . . .. ... .. . ..... . . . .. . 
idney dis ease ... .. .. . ... . ... .. . 
3-31 0! .. . . .. .. .... Machinist 
11-7-94 
9.19.97 
3-23-00 
3-26-05 
7-4-03 
6-25-05 
8-28-04 
3-1 9-05 
3-21-93 
10-4-99 
12-13-93 
10-15-98 
8-15-00 
8-7-95 
7-3-0U 
1-2-03 
12-28-!)7 
6-27-01 
8-5-U4 
12-12 99 
S-22-04 
6-14-95 
5-3-05 
9-R-98 
3-17-04 
6-21-05 
8-28-01 
6-2-05 
1-1-04 
5-7-01 
2- 2-0! Mariner 
9-29- 99 ! 
3-10- 04 
Carpenter 
4- 3- 02 / Jlfoulder 
3- 14- 04) 
.. .... .... Laborer 
Shoemaker 
..... , ..... Glass blower 
··· ····· · ·· · 
Team ster 
. .... ... .. .. Grocer 
3- JU-1 ,5 Laborer 
( 11-22-00 ! Carpenter I 8- 28-01 
3-5-05 
! 8-19- 96 l 5- 26-98 Shoemaker 9-2--03 
! 7-1- 00 l 12- 3- 03 P ainter 
4- 15-0t Blacksmith 
9-17-97 Uphol sterer 
.... ..... .. . Currie r 
··· ·· ······ 
P ainter 
1- 1- 05 Farm er 
Shoemak er 
Jtarmer 
···· ··· ···· · 
Painter 
llfachinist 
.. .. . . .. ... . E ngineer 
.... . ... .... Coachman 
... .... . ... . Watchma n 
.. .......... P ainter 
... . .. .. .. .. Stairbnilcler 
2-10- 03 Machinis t 
. ..... . .... . Laborer 
10- 1- 04 Labor er 
Woodwor ker 
~hronlc Nephritis . ..... . .... . . . 12-23-98 
! ~=~!=: ! 
.l!"armer 
Rheumati sm 
Heart di sease. . . . . . . ... .. . .• . . . 
aernia ..... . ..... . ....... . .. . . 
7-18-92 
1-10-97 
11-5-96 
\ 3-19- 95 l I 9- 7-95 
9- 25- 00 
[55) 
Machinist 
Meat cutter 
Mechanic 
" 
'O 0 
.; ':l =c,1 Admitted 
·c:, ;a "~ ,:i·: 0 .., ~~ from 00 0 Q 
---- - -------
Salem 
J\Iarried '' Avon 
Widower " Chelmsford 
Si.'!gle i:~~!~town 
1Yido,ver II Jamaica P lain 
Norwood 
Single Sunderland 
·widower « Saugus 
Springfield 
Lynn 
lliarr!ed Boston 
" JIIansfield 
" New Bedford 
Single " J\1iddleboro 
Widower " Boston 
:Married " 
-.Widow er " 
Single " Stoughton 
Married " Lynn 
!Iaverhill 
" ·well esley 
, , Boston 
" Dedham 
Widower " Sal em 
11 Boston 
Single 
,viclower " 
Married 
Milford 
Boston 
Lowell 
Widower " Boston 
Single Lowell 
Widower '' Boston 
Married 
' ' Salem 
Single No. Easton 
~Iarried Boston 
Fitchburg 
Widower " Charlestown 
Married Boston 
Lowell 
Single Holliston 
Married Waltham 
Single 
" 
Dedham 
Jllarried 
" 
Winchendon 
,, 
' 
I 
I 
I 
I 
DESCRIPTIVE LIST OF MEMBERS IN SOLDIERS 
0 
z 
"' s 
0 
::i:: 
NAl\fE. 
Company and 
Regiment 
o~ I ~o ~-= 
,.Q E li, ~ ~8 
,.J Q -; ~-~ ~ ~ -~ ~ 
s ~ z ~ i~ 
---i-----------1----~------------1---- - ~ I---- -I 
38201Wilder, Chas H ....... . A, 15th l\fass. Inf.... . .. . .. . .. . . P. 
3706 Winsor, Gershom C . ... A, 45th l\fass . Inf .. . ........... . 1st Lieut. 
38841Wilkinson, Richd. H .... E, 2d U.S. Art .. Spanish war... . P. 
395S Wllliams, Add ison J ..... K , 42d Mass. Inf. ... ... . . . . .. .. P . 
3056 / Worthington, Alfred .. D, 4th Mass. Cav.; I, 1s t Mass. Cav. Farrier 
!l830 lWood, Robert. ........ U.S. Navy ...................... Seaman 
1S42 I Woods, John ..... . .. .. D, 29th Mass. Inf.. . .. . .. .. ... . . 
2430 Wilkins, Jos. G .... . ... A, 44th Mass. Inf .... . . .. ... . .. . 
1117 Woodbury, Edw. H .. . .. :VI, 3d U.S. Art ................ . 
3834 Wyatt, Wm. C ...... . .. A, 3d Mass. H. A . ... . .. , ....... , · 1 
4136 Yarshan. J acob.... . U.S.A. Good Service, Spanish war 
l56l 
P . 
Sgt. 
P. 
P . 
P. 
36 Mass. 
10 " 
]7 " 
10 " 
50 Conn. 
12 Mass. 
19 Ireland 
10 l\Iass. 
64 12 
65 6 
32 ... . 
71 8 
67 10 
70 8 
61 
72 12 
36 N. S. 72 
33 Mass. 67 10 
lo Bcssara bia 32[ 30 
f!OME IN MASSACHUSETTS, JUNE 30, 1905. 
Disability. 
•f otally ~!ind and deaf ........... •7-3D--03 ..... . ...... Operator 
1:1eart disease .. ...... ... .. ..... . 11-27-02 . . .......... Salesman 
varicose. veins .................. 12-29- 03 ...... . ... . Teamster 
a eart disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7-04 ............ Hostler 
a eart disease. . . . . . • . . . • . . . . . . . . 11-8-98 ... . . ....... Blacksmith 
Asthma •...................... 11-24-97 12-28-98 Barber 
r 7-6-9~ 1 11-7-95 I 
a eart disease. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-27-9315-26-96 ~ Laborer 
11-5-BS I 
5-2-05 J 
Heart disease . ... . .. ........... . 2-" -96 l 9-I7-97 / Clerk 
• I 9+o4 \ 
I 3-15-92 (10- 26-91} 
Rheumatism .........•.. . ...... 10-27-90 ~ 9-7-93 Carpenter I 1-al-91 
l 6-13-96 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18-03 ...... .. ... . Peddler 
raralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30-05 ............ Conductor 
157 
Single 
llfarried 
Single 
l\larr!ed 
Widower 
Single 
Admitted 
from 
Yes Leominster 
" Boston 
" \V orcester 
" Xo. Attleboro 
" Boston 
" Lynn 
Widower " Boston 
Single 
Married 
" Chelsea 
DESCRIPTIVE LIST OF MEN ADMITTED TO THE SOLDIERS' HOME 
APPEAR IN THE PRECEDING LIST 
::SAME. 
Company nncl 
Regiment. 
Jones, Lyman A ........... J D, 2d Mass II.A ................ . 
l K, 13th Mass. Inf ............ . . . 
J ones, Chas. S., 2d . ....... 29th Unatt. Mass. H.A ....... .. . . 
P. 
P . 
36 llfass. 
10 
Kenney, Bernard .......... U.S. Navy, .... ... ........... ... L'dsman 36 
Ke ll ey, John H ............. U.S. Navy; Spanish War .. . . ·. . .. Fireman 7 
I(eefe, Edward . ..... ..... . C, 3d l\iass. Cav. . . . . . . . . . . . . . . . . P. 22 Ireland 
Leahon, John ......... . .... U.S. Navy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . S. 
Hooker, David S. Jr .. ...... F, 5th Mass. Inf. . . . . . . . . . . . . . . . . P . 
Leonard, William H ....... . G, 8th llfass. Inf.... ...... ..... . P . 
Looney, Edward.. . .. ... .. L, 5th Mass. U,S. Vol; Spanish War P. 
Marvin, Richard T ....... · l H, 18th Mass. Inf. . ... .... . .... . C, 3d Mass. Inf ................ . 
McLaughlin, Patrick ..... .. . 
McDonald, James . .. ...... . 
McCa!Ierty, James ......... . 
McErnany, Thomas . ...... . 
McDu!Iee, Daniel N .... .. . . . 
D, 1st Mass. H.A ........ . ... . .. . 
l~, 45th Mass. Inf ............... . 
K, V.R.C.; G, 25th N.Y. Inf ..... . 
C, 5th Vt. Inf .................. . 
C, 22d Mass. Inf. ; 2d Sharp S .... . 
Newton, Enoch C ....... ... G, 18th Conn. Inf ......... . .... . 
O'Donnovan, Jeremiah . . . ... I!', 20th Mass. Inf .... . ......... . 
Parker, Charles l<' .........• K, 13th Mass. Inf.; Mexican War. 
Richardson, Geo. A ......... I, 18th Mass. Inf ..... . .... . . . .. . 
Roberts, William E ......... ru, 3d Mass. Cav ........... . 
Richardson, Edwin C .... . .. E, 1:}th Mass. Inf ..... . . 
St. Lawrence, Napoleon ..... F. 2d U.S. Artil. ; Spanish War .. . 
Slason, William F . . .. . ..... A, 42d Mass. Inf . .. ...... ..... . . 
Sannders, Jonathan B . ...... L, 6th Datty. N.Y. L.A .... . ..... . 
Sheldon, Vincent R. . ....... U.S. Navy ..................... . 
Spencer, Jas. I. ... . . .. ..... A, 61st N.Y. Inf ....... . .... . ... . 
Tewksbury, John N ......... H, 18th Mass. Inf ..... ... . ..... . 
Totman, Charles H ......... G, 61st Mass. Inf .. ...... .... . .. . 
Sgt. 
P. 
P . 
P. 
P. 
P. 
P. 
P . 
P. 
P. 
;Sgt. 
P. 
P. 
P . 
P. 
Searnnn 
P. 
P. 
P. 
24 
10 Mass. 
11 
9 Ireland 
28N, S. 
9 Ireland 
9 " 
24N. Y. 
13 Vt. 
10 Mass. 
33 Maine 
34 Ireland 
21 Ma ss. 
36 
33 
il6 
5 
10N. H. 
36 llfass. 
12 l\laiue 
9N. Y. 
.... l\Jass. 
7 " 
'" o,-' p.O 
,; <=lA 
ell O,::l 
-"1 ·oo· ... go 
~);1 
74 12 
59 17 
58 6 
36 
62 12 
77 12 
60 12 
76 8 
28 
68 8 
i6 12 
76 12 
63 16 
60 12 
79 10 
72· 24 
70 12 
so 17 
65 
61 6 
61 8 
29 
70 12 
66 8 
66 6 
62 lt 
63 6 
74 12 
Tolman, Zenus W ... ... . .... H 21st Mass. Inf ...... . ... ... . . 
Unglaub, Paul ............ c,' 61st J\fass. Inf ... .. . . . 
P. 
l' . 
48 64 12 
9 Germany 57 12, 
Varnee, Edward D .. ....... C, 32d Mass. Inf. ......... . .. .. . Sgt. 42 Maine 61 12 
·winters, Philander ....•.... TJ.fl. Navy ...................... L'cl srnan 10 Vt. 
Walker, Asa V ............. D, 4th Mass. H .A. . . . . . . . . . . . . . . . P. 10 l\fa ss. 
60 
62 
6 
8 
[58J 
JN MASSACHUSETTS DURING THE YEAR WHOSE NAMES DO NOT 
A. S PRESENT JUNE 30, 1905. 
Disability . 
Admitted 
fron1 
Status. 
---- - - - - -- ----- -
[leart disease ... . .......... . ... Boston Shoemaker Married 11-2-0l Yes Died 11-3-0¼ 
2-1~-0i> p aralysis ................ . .... . Woburn Coach maker 1-15- 05 " Dis. 
Rheumatism .... . .............. Boston 
Eczema of thighs ............... . 
Chronic Rheumatism ........ ... . 
Heart disease 
Heart disease . . . ...•........... Medford 
La.borer 
}"""'irerna.u 
Cook 
Laborer 
Blacksmith 
Heart disease ................ • • Johnst'n,R.I. Fai·rner 
l'ht hisi s Pulmonalis .. ·. . . . . . . . . . . Somerville Lineman 
Heart disease ................ , . Cambridge 
Heart _dis~ase .. ·.· ........... ••• I Boston 
Phth1s1 s I ulmonalts . . . . . . . . . . . . . " 
Chronic Nephritis .. ....... . .... . 
Eczema, of legs ... . . . ........... . 
Hernia ..................... • • • Lynnfield 
Senile Debility ... . . ... . .. . .. . .. Boston 
Paralysis . . . . . .. . ......... ... .. 
Cancer of face .... . .. . .......... Marlboro 
Hernia .... . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. A ttlclloro 
Rheumatism ...... . ..... . .... l3oston 
Wound in leg ................. Attleboro 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . w ·orcester 
Hernia . . . . . . . . . . . . . . . . Everett Chronic Nephritis ••• a • •• • • • ••••• L y nn 
Rheumatism ... .. . .. ...... Conn. 
Heart disease • • •••••• •• a• •• ••• • Boston 
Carpenter 
Laborer 
~L1nilor 
Lallorer 
:E'armer 
Agent 
················ 
Shoemaker 
l---,:ll'nlCl' 
IJa U-er 
Laborer 
Carpenter 
Sta IJlc kcepel' 
Painter 
Stevedore 
J\1acltinist 
Phthisis Pulmonalis . . . . . . . . . . . . . PHiute r 
Heart d isease . . ........ ... . .... Norwell Shoemaker 
Pn.ra.I ysis . . . . ... . . . ... a •• •• ••• Greenwich }..,armer 
Epilepsy . . . . .... . ... ... ........ Boston llli ll band 
Heart disease Gloucester 
Epi lepsy ... ................ ... . Vt. 
Heart disease ... . .............. " ' orcester 
E ngineer 
Cnrpeutcr 
Tailor 
[59] 
Si~gle 11-29-(14 " 4-13-05 7-29-04 " Drop. 9-2-04 
,vidower 2--4-05 " Di s. 4-15--05 
2-22-05 " I)iec1 3-4-05 
Single 10-16-04 " 10-17-04 
Married 3-30-05 
" 
5--16-0;"i 
Single 4-27--05 
" 
5--17-05 
Married 8--3-04 
" 
Drop. 10-31-04 
4-11-05 
" 
Dis. 4-17-0i> 
Widower 10-,- 04 
" Died 1-15--0;"i i~~~~~,-er 7- 3-04 " Dis . 6- 2-0;"i 2-3-05 
" 
4- 3-05 
2-13-05 
" 
D ied 3- 1-05 
Married 3-25--05 
" 
4-6- 0;"i 
,vidower 10-20-0l 
" 
10- 22- 04 
10-16-04 
" 
1-24.- 05 
Si~gle 5--30-05 " 6-26-05 9-15-0{ 
" Dis. 9-29-04 
·widower 1-22-05 
" 
3-8- 05 
Married 10-7- 04 
" 
6- 2-0-5 
\ ·Victower 10- 9-04 
" 
3-2v-o,; 
Single 7- 26-04 
" Died 8-4-0¼ Widower 9-17- 04 
" Dis. 3-23-05 3-10-05 
" Died 5- 6- 0i"> 
6-17- 05 " 6- Ie-o.:; 
Mal'l'ied 3- 17- 05 " S,nt to Westboro 
Insane !sy. 4-s-o.:; 
Wid ower J 1-10-0! " Ui s. 3-26-0,, 
l\lal'ried 3-12-05 " Di s. 6-25- 0;"i 
7- 13-0l " 8-10-04 
Widower 10- 1- 04 " Died 10-30-04 
Married 9-20-04 " 1-24-05 
DESCRIPTIVE LIST OF MEN ADMITTED TO THE SOLDIERS' HOME 
APPEAR IN THE PRECEDING LIST 
NAME. 
Company and 
Regiment. 
--i ~~ 
W>.~ 
". 
"'"' ..:I z 
:.. 
"' -: 
.,_ c 
,; "~ 
"" .;.s «I 
". 
___ _ rn l-----1 ~~ 
Alborn, John F . ..... .. ... E, 7th U.S. Inf. Spanish war . . . . . . P. 
Bowman. Jas. H . . . . . ... . . . 
·Boody, Henry F ........ . . . A, 2d Mass. Inf.. . . . . . . . . . . . . . . . P. 8• s5thN Me. Inf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sea~an Rravo, Camillo . . ......... . 
Breed, Elbridge H . .. ...... . 
Brooker, Eli . ..... . . . ..... . 
!'.i, 3d 11:::s· . . i:r:A: ; G, .iiti:i Mas·s: inf p . Yr'ss. ~avy . ... . . . .. . . . . . . . . . . . c~~i"~~~ .. Bradley, Henry ...•. . . . .... 
Briggs, John S .... . . ...... . 
Burnham, George .. . ..... . . . 
'-- · .• ,avy . .. .. ................ . 
B, 27th Mass. Inf. . . . . . . . . . . . . . . . P. 
I, 10th Mass. Inf.. .. . .. ... . . . . . . P. · 
Burt, Napoleon B. ...• . .... B, 34th Mass. Inf.. . . . . . . . . . . • . . P • 
-Callahan, Timothy ... . . .... E, 5th R.I. H .A... . .. . ... . ... . . 
-Carney, 'l'homas ..... .. .... O.S. Navy ........ .. . .. . . .. . . . . 
<:;arney, D~nnis .. . . .. . ... · . . U.S. Navy ... . . . . ...... . . . .. . . . . 
Caswell, Lmus E . . ......... C, 4th U.S. Art. ; F, 29th Mass. Inf. 
~handler, Chas. H . ..... ... G, 33d Mass. Inf. ; D, 6th Mass. Inf. 
1-:lark, Ge.9. E . .. . .. . .. , . . . . A, 46th Mass. Inf .. .. ....... .. . . 
'Clayton, Simeon S . .. .. . .. .. c, 12th lllass. Inf . . . . . .. . ... . . . . 
Cleaver, Andrew J ........ . M. 3d Mass. Cav .. . . . . .. . . . .... . . 
Courtney, James .. . . ... .... E, 13th V.R.C.: D, 22d Mass. Inf 
Corcoran, James ... . ... . .. A, 1st Mass. Cav; E, 20th Mass Inf 
·<;oleman, Geo. B. .. . . .. . .. . 1r 55th Mass. Inf . ..... .. .. . . .. . 
Crocker, Cyrus -y, ..... . .. .. F. 17th Mass. Inf . .. . . ..... . . . . . 
srossman, Elb_ndge . . . ..... H, 20th Mass . Inf ..... . ...... . . . 
·Crowley, Mart1Sn ... : .h .. . ... B, 21st U.S. Inf. ; D, 7th U.S. Inf. 
pams war 
·Crosby, Peter . . . .. . .. . .... . K, 12th U.S. Inf. .. . . .. . ... , . ... . 
S~anish war 
·Curtis, Charles .. . . . .. . .. K, 23d Mass. Inf . ..... .. ...... . 
<::urtis, Elbridge R . . . .. . ... . E, 4th Ma ss. Inf; C, 29th Mass. Inf 
Dorsey, John W .. .. ... . . . .. U.S. Navy .. ..... . . ... . . . .. ... . 
Faros, James ... . . .. . . ... . . K, 1st :!lfass. H .A ..... . ... . ... . . . 
Farnsworth, John M .... . .. B, 53d Mass. Inf ... .. .. . ... . ... . . 
Farrar, Warren B. . . ... .. . . A, 16th Mass. Inf. . .. . .... . ... . . . 
Ford, Henry ..... . .. .... . I !)', 12th Vt. Inf ... .. .. . . . . . .... . 
I J;', 1st Bnrdan S.S .... . .. .. . . . .. . 
Gill, Freeman .... .. . ... ... U.S. Navy. Spanish war . ...... . . . 
Gouger, Richard . .... . ... · l E, 3d Mass. ·cav ..... . . ... ... . . . . 
G G W U.S. Navy ..... . .. . ........... . . 
~age, eorg;e .. • • • • • • • • • H, 2d Mass. Cav ...... .. .. . ... . . . 
Grandau, W1Ulam H ...... . . EJ, 46th Mass . In. ; L , 4th Mass. Cav. 
iianis, J0 gn ·t· z· · · · · · · · · · · F, '55th llfass. Inf . .... . .... . .. . . 
Ha1_nes, 8her_l ' i:," .. . . . .. U.S. Navy ......... . ... .... .... . 
ftrjus, OIi ar es ....... . . U.S. Navy .... . . .. .... . . .. .. . . . 
eaey, ver ..•...... .. .. U.S. Navy . .... . ... . ... .. . ... . . . 
Hayward, James D ... . ... ·! H, 100th N.Y. Inf .. .. . . ........ . 
Horrigan, Jeremiah 1st Batty. Mass. L. A ...... . . . . . . 
· · · · · · · · F, 19th Mass. Inf ... . ..... • ... . . 
[60) 
P . 
L'dsman 
.. 
P . 
P . 
P. 
P . 
Sgt. 
1' . 
P. 
P . 
P. 
P. 
P . 
P. 
P. 
P. 
o. s. 
P. 
P. 
P. 
Corp. 
P. 
Seaman 
P. 
0. s. 
P. 
P . 
P. 
0. s. 
Q.M. 
L'dsman 
f P . 
P . 
9 Vt. 
22 N. Y . 
3 Jliaine 
43 Cbila 
46 l\Jass . 
12 " 
36 Ireland 
11 llfass. 
36N. H. 
37Vt. 
7N. H. 
25N. S. 
13 lllass. 
62 " 
C " 
10 " 
36 Vt. 
36 lliass. 
37 N. Y. 
37 Ireland 
11 lllass. 
5U Maine 
20 " 
30 Ireland 
6 l\Iass. 
32 Irelftnd 
3 Mass. 
12 w. I. 
25 England 
Jl Mass. 
12 " ! 17 Vt. 
45 l\Iass. j 43 Conn. 
9N. II. 
10 N . Y . 
29 llfd. 
.... Penn . 
14 Mass. 
13 ., 
43 Maine . 
35 l\fass . 
34 12 
65 17 
6t 50 
81 13 25 
62 10 
75 12 
61 12 
81 14 
61 10 
59 12 
56 
63 
63 
62 
62 
1
66 
~§ 
7-J 
N 
68 
73 
8~ 
28 
34 
f6 
62 
73 
57 
60 
67 
66 
54 
68 
fi8 
60 
82 
70 
80 
61 
63 
73 
6 
6 
8 
10 
12 
24 
12 
8 
10 
17 
10 
12 
12 
8 
6 
12 
10 
8 
8 
17 
8 
12 
12 
12 
12 
17 
12 
8 
12 
• 
JN MASSACHUSETTS DURING THE YEAR WHOSE NAMES DO NOT 
p.S PRESENT JUNE 30, 1905. 
Disability. 
Admitted 
frorn 
varicose veins . .. , . . . . . . . . . . . . . . Boston 
Heart <'!isease ....... .• ..... . .. . 
paralysis ............ . ... . .... . 
Chronic Nephritis .....•...•..... 
c ancer of face ..... ... .. ....... . 
fTeart. disease . . .. ............. . 
Hernia .... . .................. . 
Chronic .Nephritis . . . . . . ...... .. . 
}feart disease .. ....... . ...•.... 
Chronic Nephritis . ............. . 
Worcester 
Chelsea 
Lynn 
Boston 
Natick 
Stoneham 
Holyoke 
Adams 
8 
:s 
3. 
~ 
0 
0 
Engineer 
Printer 
Machini st 
Sailor 
Shoemaker 
Carriage rn . 
Shoemaker 
llfec hanic 
r.ream ster 
Carpen ter 
Heart di sease . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brookline Laborer 
Chronic Rheumatism . .. ... . . ... . Bost.°n " 
Chron ic Rheumatism . . . . . . . . . . . . Fireman 
cancer of face .............. ... . Whitman Coope r 
Rheumatism .......... . .. . . . . . . Bos ton Steward 
Nervous prostration .....•.. ..... Providence, R. I. Carpenter 
pa rnlys is .. .. . ................. Georgeto\vn Machinist 
Hemiphlegia ....... . ........... Beverly Teamster 
Chroni c Cystitis . ............. .. Stoneham Shoemaker 
Sen il e Debility . ....... ... .. . . .. ~~:~~~1, Stal.Jleman 
Chronic Rheumatism . . . . . . . . . . . . Barber 
Chron ie Nephritis ... . ........ . .. W dlelghFls.NH Mason 
Chronic Nephritis, Senile Asthenia CB' heltsea Tool sharp . 
Lung Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . os on Laborer 
Bronchitis • ... . .... ..... ... . . .. Worcester 
Rheumatism .... ............. . . Spring fi eld 
Heart and lung disease . ... .... .. Brockton 
Hernia, Rheumatism . . . . . . . . . . . . Boston 
Moulder 
Laborer 
Carpenter 
Cloth spong. 
'O 
<l) ,; 
·;:::: ... bJJ 
~o~ 
:.a "' 
----
Single 
Married 
" 
" Single 
, victower 
l\Jarried 
" 
" 
,vidower 
8!ngle 
Widower 
Single 
·wictower 
Married 
Widower 
Sin_g-le 
Widower 
Married 
Single 
'O 'O 
i::: E = CJ C>~ 
.;~ t"§ c,i,. 
..-s:, o ..-
< ~ 
-----
9--2- 04 Yes 
10-5-04 " 11-29--04 " 9--17- 04 " 
12-3-04 " 3-au-05 " 5- 9-U5 " 
6-1- 05 " 
ll- 11- 04 " 
1-13-05 " 
7-24-04 " 
2-~-05 " 
10-12-0! " 
11-J0.04 " 
9-9·04 " 
4-15-05 " 
11.27-04 " 
10-28-0l " 
11-6-04 " 
11-15-04 " 
5-6-05 " 
10-30-04 " 
7-1-04 " 
7-12-04 " 
7-26•04 " 
Status. 
Dis. 3-18.05, 
" 4.27-05 Died 4-27-05 
Dis. n -a-04 
Died 4-29-05 
" 4-25.05 
" 5-15-05 
" 6·3-05 Dis. 4-1-05 
Died 1-19-05 
Dis. 6-7-05 
To lns.Asy. 6-6-05 
Dis. l -2.05 
Died 4-19-05 
Drop. 11-23-04 
Di-. 6-19-05-
" 4-10.0., 
D rop. 1.21.05 
Dis. 6-2.05 
" 1-17-05 
Died 5-25-05 
Dis . 5-26-05 
Died 8-6-04 
Dis. 9-30-04 
1-2-05 
Married 8-25-04 " " 4-29-05 
Widower 9-17-04 " Died 11-20-0! 
9-!.5-04 " Dis. 6-7-05 
Rheumatism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Heart disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warren 
RR.Employ . Single 
Mach inist "ilforried 
10-11-04 " 
10-08-04 " 
7-6-04 '' 
4-7-0,1 
3-21-05 
ti-25-04 Can cer of neck ....... . .. .. . . . .. Boston 
Paralysis .. . . ... .. . ... ... . ... .. Dorcheste r 
Heart disease .. . ...... . .... .. .. Boston 
Hemiphlegia . . ................. Westfiel d 
Chronic Nephritis ... .. •. ... .. .. . Charl estown 
Heart di sease ...... .... . . ..... . Springfield 
Chronic Cystitis .. . . . • . .. • ..... . 
Heart disease .......•• .. . . ... .. 
l<'racture right hip .. .•...•.... .. 
Chronic Rheumatism . • .. .. .... . 
Hern ia . .... .... . .. . . . . . . .. ... . 
Hern ia 
Boston 
ZJ'd~neiield • 
Boston 
[61) 
Painter Widower Died 
Dis. ffarmer 
Mariner 
Moulder 
Laborer 
Salesman 
Laborer 
Carpenter 
Salesman 
Undertaker 
Stock breed. 
Teamste r 
Married 9.21-04 " 10-4-04 
Single 9-28.04 " Died 4-8-05 
Widower 10-29-04 " Drop. 12-25-04 
Married 
Single 
Married 
Widower 
Married 
" 
Single 
'\' idower 
7-9-04 " Died 2-26-05 
8-31-04 " Dis. 2-2U-05 
2-2-05 H 
2-10-05 " 
5-21-05 " 
8-18-04 " 
5-6-05 " 
9-4-0! " 
Died 
Dis. 
Died 
2-9-05• 
3-6-05 
6-4-05 
3-2(>.05 
6-5-05 
5.4.05 
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SUBSISTENCE. 
BILL OF FARE, GENERAL DINING-HALL. 
SUNDAY. 
Breakfast: Baked beans, brown and white bread, butter, pickles, coffee, tea. 
Dinner: Roast beef, mashed potatoes, string beans, corn starch pudding, 
bread, coffee, tea. 
Supper: Bread, butter, cake, cheese, stewed prunes, tea. 
MONDAY. 
Breakfast: Oat meal, milk, creamed cod fish, boiled potatoes, coffee, tea, 
pickles. 
Dinner: Bean soup, crackers, bread, pudding, coffee, tea. 
Supper: '.Frankfort sausage, potato salad, bread, butter, stewed prunes, tea. 
Brerukfast: 
tea. 
TUESDAY. 
Cold corned beef, boiled potatoes, bread, butter, pickles, coffee, 
Dinner: 
Supper: 
Hamburg steak, boiled potatoes, rice pudding, bread, coffee, tea. 
Bread, butter, plum sauce, cake, tea. 
WEDNESDAY. 
Breakfast: Baked beans, white and bro,vn bread, butter, pickles, coffee, tea. 
Dinner: Boiled cod fish, pork scraps, boiled beets, onions, potatoes, farina 
pudding, bread, coffee, tea. 
Supper: Pigs feet, bread, butter, cake, tea. 
THURSDAY. 
Breakfast: Oat meal, milk, fish hash, bread, butter, coffee, tea, pickles. 
Dinner: Corned beef, cabbage, turnips, potatoes, bread, coffee, tea. 
·Supper: Hasty pudding, bread, butter, pear sauce, tea. 
FRIDAY. 
Breakfast: Fried codfish, boiled potatoes, bread, butter, pickles, coffee, tea. 
Dinner: Clam chowder, crackers, bread, steamed plum pudding, coffee, tea. 
Supper: ,Sardines, bread, butter, cake, tea. 
Brerukfast: 
tea. 
SATURDAY. 
Oat meal, milk, corned beef hash, bread, butter, pickles, coffee, 
Dinner: 
,Supper: 
,Lamb stew, bread, crackers,, rice pudding, coffee, tea. 
Bread, butter, pear sauce, caike, tea. 
The following Clergymen have officip.ted at funerals during the year: 
Rev. L. ,s. •Shermer; Rev. Henry J. 1Spearman, Chelsea, (2); Rev .. Charles S. 
Hutchinson, Chelsea; Rev. R. Perry Bush, Chelsea; Rev. Frank I. Poag, 
Chelsea, (16); Rev. Louis J . Smith, Chelsea, (9) . .Seven funeral services 
have been held at St. Rose's Roman Catholic church, Chelsea, Rev. Thomas 
E. Powers, pastor. 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
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SUNDAY SERVICES. 
3. 'Memorial !Service by the Mass. Div. Sons of Veterans, 
arranged by Comrade Montgomery Gipson, of Post 
35, G. A. R. of Chelsea. 
17. Rev. Philip L. Frick .................................. Chelsea 
24. Comrade Montgomery Gipson, Post 35, G. A. R. ... ..... .. Chelsea 
7. IS'. J. Vatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Boston 
and young ladies of Carey Ave. M. E. Church ........ Chelsea 
14. Young people of Mt. ,Bellingham Church . .. ...... ..... .. Chelsea 
11. 1Rev. Wm. J. Beal . . . . . . . . . . . . . . ............ Dorchester 
18. Rev. John A. Bowler .......... . .. .- . ... . ........ . . ... Saxonville 
25. Rev. J. Frederick Meyer . ... ... . ..... . . ... . ............ Natick 
2. Rev. H. D. Stevens ...... .. ... .. . ... . . . . .... . .. .. . . .. Reading 
9. Rev. W. 1W. Jones . . . . . . . . . . . . . ............... Cambridge 
16. Rev. ·F. S. Hunnewell ... . ....... . ..... . .... . .......... Reading 
23. Rev. A. Titus .. .. ........... ..... . ... .... .. ....... . Somerville 
30. Rev. A. P. 1Sharpe ..... . . . ............ .... .. .. . .. .. Somerville 
Nov. 6. Rev. Frederick W. Parker ... ... . . . ..... . .. .. . . . ... . .... Boston 
13. tRev. Richard E. Sykes ..... . .......................... Malden 
20. Rev. George G. Hamilton . . . .. .... ... ... . . . .. .... ... ... 'Everett 
27. Rev. Arthur P. Greenleaf .. .. .............. .. . .. . ...... Everett 
Dec. 4. Rev. Harry E. Hinkley .. . ...... .. ...................... Everett 
11. Rev. George H. Spencer . .. . . . .. . ..... .. .. ............ .. Everett 
18. Rev. ·Wm. W. Gubb . . . . . . . . . . . ...... ....... Cambridge 
25. Rev. W. I. Sweet .... ... .. . .. ... .... . . ... . ..... ........ Everett 
1905. 
Jan. 1. Rev. Alex. M. Graham ....... .. ..... . . . . .... .. . .. . .... Ewerett 
8. Rev. John Nixon Higgons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Everett 
15. Rev. Philip L. Frick . . . . ... . ......... . . .... ..... ...... ,Everett 
22. Rev. C. Fannie Allyn .................. . .. . ... .. .... .Stoneham 
29. Rev. W. Alvin Robbins . . . . . . . . ............... Chelsea 
Feb. 5. Rev. Arthur P. Pratt ......... .. . .. . .... . . . ..... . .. .1Chelsea 
12. Rev. Alexander M. Graham ..... ........ .... .. Dorchester 
19. Rev. Alfred Noon ...... . . ........... .. ... . ... . ......... Everett 
26. Rev. Arthur P. Greenleaf .. . .. . . .. . ..... .. .... . . ..... Ewerett 
March 12. Rev. Wm. Brunton .... . .. ......... ..... . ... .. .. .. . ..... Bo~ton 
19. Rev. Theo A. Fischer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Medford 
26. !Salvation Army ............ . ..... . ........ . .. . ... . 
April 2. 
8. 
Rev. Frederick 18'. Boody . . . . . ... ... . .. ........ . .. . .. ·Somerville 
Rev. Alvin Robbins .. .......... . . .. . . ... .... .. ........ Chelsea 
16. 
23. 
Rev. A. L. Ward ............. .... ... .. . .... .. ...... Roxbury 
Rev. P hilip L. Frick ..... . ..... .... ...... . ... . ........ Chelsea 
30. Rev. W. W. Hackett .......... . .... . . ................ Medford 
May 7. Rev. Maurice A. Levy .... ............... ... ..... .... . Medford 
14. Rev. Clarence A. Eaton . .............. . ...... . ........ Medford 
21. 
28. 
Rev. H. C. DeLong .............. . . .................. Medford 
Rev . .S. L. Hall .......... . .. ........ . ................... Chelsea 
,June 4. 
11. 
18. 
Miss G. Fannie Allyn ................... .. ... .. . ..... Stonel1am 
C. A. Merrill ........................ . .. ... South Framingham 
Rev. Dudley C. Ferrill, Unitarian ...................... Natick 
25. Rev. C. H. Daniels, Congregational . .... . . ... South Framingham 
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ENTERTAINMENTS. 
Aug. 8. Post 68 G. A. R. Band, (Concert) .... .. . . . . .... .. .... Dorchester 
W. R. C. No. 102 ................... ......... South Weymouth 
Joseph W. McConville and friends .................... Chelsea 
-Sept. 28. 
30. 
Oct. 10. Mrs. Morse . . .......... .... .. . ......... . . . . . ....... Arlington 
15. Mil's. S. C. F . Wellington . . . . . .. ...... ... ... . ... . .... Cambridge 
24. -W. R. 0. No. 79 ...... . ..... ..... .. .. .. . ...... . .... .. Brighton 
Nov. 4. W·. R. C. No. 29 .............. . ........ .... ... . .. . .. .... Lynn 
9. Dr. John Dixwell ... ........ . ... ..... ........ . .. .. . . ... Boston 
14. Post 36 G. A. R. . . .. .... ...... .... .. . . ............. . .. Roxbury 
Thanksgiving Dance, Mrs. Abbie L. Nash .. . . . .. , ... . 
Charles N. Wilson .. .... ... . . ......... ..... . .. . ...... Roxbury 
24. 
28. 
Dec. -5. iMontgomery Gibson, ·Post 3•5 G. A. R. .... . . . . . ... . .. . Chelsea 
12. Montgomery Gibson, Post 35 G. A. R. .. ... ... .. ..... . Chelsea 
16. John S . Murray ... ... . .... ... .... ... ... ... . . .. .. . ... . . Chelsea 
20. iMrs. IL. May Brown . .... . ..... . .. .. .......... . . . .. ... Everett 
23. Mrs. •Wm. E. ,Pettingill . ... ...... .. . ................... Everett 
25. Christmas Tree and Entertainment, Mrs Abbie L . Nash 
1905. 
Jan. 1. 1Whist Party, Mrs. Abbie L. Nash ... . . . . . . . .. . ... . . 
H. !Mrs. L. May Brown ... ......... . .... . . . .. . .. ......... Everett 
2,3. Joseph W. McConville . . .. . . ..... . .. . ........ . .. . ... .'Chelsea 
24. Mrs. C .. Fannie Allyn . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .. . .... ,Stoneham 
26. lMirs. Clara E. Page ... . ........... .. . . ... . . .......... Chelsea 
Feb. 1. Mrs. Cora E. !Page . . . . . . . . . . . . . ..... . .. ... . . . .. ... rOhelsea 
17. Mrs. L. May Brown .. ... ... .. . ..... . . .. . . . . .. . .... ... ,Everett 
20. Mrs. Lora A. ,Stockwell ... ... .... . ... .. .. . ..... . .. .. . .. Chelsea 
2,2. Mrs. Wm. E. Pettingill ......... ... . . . .. . . . ... .. . . . .... ,Everett 
March 7. W. R. C. No. 28 .... .... ...... .. ......... .... ..... . ... Boston 
9.. Whist Party, ll\frs. Abbie L. ·Nash ..... ... ..... . .... . . 
1-4-. Mr. C. I-I. Wilson ... . . . .. . .. ..... .. ... . .. ........... . Roxbury 
24. Mrs. L. May Brown ... .. ............. .. .... ......... .. Everett 
29. Young people of .. ........ . . . ... .. .. . . . ....... .. . ..... Medford 
3,1, Social Dance, Mrs. ,L. May Brown and Mrs. Abbie L. 
Nash ... .. . . ... ... ......... .... . . . . . ... . ... ... . . . 
April 5. Mrs. Grace J. Fitz ... . . . .. ... . ....... . . .. .... ... ...... Medford 
7. Mrs. Wm:. E. Pettingill ... .... . . . . . . ... . . .... . .. .. ..... Everett 
11. W. R. 0. No. 28 . .... ... .. ........ . ... . .... .. . . .... .. ... Boston 
13. !MTs. Grace J. Fitts . ... .. ...... . . .. . ..... . .. .. . . ... : . .!Medford 
20. Tent No. 26 Daughters of Veterans ... . ... . ..... .... ,,Dorchester 
21. Mrs. Grace J . Fitz ... . .. . . .... .... ......... . ..... .... !Medford 
May 2. 1W. '.R. 0. ,No. 16 . . . .. . . ... . ..... .. .. . ..... ..... .... .... iMelrose 
11. Camp 30 rS-. of V. . ... . . . .......... . . ....... . . .. ... . Dorchester 
16. W . . R. C. No. 3 .. . ............ . . . . . . ........ . ... . .. East Boston 
18. Camp No. - ,S. of V ....... . . .. . . .. . . ... ... ... .. ...... Everett 
24. Young ·Ladies of High School ...... . . . ................. Chelsea 
26. Mrs. L. May (Brown . ...................... . ..... ..... Everett 
June 6. ,w. R. G. No. 21, Strawberries and Cake .............. Somerville 
13. :Miss C. ·Fanny Allyn and MT. Hersey .. .. . .. ......... -Stoneham 
12. (Post 26 G. A. R. . ....... .............. .. . . . . . . . . .... Roxbury 
12. •Post 12 G. A. R. . . . . . . . . . . . . . . ... . ........... . . ... Wa:kefield 
22. W. R. C. No. 6·8, rStrawberries and Croke .... .... .... . . Dorchester 
30. Ladies' Aid Ass'n of Soldiers' Home, Ice Cream and Cake. 
G5 
For the information of those interested we print below a list of 
the rooms with their patrons. 
Rooms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comprise a whole ward 
known as the "Cudworth" Ward and are now being taken by Corps 
as desired upon application to the Matron of the Horne. 
rrhe Department of Massachusetts Women's Relief Corps, and 
Department of Massachusetts Sons of Veterans, each care for one 
dormitory of thirty-three beds in Sargent Hall. 
1. ,V. R. C. No. 137 ..... ... . .Rockland 
. . .. Everett 2. :Mrs. Caroline M. Barnard . . 
3. 
4. 
;i, 
G. 
7. 
S. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
W.R. C. No. 129, (Bei'kshire) ..... .. . . . .. . .. .. ... .. . 
W. R. C. No. 60 . . . .. . ...... . 
W. R. C. No. 75, (B. F. Butler) 
Nurses' room ... . . 
. . Pittsfield 
. .. . Hingham 
. ... . Lowell 
W. R. C. No. 27 . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . ... Cambridge 
W.R. G. No. 29 .. . ... ... .. .. .. ....... ...... Lynn 
W. R. C. No. 157 .. . . . .!Boston 
W. R. 0 . No. 22 . ................ . .. .. . . .. . .. . ..... . .. Westfield 
W. R. C. No. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Brocktolll 
W . R. C . No. 39, (Abraham Lincoln) .. .... .. . . . . . ..... .. Charlestown 
W. R. C. No. ·53 . . . . . . ... New Bedford) 
W.R. C. No. 30 . . . ..... ,Beveriy 
Nurses' room .. . . 
1W. R. C. No. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorchester 
W.R. C . No. 37, (W. W. Rockwell) ... .... .... . . ... .. . ..... •Pittsfield! 
Nurses' room . . . . . ... . ........ . 
W. R. C. No. 5 . . . . . . . . . . . . . ... . Medford' 
W. R. C. No. 84 ... .. .... . .. ... . .. ... .... . ... .. .... ..... . .. . Woburn 
W. R. C. No. 72 . . . . . . .. . . . ... Milford 
W. R. C. No. 11 .... . . ... ... . . . . . ... . .... . .. . Worcester 
Nurses' room .. ... 
W. R. 0. No. 43 ... Arlington, 
Circle No 7, Ladies' G. A. R. ......... Salem 
Tent 2, D. of Veterans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Newton 
W. R. C. No. 96 . . . . .. .. .... . . . . . ... .. .. . .... ... .. Haverhill 
W. R. C. No. 25 . . . ..... Waltham 
W. R. 0. No. 79 . .... . ..... . .. .. ... .. ... ... . Brighton 
Linen room . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ..... . . . 
Mrs. Frederick G. Pope . . . . ... . . Boston 
W. R. 0. No. 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Brookline 
Ladies' Aid Association of ,Soldiers' Home ..... .. . . 
Dept. (Mas,. W. R. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . 
Ladies' Aitl Association of Soldiers' Home ... . .. . . . 
Dept. Mass. iW,. R. C. . . .. . ................... . . .. . .. . ... . . 
Ladies' Aid Asso,;iation of -Soldiers' Home 
Dept. MaRs. W. R. C. . . . . . . .. . .... . 
W. R. 0. No. 20 . . . . . . . . .......... .... . ....... ... South Boston 
W. R. C. No. 9, (Maj. G. L. ,Stearns) ..... Charlestown 
46. 
47 . 
48 . 
49. 
50. 
51. 
52. 
.53. 
54. 
55. 
56 . 
. 57. 
58. 
59. 
60. 
·61. 
·62. 
63. 
64. 
65. 
·66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77 . 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87 . 
88. 
·89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
1 00. 
Wl. 
102. 
103. 
6G 
La dies' AiJ Association of 1Soldi ers' Home 
W. R. C. No. 38 . . . . . . .. Holyoke 
W . R. C. No. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Salem 
W . R. -0. No. 77 . ..... . ..... Gloucester 
IW. iR. C . No. 2 6 . . . . .. Newburyport 
W. R. C. No. 18 . .. .. .. ... . .. ...... . ' .. .. .. Northampton 
Mrs. James A. Woolson .... . •. . . . . . . Cambridge 
Newton Ladies' Home Circle . . . . . . . . . . . . . . . Newton 
W. R. 0. No. 102 . . . . . . . ..... .. . . . .... . . . . . .. . ......... Weymouth 
Mrs. George W. <Colla rd . . ~ewport, R. I. 
W. R. 0. No. 62 . . . . .. . . . . ... . . . .... .. ... . . . ....... West Acton 
•W. R. 0. No. 21 . .. 
Ladies' Aid Association of .Soldiers' H ome 
Mrs. J . Sewell Reed . . 
Camp 81 ,S. of Veterans 
Post 113 G. A. R. 
W. R. C. No. 103 ... . . ... . 
. . Somerville 
. . .. . . ..... Dorchester 
........ Chelsea 
........... Boston 
. ..... Quincy 
Nurses' room . . . . . . . . . . . . .... . . .. . . 
·W. R. 0. No. 65 .... .... . . . .. . . . .. ....... .. .. . . .. ... . ..... Stoneham 
W. R. C . No. 12-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Taunton 
·Mrs. 8arah F. Gallupe . . . .. .... . . , ... .. . .. . .. . . . .. . . . ... Leominster 
W. R. 0. No. 161 . . . . . . . . . .. Woburn 
W, R. C. No. 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Plymouth 
W . R. G. No. 12 .. . . . Da1wers 
W. R. C. No. 93 . . . . . . . . . . . . . . . . .Bever,ly 'Farms 
'W. R. C . No. 33, (J. A . Garfield ) ... ... . . . . . .. ... ............ Lowen 
W. R. C. No. 14 .......... Springfield 
W . R. C. No. 82 ...... .. .. ...... . , .. .. Athol 
W . R. C. No. 31 .. . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... Leominster 
Nurses' room 
W.R. 0 . No. 3 ..... .. . . . . . . . .. . .. .... .. .. ..... . .... East Boston 
W. Th. C. No. 174 . . . .South Framingham 
W. R. C. No. 59 . . . . . . . . . . ...... Watertown 
Moses Ellis 'Ind. Relief Corps ........ .. ... Medfield 
W. R. 0. No. 19 . . . . ....... . . .. . ...... Amesbu<ry 
W. R. C. No. 32 . . .. North Adams 
W. R. <C. No . 115 . . . Ware 
W. R. 0 . No. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boston 
W-. R. 0. No. 106 . . . . Fa11 R iver 
W . R. C. No. 36 . . . .... .. .. . .. ... Shrewsbury 
W. R. C. No. 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ,. . . ...... Quincy 
L inen room . . ...... . 
W . R. C. No. 66 . . . .. . . . .. ..... .. . . . . . .. ..... . . . . .. Ea st Cambridge 
... North Attleboro W . R. 0. No. 117 . . . . . ....... . 
W . R . C. No. 35 ... . . 
W . R. C. No. 98 . ... . . 
W. R. C. No. 50 ... . 
W. R. C. No. 2 .... . 
W. R. O. No. 10 .. . 
!Mrs. E. S. Converse ... . . . ... . . . . 
W . R. C. No. 127 ... . . . .. .... . 
W. R. C. No. 55 .. ...... . . . . 
W. R. C. No. 1 .. . .. .. , . .. ... . .. . .... . . 
W. R. 0 . No. 63 . . 
W.R. C. No. 2 
W. R. C. No. 40 .. .. . ... .. . . 
. ...... Hyde Park 
.Conway 
. .... :Peabody 
. .. Cambridge 
. .. . . Chelsea 
. .. . . . . . . ......... ,Malden 
. ..... Andover 
. .... .. ... ... .... Lawrence 
. .......... Fitchburg 
.... Roxbury 
. .Cambridge 
. . ': .. Everett 
. , .·Palmer 105. W. R. C. No. 76 ..... 
107. W. R. C. No. 41 . . . . . . .. .. ........ .. ... ...... Foxboro 
MEMBERSHIP. 
It will be observed: that the membership 0£ the Home has in-
•creased quite a little over that of ' last year, the total membership 
this year being 453, as compared with 383 'last year, a gain of 70 
members and the 'average present 371, as compared with 326 last year. 
We close the year with the largest membership in the history of the 
Home. This increase in membership at a time of year when the tide 
11eretofore has been away from the Home rather than to it, indicates 
that the infirmaties of age are increasing among the veterans of the 
great war and each year finds a larger number who, unable to longer 
-fight the batt\e for a living, naturally turn to the Soldiers' Home for 
care and comfort. This condition will probably continite and for a 
few years at 1east the Home will· be called upon to care for a larger 
1J.umber than at any time since its organization. Indeed the Home 
is full today, llnd it 'is but the beginning of summer, with the advent 
,of cold weather we shall probably be obliged to turn worthy appli-
•cants away for the want of room . . There seems to be no relief for 
this condition until the new hospital is completed, when by taking 
t he room occupied by the present hospital for barracks, we shall be 
able to accommodate 150 more. The wisdom of the Board of Trustees 
in asking for an appropriation for the building of a new hospital and 
-of the Governor and Legislature of '1905, in passing and signing the 
bill will ' be justified in more ways than one before the Soldiers' Home 
-ceases to be of I1se. · 
HOSPITAL. 
The work in this department of the Home continued in charge 
,of the surgeon, Dr. I. W. Starbird, until April 10th, upon that date 
feeling too ill tc, longer continue the work, Dr. Starbird turned the 
nospital over to first assistant surgeon, Dr. W. E. Hamlin, and re-
tired to hi s residence, since which time he has not been -able to report 
for duty. Dr. H amlin since taking charge has conducted the affairs 
-of the hospital in an efficient ·-manner, and the work of caring for 
the sick seems to •progress as well as usual. ' May 1st Dr. John ·w. 
McCreary, the second assistant surgeon, tendered his resignation. Ile 
was succeeded by Dr. P. 0. ·Means, who ca1ne on th1:ee months' trial. 
(i 8 
Dr. Means' work has been such that he is recommended by the acting 
surgeon, Dr. H amlin, for permanent appointment as second assistant 
surgeon. There have been several changes in the corps of nurses dur-
ing the year but both the day and night force as at present consti-
tuted are very efficient and a very great help in the management of 
the hospital. The woodwork and wall s have been painted throughout 
and the hospital presents a neat and dean appearance. Mr. Cutter 
the hospital steward, is still with us and the dispensary under his 
charge is all that can be desired. The woodwork and walls of the 
rooms and dormitories of the barracks have been painted throughout 
with good results. All th£ buildings were painted last fall. Two 
new 90 horse power boilers have been installed to take the place of 
three smaller ones removed. This gives us boiler capacity enough 
to furnish all the steam necessary for our present needs, at a somewhat 
less cost in coal. 
The new ice machine installed this year is giving excellent satis-
faction, it furnishes all the refrigeration needed and makes ice 
enough for all demands. It requires to be run but an average of 
twelve hours per day, whereas the old machine had to be run twenty-
four hours per day, and with less satisfactory results. The fire pump 
has been overhauled and put in thorough repair and its condition at 
present is as good as new. Some of the sills of the stable and hen 
house were found to be so badly decayed that it became necessary 
to replace them with new ones. Proper repairs have been made to-
both buildings and they are now in fairly good condition. New floors 
have been laid in the main kitchen, and main dining room, very 
much to the improvement of both. The repairs for the year have 
been quite heavy, but everything that has been done was much needed 
and the property has been improved thereby. I trust the expendi-
hues in this direction will be much less the coming year and I can 
see no reason now why they will not. 
The Ladies' Aid Associahon, that body of loyal, fai Lhful women, 
still continue their interest in the Home. It seems to be a duty, and 
I think a pleasure to them to always be doing something for the· 
welfare of our membership. The sincere thanks of the Home are 
extended to them, I also desire to extend the thanks of ~frs. Nash anc1 
myself for the many kindly expressions of good will, and words of 
encouragement which have come from them the past year. Of the 
work of the W. R. C. in the interes t of the Horne, too much cannot. 
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be said. They have responded nobly to the suggestions of the matron 
in regard to furnishing and caring for rooms, both in the hospital 
and the barracks, and in many other ways have proven themselves to 
be worthy members of a grand and noble organization. The Sons 
of Veterans and the Daughters of Veterans for their excellent work 
of the year are included in the sincere thanks which we extend to all. 
April 5th the Governor and Council visited the Home for the 
purpose of inspecting the conditions in the hospital and the Home. 
Memorial Day 180 men in barges and by troll\ly; .proceeded to Forest 
Dale Cemetery and took part in the service of decorating the graves 
of 351 comrades buried in the Soldiers' Home lot. Members of the 
Ladies' Aid Association were present a8 usual to arrange the flowers 
contributed by Post No. 113, and the Board was represented by Hon. 
Joseph B. Maccabe, secretary. · 
May 1_6th Gen'l N. M. Curtis of New York, asst-inspector Gen'l, 
of the National Homes for Disabled Volunteers visited the Home for 
muster and inspection. 
We are indebted to Comrade Montgomery Gipson, Post 35 for 
the continued interest he takes in the Home. Under his direction 
on the first Sunday in July, assisted by the Sons of Veterans 
and a company of young ladies from Chelsea, a beautiful memorial 
service was held in Peter Smith hall for the 84 comrades who had 
passed on during the year. We extend our thanks to Comrade Gip-
son for this and many other favors. 
The discipline of the Home is on the whole very good. There is 
still chance for improvement among a very small per cent. of our 
membership but the conduct of the great majority is excellent. 
I desire to extend my thanks to yourself and the members of 
the Board for all courtesies received at their hands by Mrs. Nash 
and myself during the year. To the officers of the Home who have 
so ably discharged their duties and who have rendered loyal service 
to me, my thanks are due and are most sincerely tendered. 
Herewith is forwarded the report of the surgeon together with 
descriptive lists of all members of the Home for the year ending 
June 30, 1905. 
I have the honor to be 
Very respectfully, 
CHARLES D. NASH, 
Superintendent. 
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feurgeon'~ l\eport 
SOLDIER'S Hoirn IN MASSACHUSETTS. 
CHELSEA, July 1, 1905. 
Sir: l have the honor to submit . the following as the twenty-
third annual report of the Medical Department of this Home for the 
year ending June 30, 1905. 
STATISTICS. 
Numbei' of patients in hospital July 1, 1904 .... . ... .. . .. . .. . 
Number of employees in hospital July 1, 1904 
Number admitted during the year ............ . . . 
Number discharged during the year .. 
Number died in hospita l during the year 
Number patients in hospita l June 30, 19-05 
Number employee& in hospital June 301 1905 
Total number death s in the Home 
Daily average in hospital ..... 
Largest number in hospital 
Smallest number in hospital . 
Number treated as out-patients (each case counting but once) 
Total attendance at sick calls 
Number of different cases of diseases in hospital 
Number cases of phthisis pulmonalis ....... . .. . .. . .. . . 
Number cases different forms of paralysis 
Number cases different forms of heart disease 
Number totally blind ... .. ... .. . ..... .. . 
Number sent to insane asylum 
Number visitors as per hospital register 
-----
..a1 ., 
133 
3 
247 
383 
144 
89 
148 
2 
383 
94 
142 
153 
132 
606 
3,785 
1,064 
24 
70 
107 
7 
5 
4,111 
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Statement Giving Membership of Hospital, the Disabled in Barracks, 
and Attendance at Sick-call by Months for the 
Year Ending June 30, 1905. 
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July 133 16 149 134 237 26 160 
August 136 16 152 134 278 31 lfi5 
September 131 31 162 135 272 114 169 
October 136 2J 156 138 123 3S 176 
November 140 13 153 14.l 292 44 1S6 
December 146 20 166 144 3-!7 ~3 1S7 
January 142 24 166 143 385 42 1S5 
February 13S 25 163 145 3S11 43 188 
March 144 25 169 146 3-l2 45 191 
April 148 15 163 144 413 56 20ft 
May 143 24 167 146 40 1 54 200 
June 150 18 16S 149 315 5S 207 
The 150 men remaining in the hospital at the close of the fiscal 
year, June 30, 1905, were admitted as follows: 
One was admitted in 1890. 
'.Dwo we re admitted in 1893. 
One was admitted in 1894. 
One was admitted in 1895. 
One was admitted in 1896. 
Three were admitted in 1897. 
Four were admitted in 1898. 
Four were admitted in 1899. 
Five were admitted in 1900. 
Nine were admitted in 1901. 
Eight were admitted in 1902. 
Eighteen were admitted in 1903. 
Fifty-one were admitted in 1904. 
l<'orty-two were admitted in 1905. 
Of the 136 men in the hospital at the beginning of the :fiscal year 
July 1st, 1904, twenty-six have been discharged, thirty-seven have 
died and seventy-three remain. 
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Statement Showing the Number Cared for, Number of Deaths, and 
Percentage of Deaths in Hospital for Each Year Since 
the Home was Opened, July 25, 1882. 
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1883 102 21 20.59 1895 286 80 lG.52 
18x4 70 13 16.38 1896 289 52 l 'i.95 
183:i 74 19 25.67 1897 287 33 11.05 
lRSfi 68 13 19.12 189S 288 5:3 18.06 
1887 103 20 19.42 1899 304 68 22.37 
1888 132 20 15.15 1900 296 48 16.22 
1,-3!) 184 29 2UJ5 1901 337 74 21.96 
1890 157 17 10.83 1902 305 66 21.64 
1H91 200 31 15.5 1903 84.S 81 23.27 
1892 214 30 14.02 1904 346 85 24.56 
18()3 232 43 18.1 1905 383 89 23.23 
1894 253 42 16.6 
The Following Table Shows the Work of the Hospital Since the Home 
was Organized : 
.s J~ c;, 0 J, 0.Q ,s 0 ,. ,,,~ 
,.; bO <: ~ J3~ ell --o .8.9:.: 
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18S3 21 79 21 23 
1884 21 55 rn 24 
1885 . , 20 50 19 19 
1886 22 49 13 2-! (:;8 
1887 40 79 20 36 103 
1888 37 96 20 51 132 
1889 
' 
50 86 29 40 1:17 
1890 51 117 17 46 157 
1891 42 154 32 58 
I 
2110 
1892 50 15G 30 49 214 
1893 5:'i 183 45 li9- 232 
1894 68 194 43 68 251! 
1895 73.iiO ln9 39 78 237 
1896 73.40 211 52 78 289 
1897 IHU50 209 :13 70 287 
1898 91.46 216 5:'i 87 286 
1899 98.33 214 6S 91 301 
1900 99.47 202 48 115 2!)3 
1901 119 222 76 123 3;-17 
1902 11S 182 68 120 3fl5 
1903 120.50 228 82 12:i 3.J.8 
1904 125 221 8~ ] 36 346 
1905 142 247 89 148 383 
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DISEASES. 
It will be noticed that the following list of diseases from which 
the men in the hospital were suffering are chiefly chronic; diseases 
in out-patient department are not included. 
Dii;eascs 
Abscess 
Xo. of Cases 
Accidents 
Alcoholism . . .. 
Amputations 
Anurism, descendi :1g aorta 
Anaemia 
Aphonia 
Apoplexy 
Apliasia 
Aphasia, amnesic 
Arthritis, chronic rheumatic 
Asthma 
Ascitis 
Blindness 
Bronchitis, acute 
Bronchitis, chronic 
Burns 
Cancer, face .. . 
Cancer, lip ... . 
Cancer, throat . . 
Cancer, neck . ... . 
Cancer, shoulder .... . . . .. ... . . 
Cancer, leg .. ... . . 
Cancer, foot . . . ...... . . . . 
Cancer, abdomen .. . 
Cataract ... . . .. . .. . 
Cerebral hemorrhage 
Cerebral concussion 
Chorea ........ ....... . . . .. . . . 
Cirrhosis of liver ..... . .. .. .. 
Conjunctivitis . . . . . . . . .. ... .. . 
Constipation, chronic 
Coryza . .. ... .... . 
Cystitis, chronic 
Deafness .... . ... . 
Debility, senile .. 
Dementia, chronic .. 
Dermatitis, feet . . . . .. .... . .. . 
Diabetes Mellitus ... 
Diarrhoea, chronic 
Dislocations ... 
Dropsy 
Dyspepsia 
Eczema 
Emphysema ......... . .. .. . . . . . 
Enlarged prostate 
Epilepsy 
Epistaxis 
Fractures 
1 
2 
7 
5 
1 
8 
2 
5 
1 
5 
5 
11 
2 
12 
10 
11 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
7 
20 
10 
20 
25 
68 
32 
1 
2 
3 
4 
18 
23 
12 
1 
14 
15 
4 
5 
Disea~e::; 
Gangrene 
i\o. of Case~ 
Gastritis 
Haematuria 
Haemoptysis 
Haemorrhoids 
Heart disease, mitral r egurgitant 
Heart disease, a ortic regurgitant 
Heart disease, hypertrophy .. .. 
Heart disease, mitral regurgitant 
with hypertrophy .. 
H emiplegia .... . .. . 
Hernia, inguinal . . . .... .... . 
Herni a, ventral .. . 
Hernia, umbilical .. . 
Herpes zosta ..... . 
Impacted cerumen .. 
Insane . . . . 
Insomnia .. .. . 
Incontinence of urine 
Injury . .. . .. . 
Indigest ion 
La Grippe 
Laryngitis 
Locomotor a taxia 
Lumbago . . . 
:Malaria . .. . 
Ma stoiditi s 
;:',i[elancholia . . ... 
Mental weakness 
Morphinism .. 
Nasal catarrh ... 
Necrosis, bone 
Nephriti s, chronic 
Neurasthenia 
Obesity . . . 
Oedema .. . 
Orchitis 
Osteomalacia 
Otitis media 
Paral vs is 
Paralysis Agitans . . 
Paraplegia . . ..... .. . . 
Paresis of legs ... . .. . 
Perinea! urinary fistula 
·Peritonit is 
Pharyngitis ... 
Phth isis pulmonaris . . . . ... . . 
·P leur isv 
Prostatitis . . . . . .... .. . . . . .. . . 
3 
1 
5 
5 
5 
101 
1 
2 
3 
27 
29 
2 
2 
1 
6 
8 
10 
15 
8 
23 
7 
1 
6 
6 
12 
4 
2 
19 . 
3 
6 
3 
39 
1 
4 
18 
3 
1 
1 
20 
5 
4 
5 
3 
1 
1 
24 
3 
3 
Diseases No. of Cases 
Retention of urine 
Rheumatism, chronic .. . .... . . . 
Rupture of urethra .. . 
Senile asthenia 
Senility 
Septic, arm 
Septic, foot . . . ... . .. . .. .. . . . . . 
Sciatica 
18 
34 
1 
20 
68 
1 
1 
1 
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Diseases 
,Strabismus 
.Stricture of urethra 
Surgical operations 
Syphilis, secondary 
Ulcers ...... . 
V ericose veins ..... 
Vertigo ....... 
Vesicular calculars 
No. of Cases 
1 
lS 
6 
1 
10 
3 
12 
•Shocks . 4 
2 
Wounds ... ................ . . . 
2 
2 
Sprains . . . .. . . . ... . .. . 
CONVALESCENT BILL OF FARE. 
The following bill of fare furni shed the convalescent table during 
the first week of June is a fair sample- for the year. Special diets 
are prescribed daily for those in the wards, unable to go to the table. 
MONDAY. 
Breakfast: Cold corned beef, scrambled eggs, potatoes, bread, butter, oat meal, 
milk, sugar, coffee, tea. 
Dinner: Bean soup, bread, butter , macaroni, sago pudding, milk, sugar, 
coffee, tea. 
Supper: Angel cake, prune sauce, bread, butter, sugar , mi lk, tea. 
TUESDAY. 
Breakfast: Creamed fish, milk toast, oat meal, milk, sugar, bread, butter, 
coffee, tea. 
Dinner: Beef stew and dumplings, corn starch pudding, bread, butter, milk, 
sugar,"coffee, tea. 
Supper: ,Strawberries and cream, cake, bread, butter, sugar, milk, tea. 
WEDNES DAY. 
Brealcfast: Baked beans, brown bread, oat meal, milk, sugar , bread, buLter, 
coffee, tea. 
Dinner: Salt cod fish, pork scraps, potatoes, beets, bread pudding, milk, 
sugar, bread, coffee, tea. 
Supper: Apple sauce, doughnuts, cheese, oat meal, milk, sugar, bread, but-
ter, tea. 
THURSDAY. 
Breakfast : Fish hash, milk toast, oat meal, milk, sugar, bread, butter, 
coif ee, t ea. 
Dinner: Roast pork, potatoes, corn, onions, corn starch pudding, bread, butter , 
milk, sugar, coffee, tea . · 
Supper: Peach sauce, oat meal, milk, sugar, but ter, bread, tea. 
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FRIDAY. 
Break fas t: Fried haddock, potatoes, oat meal, milk, sugar, bread, butter, 
coffee, tea. 
Dinner : Clam chowder, rice pudding, bread, butter, crackers, milk, sugar, 
pickles, coffee, tea. 
Supper: Prune sauce, raisin cake, oat meal, milk, sugar, bread, butter, 
tea. 
S ATURDAY. 
Breakfast: Meat hash , scrambled eggs, oat meal, milk, brea d, bu.tter, sugar, 
pickles, coffee , tea. 
Dinner : Tripe fried in batter , sago pudding, potatoes, milk, sugar, bread, 
butter, coffee, tea. 
Supper: P each sauce, a ngel cake, oat meal, milk, sugar, bread, butter, tea. 
SUNDAY 
Breakfast: Baked beans with pork, brown bread, pickles, oat meal, milk, 
sugar, bread, butter , coffee, t ea. 
Dinner: Pot roast, potatoes, corn, tomatoes, apple pie, bread, butter, milk, 
sugar , coffee, tea. 
Supper: ,Stra1vberries and cream, ca:ke, oat meal, sugar , milk, bread, butter, 
tea. 
Statement of Deaths Occurring in the Rome During the Fiscal Year Ending June 30, 1905, with Date of 
Admission to the Home and Hospital and Date and Cause of Death. 
~ . 
::::~ Admitted to Admitted to CAUSE OF DEATH. No. NAME. ~~ tbe Horne. tlie Hospita l Date of Death. 
<11A 
--
1 George r. Woodward . 65 June 17, H!04 June 17, 1904 July 2, 1904 Chronic Cirrhosis of Liver 
2 Fenno B. Swan . 80 July 24, 1899 July 2.J., 1S99 Tuly 11, 1904 Senile Asthenia 
a Morris Smecidy . 69 Aug. 4, lfl03 Aug. 4, 1903 July 12, 1904 Cancer of Face and Neck 
4 Jonathan B. Saunders . 66 July 25, 1904 July 25, 1904 Aug. 4, 190 1 Heart Disease 
5 Patrick Dunn. 72 May 10, 189S May 10, 1.89S Aug. 4, 1904 Chronic Dementia 
6 David Witten 27 June 20, 1904- June 20, 1904 Aug. 4, 1904 Phthisis Pulmonalis 
7 Elbridge Crossman . 83 July 1, 1904 July 1, 1904 Aug. 6, 1904 Senile .-\sthenia 
8 Patrick Flynn 75 April 1, 1904 April 1, 1904 Aug. 8, 1904 Paralysis 
9 Patrick McFadden . 62 May 27, 1904 May 27, 1904 Aug. 13, 1904 Chronic Nephritis 
10 John C. Dixon 72 April 2 1, 19(:4 April 21, 1904 Aug. 13, 1904 Heart Disease 
11 Gardner L. Hanson. 78 Oct. l 2, 1902 Oct. 12, 1!)02 Aug. 15, 1904 Senile Asthenia 
12 Michael McKenna . 72 Jan. 25, 1902 Jan. 2ii, 1902 Aug. 1S, 1904 Cancer of Right Leg 
13 Warren B. Farrar 68 July 6, 1904 July 6, 1904 Aug. 25, 1904 Cancer of Neck 
14 Bradford D. Albro . 58 Sept. 15, l!l02 Aug. 21, 1904 Aug. 25, 1904 Emphysema 
15 Herbert Collett . 68 July 29, 1904 July 29, 1904 Sept. 10, 1904 Heart Disease 
16 Josiah Howard . 72 Dec. 12, 1903 July 7, 1!)04 Sept. 20, 1904 Apoplexy 
17 Wells F. Johnson 61 June 27, 1904- June 27, 1904 Sept. 20, 190-t Apoplexy 
18 John I. Bassett 64 Nov. 3, 19113 Nov. 3, 1903 Sept. 30, 1904 Cancer of the Face 
HJ Artemus L. Folsom. so Nov. 5, 1898 Nov. lli, 1898 Oct. 1, 1904 Senile Asthenia 
20 Daniel Stevens 65 Dec. 12, 1903 May 12, 1904 Oct. 14, 1904 Heart Disease 
21 David S. Hooker 61 Oct. 1:i, 1904 Oct. 15, 1904 Oct. 17, 1904 H eart Disease 
22 Patrick Hughes . 75 Nov. 14, 1903 Nov. 14, lfl03 Oct. 18, 1904 Paralysis 
23 Jeremiah O'Donovan . 70 Oct. 19, 1904 Oct. 19, 1904 Oct. 22, 1904 Paralysis 
24 Philander Winters . 60 Oct. 1, 1904 Oct. 1, Hl04 Oct. 30, 190-! Chronic Nephritis 
25 Henry Moore. 68 May 29, HlOO Oct. li5, 1904 Oct. 3 I, 1904 Phthisis Pulmonal is 
26 Lym~n A. Jones. 74 Nov. I, 1904 Nov. 1, 1()04 Nov. 3, 1904 Paralysis 
27 Elbridge R. Curtis . 63 Sept. 16, 1904 Sept. 16, 190-t Nov. 20, 1904 Phthisis Pulmonalis 
28 John B. Norton . 72 Dec. 15, 1902 Nov. 19, 1904 Nov. 2(;, 1904 Alcoholism 
29 Charles F. Mills . 68 Oct. 1, 1901 Oct. 1, 1901 Nov. 29, 1904 Senile Asthenia 
30 Hugh Lovett. 69 Sept. 22, 1903 Sept. 22, 1903 Dec. 8, 1904 Senile Asthenia 
...;;, 
C, 
31 Thomas K elley . 69 July 9, 1885 I Sept. 20, 1904 Dec. 10, 190+ H eart Disease 
32 William Bowes . 8/i May 2.\ 1901 May :Mi, 1901 Dec. l 1, 1904 Right Hemiplegia 
33 George M. Cook G4 Feb. 27, 1904 Aug. 8, 1904 Dec. 13, l!JO-! Cancer of Throat 
3-! Jonas T. Thompson i4 July 6, 1900 Apr. 12, 1904 lJec. 24, 1904 H eart Disease 
3,i George F. Aufort 82 Jan. 28, 1901 Jan. 28, 1901 Dec. 2-J., l!lO+· Left H em·pl egia 
36 Charles J. Clapp 61 Oct. 5, 1899 Oct. 5, 1899 Dec. 2/i, 190.! Paralysis Agitans 
37 H enry M. Gifford 61 May 22, 1903 May 22, ]!)03 Jan. 4, 190,'; Paralysis 
38 Andrew J . Briggs 80 Oct. 3, 1903 Oct. 3, 1903 Jan. 5, l!J05 Senile Asthenia 
39 George Morse 77 Aug. l!I, 1887 Oct. 23, 190+ Jan . 5, 190:i Senile Asthenia 
40 William A. K eenan n8 Dec. 7, 189+ Dec. 7, 189-l Jan . 10, !!Jll,i Locomotor Ataxia 
41 George P. Chapin 75 Apr. 18, 1 fJO+ Apr. 18, 1H04 Jan. J:l, l9lti\ Paralysis Agitans 
42 James McDonald 77 Oct. 6, 1904 Oct. 6, 1904 Jan. 15, 191 5 Phthisis Pulmonalis 
43 Eli H. Joh nson . G5 Dec. 22, 190-l Dec. 22, 1904 Jan. 1 :\, l!l05 Chronic Nephritis 
44 Napoleon B. Burt 59 Jan. 12, 190/\ J an. 12, 190~ Jan. 19, 19115 Paralysis 
45 Asa V. Walker . G3 Sept. 19, HJO-! Sept. 19, 190.t Jan. 21, 11)115 H eart Disease 
46 Charles F. Parker 81 Oct. Iii, 190+ Oct. 15, 190-l J an. 2-J., 1 !J05 Senile Asthenia 
47 Daniel W. Chase 83 D ec. 26, 1893 May 22, 1895 Jan. :.J-1-, 1905 Senile Asthenia 
48 Stephen \Varren 71 Nov. 23, 18!19 Mar. 25, 1901 Jan. 2ii, 1905 Chronic Dementia 
49 Ephriam Spring . 58 Dec. 2°, l!J04 Dec. 29, l!J04 Jan. 27, W05 Chronic Nephritis ~, 
iiO Charles L. Manning 61 June 17, 1897 Aug. 11, 190.t Jan. 3 1, 1905 Epilepsy ..., 
51 George B. Smith 68 Aug. 28, 1903 Aug. 28, 1903 F eb. 5, 1905 Chronic Dementia 
52 Moses C. Farrington so May l:!, 1904 June 12, 1904 Feb. ii, 1905 Chronic Nephritis 
53 Martin Donlan . 66 Apr. l!J, Hl02 Apr. HJ, 1902 Feb. i\, l!J05 Chronic Dementia 
5-! John Harris . 83 Feh. 1, 1905 Feb. l, 1905 Feh. 9, 1!)05 Senile Asthenia 
55 John Keegan . 57 Feb. 3, 1905 Feb. 3, 1905 Feb. 20, l!l05 H eart Disease 
5/J Luman H. Cummings . 5,; Aug. 8, l SDS Jan. 21), 1905 Feb. 20, 1905 Epilepsy 
ft7 George W. Gage 58 J uly 8, 1904 July 8, 190-! Feb. 2o, 1905 Chronic D ementia 
Ml Daniel N. McDuffee 79 Feb. 12, 1905 Feb. 12, 1905 Mar. 1, 1905 Senile Asthenia 
59 Theodore L. Kelley 70 Jan. 10, 1903 Jan. 10, 1903 Mar. I, 1905 H eart Disease 
60 John Leahon. 78 Feb. 2 1, 1905 Feb. 21, 190/i Mar. 4, 1905 Senile Asthenia 
(ii Joseph Fahrlander . 72 Feb. 1, 1903 F eb. I, 1903 Mar. 4, 1905 · Senile Asthenia 
62 Albert K. Ingraham 78 July 17, 1901 July 17, 1901 Mar. 1r1, 190/i Senile Asthenia 
63 William E. Kratz 69 May 12, 1901 May 12, 190-! Mar. 22, 19P5 Paralysis 
64 Samuel J. M. Livingstone 64 May 16, Hl04 D ec. l, 190-l Mar. 3 1, Ul05 Asthma 
65 Enoch C. Newton 71 Mar. 24, HJ05 Mar. 24, ID05 Apr. 6, 1905 Senile Asthenia 
66 Freeman Gill . 55 Sept. 28, l!J04 Apr. 2, 191)5 . Apr. 8, 190,i Chronic Nephritis 
67 John T . Robinson 67 June !<, 190-! Apr. l , 1D05 Apr. 10, 190i\ Heart Disease 
68 Linus E. Caswell 62 Nov. 18, 190.t Nov. 18, 1904 Apr. 19, 1905 Cancer of Face 
No. NA~1E. 
-
69 Andrew J. Searles . 
70 Eli Brooker 
71 Richard Welch . 
72 Henry F. Boody. 
73 Elbridge H . Breed . 
74 Jeremiah H orrigan . 
75 James I. Spencer 
7G Henry L. Berry . 
77 Henry Bradley 
78 William H . Leonard 
79 Edward Looney . 
80 Jo,eph H. Eayrs 
81 George B. Coleman 
82 Elbridge B. Fairbanks . 
8'3 John S. Briggs . . . 
84 Charles L. Harmus . 
8:5 James D. Heywood 
86 Neil McLaughlin 
87 John N. Tewksbury 
88 George A. RicharJson 
89 Daniel R. Roan . 
STATEMENT OF DEATHS.- Oontinuecl 
~ . 
~..o Adrnit.ted to ~q drnitted to ?oi the Rome. the Hospital. Date of Death. 
«;::::; 
69 May 18, 1886 June 16, 1904 Apr. 21, 1905 
75 Mar. 29, 1905 Mar. 29, 1905 Apr. 25, 1905 
72 Feb. 27, 1892 Jan . 6, 1904 Apr. 26, 1905 
G-l Nov. 28, 190-l Nov. 28, 190+ Apr. 27, 1905 
G3 Dec. 2, 1904 Dec. 2, 1904 Apr. 29, 1905 
73 Sept. 5, 1904 Apr. 18, 1905 May 4, 1905 
1;3 Mar. 9, lfJ05 Mar. 9, 1905 May 6, 1905 
6.1 Jan. I, 1903 May 5, 1905 May 7, 1905 
61 May 9, 1905 May 9, 1905 May li'i, 1905 
79 Mar. 29, 1905 Mar. 29, 1905 May 16, 1905 
28 A pr. 26, 1905 Apr. 26, 1!105 May 17, 1905 
(i!) Jan. 26, 1900 Mar. 22, 190:5 May 20, 1905 
(i9 May 5, 1905 May 5, 1905 May 25, 1905 
7i Apr. 18, 1905 Apr. 18, 1905 June 1, 1905 
Sl June 1, 1905 June 1, 1905 June 3, 1!)05 
80 l May 20, H105 May 20, 190.1 June 4, 1D05 
G-l May 6, 1905 May 17, 1905 June 5, 1905 
Sl Mar. 10, l905 Mar. 10, 1905 June 18, 1905 
63 June 16, l!l05 June 16, ]905 June 18, 19115 
fi5 May 29, 1905 May 29, 1905 rune 26, 1905 
G6 May 5, 1905 
i 
May 5, 1905 June 28, 1905 
Average age at death, 6S.79 
CAUSE OF DEATH. 
Senile Asthenia 
Cancer of Face 
Heart Disease 
Paraly,is 
Cancer of Under Lip 
Ac. fall from Fire Escape 
Pulmonary Tuberculosis 
Concussion of the Brain 
Cerebral Hemorrhage 
H eart Disease 
Phthisis Pulmonalis 
Senile Asthenia 
Senile Asthenia 
Heart Disease 
Senile Asthenia 
Septicremia 
Rnpture of the Urethra 
Senile Asthenia 
Phthisis Pulmonalis 
Phthisis Pulmonalis 
Phthisis Pulmonalis 
-Cl 
CJ:; 
79 
RECAPITULATION. 
Twenty-one died of Senile Asthenia. 
Fourteen died of Heart Disease. 
Nine died of Phthisis ·Pulmonalis. 
Eight died of Paralysis. 
Eight died of Cancer. 
Six died of Chronic Nephritis. 
Five died of Chronic Dementia. 
Two died of Apoplexy. 
Two died of Paralysis Agitans. 
Two died of 'Epilepsy. 
One dieJ of Chronic Cirrhosis of 
Liver. 
One died of Alcoholism. 
One died of Emphysema. 
One died of Locomotor Ataxia. 
One died of Left Hemiplegia. 
One died of Right Hemiplegia. 
One died of Asthma. 
One died of Concussion of Brain. 
One died of Cerebral Hemorrhage. 
One died of Septicaemia. 
One died ,of Rupture of the Urethra. 
One died fr<;nn Accidental fall from 
fire escape, second story. 
The year closes with 148 patients in the hospital, a larger num-
ber than at the close of any previom, year. During the last few 
months . the capacity of the hospital has been taxed to its full extent. 
So great that men who should have been in the hospital had to be 
sent to Barracks and be taken care of out of the hospital. 
Those taken into hospital from the Barracks were 118 or 47.77% 
and from new admissions to the Home 129 or 52 .. 23 % of the whole 
number admitted. 
The serious condition of those admitted direct to hospital is shown 
by the fact that 50.55% of the deaths during the year occurred 
among this class. 
Of those admitted from Barracks, 24 or 26.97% hav_e died, but 
several of these have been in the hospital months or years. The daily 
average in the hospital for the year has been 142. During the 
months of May and June, the daily average who hacl their food car-
ried to them was 100. This helpless class is on the increase, and 
with opr present facilities for carrying the food from the basement 
kitchen to the wards, the feeding of the patients involves great labor 
and requires the services of many men. A good part of these pa-
iients have to have their food prepared for them and fed to them 
by an attendant: 
Of the men dying in the hospital three were Spanish ·war Vet-
erans, two died from consumption, aged 27 and 28 years respectively; 
one from chronic nephritis, aged 55 years. Of those of the Civil 
War, 5 between the ages of €56 and 60, 42 between 60 and 70, 29 
between 70 and 80 and 10 between SO and 90. The average age 
at death was 68.79. ,,·1 
The abstract accompanying will give the names, cause, -.~;f/ i<ilea;t).1 
and length of time in hospital. 
SU 
ATTENDANTS. 
Dr. I. W. Starbird, Surgeon of the Home, is away on sick leave 
owing to illness. Dr. John W. McCreary who was appointed as an 
additional assistant surgeon in May, 1904, resigned in May, 1905, and 
Dr. P. C. Means of Readville was appointed in his place. 
The taking on of a new ward first part of the year, the personnel 
of the nurses was changed, a head nurse and two new nurses were 
appointed. Miss A. M. Mailes, head nurse with Mrs. L. A. S. Avery, 
Miss C. M. H errick, Miss L. B. Merriman, Miss Zillah Baker, Miss 
E. L. Reeves and Miss J. B. Rittenhouse, as nurses. Their patience 
and kindly care are important factors in promoting the comfort and 
happiness of the men. Mr. Howard A. Cutter, steward and pharma-
cist, has continued his service in the hospital with the same interest 
in his work. 
The men employed to assist the nurses have difficult and often 
trying duties to perform, but their patience and fidelity deserve the 
commendation which I gladly record. 
VISITORS. 
The 'rrustees have had additional duties thrust upon them, but 
eontinue to manifest the same warm solicitude for the best interest 
of the Home, as for many years past. 
The Ladies' Aid Association and the many Relief Corps not 
yet weary in well doing, continue their efforts in behalf of the aged 
veterans, with no diminution in their anxiety to do all they can for 
those who bore the burden when the country needed their services. 
The hospital has continued to have the benefits of the counsel 
and assistance of Drs. Samuel Crowell, R. E. Brown, E. P. Starbird 
and Geo. H. Gray, the latter two being appointed to the Consulting 
Staff this year, also of Dr. Arthur J. Shaw, occulist of the staff. 
Their services are cheerfully given when desired. 
In closing this report I desire to express my thanks to all who 
have aided in the care of the sick. 
Respectfully 
To 
CHARLES D. NASH, 
Superintendent. 
submitted, 
vV. E. HAMLIN, lVL D., 
Assistant Surgeon. 
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OFFICERS OF THE LADIES' AID ASSOCIATION OF THE 
SOLDIERS' HOME IN MASSACHUSETTS. 
1906 
PRESIDENT. 
MRS. AUGUSTA A. WALES, 
166 Columbia Road, New Dorchester. 
VICE-PRESIDENTS. 
Mns. MICAH DYER, JR. 
MRS. AUSTIN C. W ELLINGTON. 
MRS. WILLIAM A. BANCROFT. 
MRS. B. READ WALES. 
MRS. J. Q. A . BRACKETT. 
MRS. J. G. B. ADAMS. 
MRS. SARAH E. FULLER. 
MRS. L. A. Vv. FOWLER. 
MRS. ROGER WOLCOTT. 
MRS. ·LIZABETH A. TURNER. 
MRS. OLIVER AMES. 
MRS. COSTELLO C. CONVERSE. 
MRS. MARY A. POPE. 
MRS. EDWARD A. HORTON. 
RECORDING SECRETARY. 
MRS. ELIZABETH H . PARKER, 
2 Brnnswick Street, Dorchester, Mass. 
CORRESPONDING SECRETARY. 
MRS. L IZZIE C. CLAPP, 
Hotel Lexington, Boston, Mass. 
TREASURER. 
MRS. GEORGE T. PERKINS, 
156 Huntington Ave., Boston, Mass. 
ASSISTANT 'l'REASURER. 
l'v[BS. C HARLES E. PIERCE, 
3()8 K Street, South Boston, Mass. 
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LIST OF NATIONAL HOMES. 
CENTRAL ............... National Military Home, Montgomery County, Ohio 
Col. J. B. THOMAS, Governor. 
NORTHWESTERN BRANCH .... . . National Horne, Milwaukee County, Wisconsin 
Col. C. WHEELER, Governor. 
EASTERN BRANCH .... . . . ... .. ... ..... .. . .... . National Home, Togus, Maine 
Col. JOHN T . RICHARDS, Governor. 
SoUTIIElrn BRANCH .. National Soldiers' Horr;e, Elizabeth City County, Virginia 
Maj, ,~~!. TIIOMPSON, Governor. 
WESTERN BRANCH .... National Military Home, Leavenworth County, Kansas 
Col. J. G. ROWLA1'D, Governor. 
PACIFIC BRANCH ...... , . .. . .. Soldiers' Home, Los Angeles County, California 
Uen. o. u. LAGRANGE, Governor. 
MARION BRANCH ...... . .. . .. National Mi_litary Home, Grant C0unty, Indiana 
Uapt. ,J. II. CHAP~IAN, Governor. 
DANVILLE BRANCH . ... . . . .. .. . .. . .. . ... , .. . National Home, Danville, Illinois 
Uol. ISAAC CLEMENTS, Governor. 
BATTLE MOUNTAIN SANITARIUM ... . .. .. ... . . . Hot Springs, South Dak.ota 
MOUNTAIN BRANCH . . . .Johnson City, Tennessee 
PRESIDENT OF' THE BOARD OF' MANAGERS. 
Gen. M. T. McMAHON, New York Life Building, N. Y, 
California, 
Colorado, 
Connecticut, 
lduho, 
Illinois, 
Indiana, 
Iowa, 
Kansas, 
l\Iassach nsetts, 
" (Naval) 
Michigan, 
Minnesota, 
.l\lissouri, 
~Iontana, 
Nel>,~a,s ka, 
LIST OF STATE HOMES. 
Col. George W, Walts, Commandant, 
S, lll. French. Commandant, 
Capt. James N. Coe, Commandant, 
If. L. Chamberlain, Commandant, 
Capt, Wm. Somerville, Snperlntendent, 
R. M. Surock, Commandant, 
Capt. Chas. C. Horton, Commandant, 
Col. S. H. Thomas, Commandant, 
Capt. Charles D. Nash, Superintendent, 
Lieut John Downs. Superintendent, 
Col. George E. Judd, Commandant, 
James Compton, Commandant, 
R. P. Gooclall, Superintendent, 
Capt. J . R Hillman, Commandant, 
Louis A.. Reltzer, Commnndant, 
Capt . J. l\f. Fowler, Commandant, 
New Hampshire, Capt. Ervin H. Smith, Commandant, 
New Jersey, Maj. Peter F. Rogers, Superintendent, 
New York, Joseph E. Ewell, Superintendent, 
Sailors' Snug Harbor, ~apt. George W. Ilrowne, Agent, 
New York, l\1rs. Ellen 111. Putnam. Superintendent, 
North Dakota, Col. W. W. l\Icllvain, Commandant, 
Ohio, Gen . T. l\l. Anderson, Superintendent, 
Oregon, Wm .. J. Shipley, Commandant, 
Peunayl vania Col. Richard S Cullom, Commandant, 
Rhode Jsland, Capt. Benj. L. ITall, Commandant, 
South Dakota, Col. William V. Lucns, Commandant, 
Vermont, Col Thomas IIannon, Superintendent, 
,vashington, .J ]H Carson, Commandant, 
,vis-conF1-il1, Capt. Chas. ,J. Ellis, Superintendent, 
\Yyorning, l\ln,i Ji,. A . Stitzer, Commandant , 
Napa County, Cal. 
Monte Vista, Colo. 
Noroton, Conn. 
Boise, Idaho, 
Quincy, Jll. 
LaFayette, Ind. 
l\larshalltown, Ia. 
Fort Dodge, Kan. 
ChelsP,a, l\lass. 
Quincy, Mass , 
Grand Rapids, lllich. 
Minnehaha, l\linn . 
St. James, l\10. 
Columbia 11, alls, l\Ion. 
Grand Island, Neb. 
l\Iilforcl, Neb . 
Tilton, N. II. 
Kearn y , N. J. 
Bath, N. Y. 
Nassau St, N. Y. City. 
Oxford, N. Y. 
Lisbon, N. D. 
i:,1rndusky, Ohio . 
Rosclrnrg, Ore. 
Brie, Penn. 
Bristol, R. I. 
Hot Springs, S. D 
.Benning:ton. Vt. 
Orting , ,Va.sh. 
,vnu1iac·a, \Vi s. 
Clic_rcnnC', " ' yo. 
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